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MJUiinESTO AL PÜEBLO DE CUBA LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA X X X I 
¡pueblo, es necesario que te agi-
^ H a llegado t u hora, sin dist inción 
hp clases n i de racionalidades y a tí 
toca sumarte en masas nutridas 
incontables, a l movimiento que se 
Ao ios intereses gcnci «i^o ^ 
amenazados por una ley que se ela-
w a en la gran Nación vecina, que 
Í S r e fatalmente a las principales r i 
LA MORATORIA, EL PAGO EN MATERIALES 0 LA 0 B -
í r ^ r ^ a S 0 de r ° r 3 ,a ™ - *TENC,0N DE c r é d i t o s , s o n l o s medios que t i ene a 
m coraianaad y a la supervivencia' w, . . ^ ' ^ 
SU ALCANCE ALEMANIA PARA RESOLVER LA CUES-
TION DE "REPARACIONES" 
nnezas de tu fecundo suelo, que son 
ei azúcar y el tabaco. 
Los hacendados y colonos, las 
/•nrnoraciones económicas, los Bañ-
os aue pudieron resistir las tristes 
^ secuencias del impensado pánico 
vroCtubre de 1920, las empresas 
mercantiles e industriales, los co-
merciantes, la prensa, todas nues-
tras clases directoras, cubanas, es-
nañolaa, americanas, con mayor o 
menor eficacia, con m á s o menos 
¡cierto; pero todos con entera bue-
na fe y entusiasmo decidido, vienen 
laborando durante largos meses, en 
el propósito de impedir por todos 
los medios posibles, que prospere en 
el Congreso norteamericano el fat í -
dico proyecto de ley del congresista 
Fordney, en la parte que impone un 
aumento prohibitivo al azúcar de 
Cuba en las futuras tarifas protec-
cionistas que all í se preparan. 
A los trabajos y empeños de esas 
clases, corresponde en estos crí t icos 
momentos que el pueblo acuda co-
mo un solo hombre a la solemne 
manifestación de protesta que se 
prepara contra el expresado proyec-
to de ley. 
Es inoportuno, en medio de la cr i -
áis que nos agobia y de la amenaza 
que se cierne sobre nuestras cabe-
zas, hacer crít ica alguna de los pro-
cedimientos del pasado, que han or i -
ginado las dificultades del momen-
to. En la hora del peligro, las la-
mentaciones y los denuestos no re-
median nada. Lo que exige la t r is -
te realidad que se nos enfrenta, es 
la nnión más estrecha de todos los 
que en nuestro suelo conviven, l u -
chan y trabajan, para combatir el 
mal que nos acecha y que si no se 
conjura, nos ha de reducir a la m á s 
espantosa y completa miseria. 
La política de ca rác te r proteccio-
nista del Partido Republicano de 
los Estados Unidos, hoy en el Po-
der, mantiene la tendencia de fo-
mentar y vigorizar las industrias 
domésticas y el empleo de los gran-
des capitales, en el extenso terr i to-
rio, acudiendo para ello a l recurso 
de elevar a cifras exageradas el t i -
po o valor de los impuestos a los 
productos y mercanc ías de proceden 
cia extranjera. 
Cuba, el país aliado, enlazado a 
loa Estados Unidos ,por vínculos po-
líticos y económicos de índole espe-
cialísima, corados en el curso de la 
historia por la consagrac ión de la 
sangre derramada en los campos de 
batalla, al calor del mismo Ideal y 
frente al enemigo común , lazos q u e 
más tarde se Intensificaron por una 
acción mercantil y financiera siem-
pre creciente, que a ambos países 
produjo en los años precedentes, bie 
nes Incontables, es considerada por 
los mantenedores de esa polí t ica 
proteccionistas, de manera tan extra-
fia a todo miramiento y preferencia, 
como a cualquiera de las nacionali-
dades extranjeras y distantes a las 
qne el proteccionismo origina, algo 
así como un cordón sanitario que 
ha de Impedir el desarrollo fácil y 
fructífero de sus respectivas Indus-
trias, empresas y comercios con el 
gran mercado que todas se disputan 
y qne ellos representan en el vasto 
concierto mundia l . 
El olvido de aquellas circunstan-
cias, que han unido a estas dos re-
públicas del At lánt ico es mucho más 
lamentable y peregrino, sí se tiene 
en cuenta que los Estados Unidos, 
aparte de haber contribuido de ma-
cera tan decisiva a la formación de 
nuestra nacionalidad, han manteni-
do constantemente en vigor un tra-
tado especiallsimo en el orden del 
derecho internacional, que se llama 
la Ley piat t , o sea el apéndice a 
anestra Consti tución, por v i r t u d del 
ttial prác t icamente la Repúbl ica cu-
bana ha permanecido y permanece 
la actualidad sujeta a un género 
^ de supervisión, prevenciones y 
Astricciones, por parte de nuestros 
Poderosos vecinos, que como quiera 
9ne se considere eso mismo les i m -
pone una serie de obligaciones y de 
superv.. 
eterna de los afectos entre Liborio 
y Unele Sam, a los que el destino 
con designios manifiestos, puso tan 
cerca y les unió tan fuertemente, no 
para morir el uno a expensas del 
otro, sino para que marchen juntos 
los dos, contentos y felices, en estre-
cho abrazo, por la ancha senda del 
progreso, de la prosperidad y la ci-
vi l ización. ^ 
¡Y quiera el Hado que tras estos 
días de sombra de prueba y de 
temor, cuando el eco de nuestras 
quejas encuentre oído y apoyo favo-
rable en el án imo de nuestros veci-
nos generosos, que una nueva era 
de v i r tud , de rectificaciones y de ho-
nor señalen el f in de nuestros pesa-
res y consoliden la ventura que se 
depara a los pueblos trabajadores, 
prudentes y sabios! 
Por la Comisión, » 
Ramiro Cabrera. 
Sttines y Rathenau, tueron, con imtpendencia, a tratar la situación en 
Londres. La moratoria como último recurso. Si la Conferencia 
de Washington termina con éxito, Alemania cblendrá los 
créditos necesarios. 
Ldo. Don Francisco J . Daniel, abo-
gado y notario que falleció ayer en 
esta capital 
Hundimiento de un 
submarino americano 
No es necesario insistir en de-
mostrar las dificultades financieras 
de Inglaterra, Francia e I tal ia , pues 
sus hombres de Estado bien paladi-
namente las han declarado. Como 
tampoco hay que descorrer velo a l -
guno para escudr iña r la amenaza 
de bancarrota de Alemania, sortea-
da tan solo por la constante emi-
sión de papel moneda. 
Los grandes industriales alema-
nes y al frente de ellos Hugo Stin-
nes y Félix Deutsch, Presidente de 
la Compañía General de Electr ici-
dad de Berl ín (Allgemeine Elec-
t ici tat Gesselschaft) y cuñado de 
Otto Kan, de New York, han toma-
do sobre si el inducir al Gobierno 
inglés (1) a que se conceda a Ale-
mania una moratoria de tres años 
para seguir el pago de las "Repa-
raciones", (2 ) a que reciban tanto 
Inglaterra como I ta l ia y Bélgica el 
pago de esas reparaciones en mate 
E l periódico Deutsche Allgemeine 
Zeitung, que es el ó rgano de Stin-! 
nes, dice que los resultados de las! 
dos misiones (la de Stinnes y la de; 
Rathenau) sólo se conocerán m á s ! 
tarde, pero no antes del l o , de Ene-
ro; y se asegura que uno de los ob-' 
jetos del viaje de Lloyd George a[ 
Washington, es la cuest ión del arre-i 
nes"inmediato de las 'ReparacioJ n n n 4 O C Í \ \ J A R J I A D r C 
Los que fo rmarán ese Comité de U d K A i J uUIN A i T l U l i t u 
seis, son los industriales Silverberg' 
Bucher y Kraemer, todos tres ami-! 
gos de Stinnes, y Haverstein, Presi-
dente del Reichsbank, un represen-» 
tante de los laboristas y otro del 
Fn uta hora, cuando las 
graves circunstancias económi-
cas actuales perturban nuestra 
vida nacional, el país, como 
un solo hombre, sin distingos 
de clases, sin distingos de na-
cioi -vlidad, españoles, america-
nos, ingleses, franceses, belgas, 
alemanes, mexicanos, sudame-
ricanos, todos los que aquí con-
viven y laboran, el que se creía 
rico y el que es pobre, todos 
deben agruparse al lado de la 
baaoera de protesta contra la 
Ley Fordney, que ha elevado la 
Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba respaldados 
por todas las corporaciones. 
EN EL PUERTO 
(Por E V A CAN E L ) 
; V n A I R L A N D A ! 
Ya es Irlanda Estado libre. 
Con sumo gusto, con inmenso j ú -
bilo saludamos al pueblo i r landés , 
a l noble pueblo que por su conduc-
ta y por su historia, se hizo acree-
dor a las s impat ías que tan legí t i -
mamente ha sabido despertar. 
A esto pudo llegarse sin el sacri-
ficio de tantas vidas, sin la muerte 
Impresionante y lenta del famoso 
Alcalde de Cork, sin la barbarie en 
que incurrieron dos pueblos civiliza-
dos que se cazaban como bestias 
salvajes en las calles de bel l ís imas 
ciudades que son el exponente de 
un alto grado de progreso. 
No por eso, sin embargo, se dirá 
de Inglaterra que es bárbara , atra-
sada e inculta y que sólo por la 
fuerza se rinde en sus inquisitoriales 
n?^10!01?68- E S t \ S e / Í r í a . de ES"I trabajar se notó esta m a ñ a n a . 
í ^ i , ^ U e n e ?a Íad.0 tan A donde más acuden los obreros 
r í n t í l 6 103 bT1Attanos 86 d l - de cont ra tac ión libre es al espigón 
X nn ^ .oOSa POdía ^ P " 3 " 6 de San. Francisco. Allá se forman 
Í L S i ^ ni0 2 £ ama.nte d! ^J1-'cuadrillas y se envían a otros mue-bertad y de gobernantes saturados, iies 
de nobles ideas y de sano moder 
nismo. 
Hoy están trabajando mayor nú-
mero de rompehuelgas.— 
Los navieros aseguran que 
para ei sábado ellos ha-
brán logrado la nor-
malidad. — Los 
barcos lle-
gados. 
Una mayor afluencia de jornale-
ros a los muelles con el propósi to de 
De los excesos feministas de las 
mujeres, tienen la culpa los hom-
bres. 
Las mujeres que han sobresali-
do en todos los tiempos, en todas 
Gobierno. 
Los reaclonarios o sean los ami-
gos de Stinnes, quieren mermar i m -
portancia a lo que haya obtenido 
Rathenau en Londres, porque creencias épocas, en todas las circuns-
que la "morator ia" baria de Ale-! tandas normales o anormales, lo 
ríales , como lo aceptó Francia en el mania una Colonia, esclava de Ingla-(haa hecho sin ulteriores fines, es 
Convenio de Wiesbaden. ¡ t é r r a . decir, sin fines egoís tas . La expon-
Aunque Walter Rathenau no es En cuanto a que Rathenau haya taneidad, el sentimiento, que es la 
hoy Miembro de la Reconst rucción ¡ ido a Londres para obtener una se-1 m á s eficaz de les expontaneidades, 
de Alemania, fué a Inglaterra a ha- ¡ cuela del Convenio a que él llegó con o la genialidad, que sin ser genio 
t̂0.1!?̂ -8̂ .̂6!?.3 L?ncheur. Ministro de Francia, en I el individuo, en este caso la ind i -
Wiosbaüen, hay que decir que toda- ' vidua, sacude alguna vez sus ner-
v l i Inglaterra no ha dado su asenti- I vios y bate las celdillas cerebrales, 
miento a este Convenio que merec iá no hal ló mayor dificultad en la mu-
ís aprobación entusiasta de Alema-! jer, cuando és t a producía sin cuen-
nia, si bien no desper tó grandes en- i ta ni razón, n i pedir recompensa 
tusiasmos en Francia. pecuniaria. 
Dicese que tanto Lord O'Abernon Las artistas teatrales ún icamen-
Embajador de Inglaterra en Berl ín te tenían derecho a cotizar sus gor 
como Sir John Bradbury, miembro goritos, sus latiguillos o sus pirue-
BR.'DGEPORT, Diciembro 8. 
E l submarino S-48 se fué a pique 
cerca de este pue r to anoche y estuvo 
sumergido durante 12 horas antes 
de que la t r ipulac ión aligerando los 
tanques de lastre lograsen elevar 
una de las extremidades de la em-
barcación hasta la superficie y es-
capar por los tubos lanza-torpedos. 
Según las escasas informaciones 
recibidas por el "Lake Torpedo Boat 
Company", el submarino hac ía prue-
bas cerca de Penfield Reef, cuando 
un remolcador lo espoloneó yéndose 
a pique inmediatamente. En la ac-
tualidad se encuentra a una profun-
didad* de 70 pies, yaciendo la popa 
en el fondo y con la proa fuera del 
agua. Se dice que se hund ió 4 millas 
a l Este de Penfield Reef. 
TREINTA TRIPULANTES D E L 8-
48 LLEGAN A L HOSPITAL D E L 
ASTILLERO N A V A L D E N E W 
YOR. 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
Treinta tripulantes del submarino 
S-48 que se fué a pique cerca de 
Bridgeport anoche, a ú l t ima hora 
llegaron hoy al hospital del astillero 
naval de esta ciudad para ser some-
tidos a un examen facultativo. M u -
chos de ellos suf r ían los efectos del 
gas cloro* y tres incluso el coman-
dante, teniente Francis Adams ¿Jmith 
se encontraban bastante graves. 
dos problemas competentemente au 
torizado por el Canciller W i r t h y 
se cree que si t r iunfa en obtener 
la moratoria Alemania, volverá 
Rathenau a ocupar su puesto de 
Ministro de la Recons t rucc ión . 
No era el estado del Tesoro i n -
glés el m á s apropós i to para que el 
Gobierno oyese proposciones de 
aplazamientos de pagos. Hace po-
cos dias el Ministro de Hacienda de 
la Gran B r e t a ñ a (Chancellor of the 
Exchequer) leyó, como es costumbre 
hacer en el otoño, algunos da-
tos de como se iban desarrollando 
los ingresos y gastos del Presupues-
to que termina en Marzo. Llenóse 
de asombro la C á m a r a al oir de sus 
labios que hasta ahora se supone 
que h a b r á un déficit de 30 a 40 m i -
llones de libras esterlinas, a menos 
que Inglaterra percibiese los gastos 
de las tropas inglesas en el d is t r i -
to de Colonia que han sido sufra-
gados por Inglaterra . Y tanto m á s 
asombro causó ese augurio, cuanto 
que el mes de abr i l ú l t imo se calcu-
ló, al presentar el Presupuesto ante 
la Cámara de los Comunes, que ha-
br ía un superávi t de 177 millones 
de l ibras. 
E l contraste con el año úl t imo es 
considerable porque el presupuesto 
se saldó con 234 millones de libras 
de s u p e r á v i t . 
Y no es que Alemania no haya 
satisfecho los gastos del e jérci to i n -
glés del Rin , que ya ha pagado y la 
suma completa se halla depositada 
en la Tesorer ía inglesa, si no que 
depende de que se lleve a cabo el 
Convenio de Agosto úl t imo entre las 
Naciones Aliadas para la repar t ic ión 
de las Reparaciones. 
En cuanto al pago por Alemania 
de las Reparaciones, Inglaterra no 
ha hablado oficialmente desde el 
cinco de Mayo ú l t imo en que, en un 
discurso ante la C á m a r a de los Co-
munes, manifes tó L loyd George que 
Alemania no había cumplido con las 
obligaciones del Tratado de Versa-
lles, en cuanto al pago de Repara-
ciones, acusación y juicio de c r imi -
nales de la guerra y al desarme; y 
entonces terminaba ese dsicurso d i -
ciendo " la inquietud de Francia, la 
siente Inglaterra . Nunca Francia 
provocó la guerra (aplausos) y 
D E T A L L E S D E L NAUFRAGIO D E L 
SUMBARINO S-48. 
NUEVA YORK, Diciembre 8. 
Según noticias recibidas de B r i d -
geport y corroboradas por las decla-
raciones de los tripulantes que han 
^Ponaabilidades'en^ro0 q u e " a t a ñ e ~ a ¡ llegado al hospital del Arsenal Na 
inglés de la Comisión de Reparacio-
nes interaliada, favorecen a lgún 
arreglo con Alemania. En esta Na-
tas seductoras: el arte de escribir 
y pensar y discutir llevando a la 
li teratura y a la filosofía un contin-
ción creen los políticos que después i gente enorme de saber, que no es 
de desembarazada Inglaterra de la del caso enumerar en un ar t icul i l lo , 
ansiedad de las cuestiones del P a c í - . ese no se pagaba: se suponía que 
De todas suertes, casi podemos 
decir que Irlanda es un Estado libre 
y esto basta para que unamos nues-
tro regocijo al de ese hidalgo y va-
liente pueblo que con estoicismo 
semejante al de nuestros sufridos 
gallegos, sabe llegar al sacrificio en 
el cumplimiento de su deber y 
muere al son de la gaita en el pues-
to de honor que se le confía. . 
Irlandeses, E s p a ñ a se muestra 
regocijada por el t r iunfo que habéis 
alcanzado y nos envía un caluroso 
saludo con vuestro clásico ¡ H u r r a ! 
G. del R. 
SE RINDIO UNA 
TRIBU RIFEÑA 
M E L I L L A , diciembre 7. 
La t r i bu de Uled Setut se ha ren-
dido a las tuerzas españolas , según 
Alemania para el pago de Reparado- j entonces el hombre se encast i l ló en 
nes. Y como por otra parte se sabe j los pantalones, como si el p a n t a l ó n 
que Berl ín busca crédi tos en New I y ¡a levita o el f raquet ín y el saco 
York para el pago de las Reparado- fueran generadores de saber, de ta-
ñes, en medio de esta mult ipl icidad j lento y de enseñanzas todas apro-
de gestiones de Alemania, atosigada 
Pasa a la ú l t ima colum. siete 
Resumen de las pérdidas 
anuales de la marina 
mercante americana 
WASHINGTON, diciembre 8. 
Doscientos veint idós buques mer-
cantes americanos totalizando 122 
m i l 327 toneladas se han perdido 
a causa de naufragios, choques, en-
Ottestra vida de pueblo libre, por 
«Uos . creado y por ellos mantenido, 
no han de permit ir que se con-
Qnie nuestra ruina, nuestra muer-
—que sólo de ellos depende,— 
^ que la historia en el porvenir,— 
J** esa sola razón fundamental,— 
o les reserve los m á s amargos y 
duros anatemas. 
Es pues necesario e imprescindi-
ie que en un clamor unán ime , ge-
Piiki 7 8olemne. pidamos al Gran 
ueblo Americano y a todas sus 
ases representativas que una sus 
anE?S a las nuestras en este grito de 
sustla que lanzamos contra el 
^oyecto Fordney. 
I>rotn f8ÍQ lgual manifes tación de 
Petn entusiasta, vigorosa, res-
rea v^í- enérgica, hombres, muje-
«a l l / nmos deberán lanzarse a las 
«a el día y a la hora seña lada 
»ara que el 
s ^ ^ " 1 1 * y de angustia llegue a l 
l i f0 ^ nuestros 
je a j a ^ el rumor de nyestro gri to 
1̂ 50 de t  vecinos 
8e r p K , 0 61 Puebl0 entero de Cuba, 
destr contra la medida que a l 
^ inc lna í v y a ^ u i l a r su ri(ineza 
azticar i Casi 13 única , que es el 
tri^tT 0 ha de reducir a la más 
tflsie penuria. 
iomínaíÍA que engendró en Cuba la 
Pe uom n esPañola, lo creó la tor-
trópoli o económica de la ex-me-
ma de n ado a(luel funesto siste-
va8 a Dr°tecdonismos y prerrogati-
«kl E m h i w í n ° m i n ó el vuleo la "Ley 
han conv- ,°, ' p a ñ o l e s y cubanos 
nos v f J i J , 0 después como herma-
U er ecldo sus afectos, 
tadora nación americana, liber-
t e dió Z .creadora de pueblos, la 
3ova« 1 y auge y e n t u r a s a la 
Yo Munri^ las rePñblica8 del Nue 
'egar en no podrá n i deberá j a m á s 
0<iio " nuestro suelo la semilla del 
Vam 
'nasa y «V, Due8' pueblo cubano, en 
' como un solo hombre, a en-
val de esta capital el submarino pe-
netraba en el agua por la proa cuan-
do ocurr ió el accidente. Estuvo su-
mergido en 80 pies de profundidad 
durante casi 12 horas antes de alige-
rar los tanques de lastre y poder es-
capar la t r ipulac ión por los tubos 
lanza-torpedos recogiéndola un bu-
que-tanque. 
La mayor ía de los tripulantes eran 
empleados del "Lake Submarina 
Boat Company," de Bridgeport. E l 
submarino estaba casi completamen-
te terminado. 
Incidentes ocurridos 
en la huelga de 
empacadores de Chicago 
mucho menos se sent ía inclinada a ra l laduras u otras causas en los 12 
ir a la guerra con Alemania, y sin 
embargo hoy Francia es la víc t ima 
de la guerra". 
Pero todo eso no obs tá para que 
Lloyd George no quisiese oir a Stin-
nes sobre la moratoria del pago de 
Reparaciones, n i si los industriales 
alemanes ab r i e rán crédi tos en Mar-
cos oro al Gobierno a l emán para el 
pago de las Reparaciones. 
Mientras Stinnes primero y Ra-
thenau después estuvieron en Lon-
dres, conferenciaron con capitalis-
tas y banqueros Ingleses sobre esa 
misma tesis de la moratoria. 
El dia 30 de Noviembre Stinnes 
explicó en B ^ j . ^ ^ S S * ! ^ 19 tuvieron choques, 
la "Unión Imperial & E l resto o sea 91 se perdieron por 
Alemana" los detalles de sus traba- ^ que ge califica de ..otras causas". 
jos en Lndres para el pago oei pía- En ^ cogtaa del At lánt ico y del 
zo de "Reparaciones" del mes de Golfo se perdieron 75, en la del Pa 
Enero, que es lo m á s urgente, y a cífico en iog Grandes Lagos 16, 
f in de hallar los procedimientos pa- en los rioa de ,lo8 Estados Unidos 
ra no llegar a esas mismas angus- 35 y en alta mar o en aguas extran 
tias en los nuevos plazos. jeras 6 1 . 
Mientras Stinnes conferenciaba Además , de los 19 choques que 
en Berl ín , Rathenau estaba en Lon- tuvieron como resultado la pé rd ida I ̂ usables y patentes 
dres tratando con miembros del Go- de los buques ocurrieron otros 170 ) veamos el casa-
hierno y al mismo tiempo con han- durante el año divldos como sigue: I . _ ' . 
para obtener crédi tos con) Costas del Atlánt ico y Golfo, 77; ! El "Diar io E s p a ñ o l " tiene abier-
de'costas del Pacífico 22; Grandes La- ta una suscripción que a todos los 
meses que terminaron, el 30 de ju 
nio según el informe anual del ser-
vicio de guarda costas. 
Quinientos cincuenta buques su-
frieron aver ías de mayo^ o menor 
cuan t í a con desperfectos avaluados 
en m á s de 300.000 pesos. 
Doscientas seis personas perdie-
ron la vida de las 777 que figuraban 
a bordo al perderse dichos buques, 
siendo 7 de ellas del pasaje y el res-
to de la t r ipu lac ión . La propiedad 
perdida asciende a $34.932.031 de 
los cuales $28.662.733 representa 
el valor de los buques. 
De los 222 buques perdidos, 49 
se fueron a pique, 63 encallaron y 1 los 
vechables. 
E l hombre de corazón y de ta-
lento no mixtificados, acepta la 
mujer, aplaudiendo su pluma o su 
cincel o sus pinceles, cuando el ce-
rebro de las trabajadoras nuestra 
a la par que sus trabajos el equi-
l ibrio necesario y la modestia, tam 
bién muy necesaria, para ser acep 
tados. 
Pero es el caso que no sobran los 
hombres de corazón y de talento 
mancomunados noblemente. La i n -
mensa m a y o r í a de esos señores 
que se designan con el pomposo 
mote de intelectuales, mote que no 
fué necesario a los maestros que 
todavía nos enseñan y llevan por 
los amplios senderos de la instruc-
ción y la sab idu r í a ; la inmensa ma-
yoría , repito, de los simuladores l i -
terarios y a r t í s t i cos se revuelven, 
trinando, contra las mujeres que 
cobran su trabajo, creyendo que 
los pantalones y el Jaquet dan sufi-
ciencia ( m i l veces negativa) y dan 
derecho a preferencias remunerado-
ras. 
Mientras la mujer no se equipa-
re al hombre en el salario, en igual-
dad de circunstancias productoras, 
y no se la supere en la re t r ibuc ión 
manual o intelectual, si sobre-
pasa mereciéndolo al del sexo 
contrario, no debemos creer a 
que por pequeñez de es-
hoy. 
Se espera la capi tulación de o f r a 
t r ibu , m a ñ a n a , jueves, agrega el 
despacho. 
fico y del Extremo Oriente, mire con | cuando a la mujer sobraba tiempo anuncia un despacho recibido aqu í 
más benevolencia la moratoria que 
desea Alemania, porque los gastos de 
su Presupuesto han de ser menores 
por el recorte en la construcción de 
buques de su escuadra. 
Ya se ha llegado en el camino de 
la moratoria hasta a decir que para 
concederla esa necesaria que no emi-
tiere Alemania más papel moneda. 
En Francia ha contrariado que I n -
glaterra haya comenzado a hablar 
de moratoria con los alemanes, sin 
esperar a que Brland hubiese vuelto 
de los Estados Unidos y que se rea-
lice el plan de lAf.'-riwJ úc condona-
ción de parte de la deuda Aliada, 
y concesión de crédi tos bancarios a 
para instruirse y producir, le so-
braba t ambién el bienestar social 
y no necesitaba disputar a l hombre 
emolumentos que sólo a él estaban 
destinados. 
E l que primero pesaba y aplau-
día la inteligencia cultivada de la 
hembra era el varón, el compañe-
ro en letras, el que, salvo excep-
ciones repelentes, no empleaba la 
envidia contra ella. Pero llegó la 
hora de que ella reclamase lo su-
yo, la paga equitativa de su labor 
tan meri tor ia como la del hombre, 
y a veces mucho más , porque no 
todos ellos son aceptables en aque-
llo que emprenden y producen, y 
IGNACIO ALDEREGUIA 
En el sanatorio "Covadonga" fa-
lleció ayer Ignacio Aldereguía , uno 
de los hombres m á s populares que 
hubo en la Habana durante estos úl-
timos años. 
Ignacio Aldereguía fué un escri-
tor muy culto que a l te rnó las labo-
res literarias y periodíst icas con la 
tenedur í a de libros como empleado 
de comercio. 
Sus poesías festivas, s.izonadas 
con mostaza, le dieron cierta noto-
riedad. De boca en boca circulaban 
epigramas suyos muy intencionados 
y llenos de fina gracia. 
Hizo t ambién composiciones esti-
mable^ de ca rác te r serio, distin-
guiéndose entre estas algunas sobre 
temas religiosos, inspiradas en una 
fe pura, adquirida desde la infancia, 
que por no estar a flor de piel no i 
la apreciaban los que Fe trataban 
superficialmente. 
Las genialidades con que invi ta-
ba a la risa Aldereguía , eran la fic-
ción de un hondo dolor. 3u alma, 
atormentada por una pasión ingra-
ta que conocieron muy pocos de sus 
ín t imos amigos, lloraba mientras 
los labios apuraban una copa o de-
cían un chiste. Así p re t end ía ahu-
yentar la pena que lo devoraba . . . 
En la vida de Aldereguía habla 
una tristeza inf in i ta , digna de com-
pasión. Un amor tronchado en flor 
m a t ó para siempre la felicidad que 
le suponían los que no saben es-
c u d r i ñ a r las almas. F u é desde en-
tonces un ser atormentado, que por 
orgullo, para que no se gozasen con 
su dolor quienes se lo causaron i m -
p íamen te , reía y bebía. Cuán ta s vef 
ees h a b r á rodado una lágr ima suya 
a la copa con que creía anestesiar-
se!. . . 
El amigo que acaba de caer para 
no levantarse más , merece el respe 
En el espigón de San Francisco es 
tá4 trabajando todo el personal que 
necesita el muelle tanto para la ma-
nipulación de la carga depositada en 
el mismo, como para recibir la des-
carga del vapor "Chalmete" que es-
taba atracado al costado norte del 
muelle y que te rminó la descarga a 
las 10 de la m a ñ a n a paseando los 
obreros al vapor d i n a m a r q u é s Trans 
queval que esta atracado al San Jo-
s é . 
En el muelle de la Machina, arren 
dado por la Flota Blanca, trabajan-
do en la descarga los barcos de esa 
compañía Calamares y San Benito 
con su personal completo. 
Una cuadrilla de 40 hombres em-
pezó a trabajar hoy en la descarga 
del vapor Tascan, atracado a la 
Havana Central. 
En los muelles de la Ward Termi-
nal trabaja otra cuadri l la de 30 
hombres. 
Los muelles del azúcar en Regla-
también se disponían a trabajar hoy 
con personal de libre con t r a t ac ión . 
E l muelle del Arsenal trabaja co-
mo desde el primer día normalmen-
te con sus obreros a sueldo. 
En los muelles generales del Es-
tado la descarga y monta de mer-
cancías se hacen por personal agre-
miado, en algunas chalanas, y en 
otras por capataces de las casas res-
pectivas. 
E l vapor Victoria descarga su equi 
paje con su propia t r ipulac ión y el 
azúcar que tiene para llevar se du-
da de que la pueda tomar dado que 
esta a flote, en chalanas de la A u x i -
l i a r Mar í t ima que esta boycoteada 
por la patronal. 
E l vapor Alfonso X I I continua 
su descarga sin in t e r rupc ión . 
E l vapor For t Haynesm noruego 
está cargando azúcar frente a Re-
gla con estibadores de libre contra-
tación, siendo agremiados los que lea 
dan el azúcar las chalanas. 
Las mercancías de los vapores 
Reina María Cristina y Alfonso X I I I 
serán descargadas en los muelles ge 
aéra les con 12 capataces en vista do 
que los obreros federados se niegan 
a hacerlo alegando que fueron de-
sestibadas por rompehuelgas. 
Los navieros aseguran rotundamen 
te que para el sábado las labores del 
puerto se realizaran normamente. 
p í r i tu , por falta de cultura moral 
o por envidia que lo resume todo, 
se oponen a que la mujer les igua-
le en el sueldo, en el jorna l , y en 
la ca tegor ía . 
Un ejemplo de lo que digo tene-
mos bien palpable en estos días , 
precisamente, y quiero que me sir-
va para testificar en público lo que 
en privado guardo con hechos i r re -
queros . 
que pagar las "Reparaciones 
Enero sin insistir en su aplazamien- gos, 37; rios, 19. y 
to por dos o tres años . aguas extranjeras 15. 
También se dijo el l o del corrien-
te en los Estados Unidos que Walter1 
Rathenau trataba €e obtener el pago 
en materiales en vez de oro por la 
parte de "Reparaciones" que corres-
pondía a Inglaterra, I ta l ia y Bél-
gica- -JL 1 
La Bolsa de Berl ín previó la 
subida de valor en los Marcos por-
que de 27 4 marcos por un dollar. 
E L ESPAGNE 
Para el próximo sábado se espe-
ra de Europa el vapor francés Es-
pagne que trae carga general y pa-
sajeros. 
E l t ambién vapor francés Missou-
r i , se espera de Europa, via Cana-
rias, el domingo. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma yJo-
seph R . Parrot han llegado de Key 
West con 26 vagones de carga cada 
uno. 
E L CANADIAN SEALER 
E l vapor Inglés Canadian Sealer, 
llegó de Charleston y New Port New 
con carga general. 
E L Y U M U R I 
E l vapor americano Yumur i llegó 
de New Orleans con carga general. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para New York embarcaron en el 
to de todos los hombres de corazón. I u iua los señores José Jorda, Wim-
F u é un gran caballero que supo sa-jmiia, M . Engle y señora , Bonifacio 
criticarse soportando una vida de García , Jennio Robertson, el vice-
mart i r io , antes que hacer lo que cónsul español S. González Cabada, 
otro, de espír i tu menos generoso,. Frederick y señora , Evangelina 
hubiera hecho para vengar el a g r á - ¡ A g ü e r a , Federico Wi l l i am y otros, 
vio. Tal vez si le contuvo la fe en | hace esperar que se ob tendrá un es-
la Justicia Divina, aunque era tanta ¡ p léndido resultado. 
su grandeza que lavó su odio con| 
el pe rdón y en sus oraciones pidió 1 
clemencia para los que le h a b í a n ' 
Junta Patriótica Española 
alta españoles llega a lo más hondo: 
ofendido, que as í era de bueno es-l 
te infeliz. 
Pobre Ignacio! Tu novela ha ter-| 
minado para siempre. La escribiste I 
con l ág r imas del corazón, y queda 1 
con el tanto de una peseta por sus - ¡ so lo en el recuerdo de los que se 
cri tor , r e ú n e mi l pesetas mensua - ¡ acercaron a tu alma con" car iño y ; 
les que envía a Melil la para recom-;ies confiaste tu secreto. No es u n a i ^ " 0 "a 7 Z ' • ^ r r w 
pensar al soldado que más se ha- infidél idad pregonarlo, si se ocul-1 
ya distinguido, según dispongan el ¡ t an los nombres de los que causaron 
general CavalcanÜ y los jefes que t u acerba pena. Así seremos m á s a 
pasen el informe. compadecerte y a proclamar tu gran-
Ya se han otorgado ocho pre-ideza. Conviene que sepa el 
E l Dia de E s p a ñ a . — L a recolecta 
A iniciativa de la Junta Pa t r ió t i ca 
y bajo el amparo de un grupo de dis-
tinguidas damas presidido por la 
de Ma-
r iá tegu i se organizó en toda la Isla 
el "Día de E s p a ñ a " a f in de reco-
lectar en uno determinado dinerot 
para regalar y socorrer en distintas 
-L _ _ c h í p r r m a 235 ba ada en la creen-
a los mataderos esta m a ñ a n a « W j ^ Aliados conceder ían una 
CHICAGO, Diciembre 8. 
M i l quinientos policías fueron en 
viados a los mataderos esta mañans 
a primera hora por haberse congre- ^ - - ^ " d e dos o tres años a Ale-
gado mucho antes de clarear vanos gi pago de las Reclama-
numerosos grupos en los que f igu- m a n í a para e i y s 
raban algunas mu jeres en los aire-j cienes consejero P r l -
dedores de dicho edificios —ÍT a lemán Bucher fué a comuni-
Pocas horas antes doscientos poli- Iadoa la l^a° i l l er W i r t h que los i n -
das habían hecho fuego contra m - ^ ^ ^ ^ ^ ^ n e s le habían no-
llares de simpatizadores de l a h u e l - f " ^ 6 ' ^ estaban dispuestos a 
ga que atacaron a los empleados de tificado que es J Gobierno 
las casas empacadoras y aespnes a obtener ere p ^ ^ 
la policía. Las bajas de anoche fue- a lemán- J ^emaneg iba a enTÍar 
ron un muerto y M « v e ^ d < M grar gfón de seis miembros pa-
vés co nun n ú m e r o ía negodar crédi tos con grupos f i -
&anl0u\adedemrarer0caTga0dro!r;t nancifros de Inglaterra y los Esta-
ncia de a caballo contra la m u l t i - se esforzó en afirmar 
Todos los establecimientos de be- que los industriales se hab ían deci-
bidas del vecindario fueron cerra- dido a dar esos pasos después que 
dos hov ñor orden del jefe de la po- su jefe Stinnes hab ía tenido un 
dos noy por ornen a e i j e c i- principio de éxito en sus "conversa-i 
Pasa a la pág ina 4, colum. 7 . I dones financieras" de Londres. » 
Cada loco con su tema. 
E l de Gelabert no es m á s 
que conseguir el emprés t i t ao . 
verbalxnente. Lleva ya 
cuatro meses perorando 
en inglés y éft ca ta lán , 
y nada. Recibe pruebas 
de car iñosa amistad 
traducidas en banquetes 
y en lonches, sin que lograr 
pueda q.ue suelten los cuartos, 
sobrinos del t ío Sam. 
¡Vaya, vaya! Este es un caso 
de negra honrilla, quizás , 
para el Secretario, y pienso 
que en su vida t o r n a r á 
a dar un beso a Rodr íguez 
a costa de un tr iunfo tan 
bien trabajado. De modo 
que en Washington quedará 
lonchando y hablando/ hasta 
el d ía del Juicio f inal , 
pues conseguir el dinero, 
¡ni te ocupes, Sebast ián! 
C. 
míos , y uno de ellos bien merecí-1 como ahogaste tú dolor entre risas toT.mas a los soldados 
do por una mujer. Después de ad- y copas, para que nadie diga que 
judicadas las mi l pesetas ganadas fuiste un espír i tu superficial y aue 
por una cantinera heroica, resulta derrochaste tu vida en 
pelean en Marruecos. 
Comisiones de bellas señori tas re-
placer ou corren los establecimientos públicos, 
que son dos las mujeres cuyos hendiendo haberla dedicado pues te- ?ficina3 y calles de la ciudad co-
chos merecen ser premiados, y en- n ías condiciones para ello a m á s L 0 * ^ e,n el ojal del saco a los ca-
- 1 a U1<1B1 balleros la correspondiente insignia 
a cambio de la cantidad que bue-
namente quieran dar. 
La recaudación estaba adquirien-
do muy buenas proporciones y todo 
hace esperar que se ob tendrá un es-
pléndido resultado. 
tonces se toma la resolución de re- altos empeños 
par t i r las m i l pesetas adjudicando' Descansa en paz, pobre amigo' 
quinientas a cada una de ellas. | Hac ía mucho tiempo que eras un 
¿Por qué señores? ¿Acaso una cadáver que malamente andaba so-
mujer heroica no merece doble re- bre la tierra. La Muerte ha sido 
¡compensa que el hombre en igual - para tí una bendición. Te ha l ibra-
dad de acciones? ¿ P o r ^ u é se mez- do de seguir soportando penas amar 
quina el valor moral y material de gas y crueles tormentos físicos L a 
una mujer, y por qué se rebaja el cárcel de t u alma era una ruina y 
premio que merece su comporta- camino del m á s al lá se sent i rá t u 
miento? E l "Diar io E s p a ñ o l " d i jo! espí r i tu dichoso, 
"soldado", es cierto, pero no di jo! A l ver t u tor tura , recordaba yo 
de qué clase, y así como puede ga-| siempre las santas palabras que di 
nar las m i l pesetas un soldado d e ^ e n : "bien aventurados los que su 
Admin i s t r ac ión o Sanidad, porque ¡fren, porque de ellos será el reino Valdés , nos ruega que hagamo3~ná. 
sin disparar un arma se llega a ser! de los Cielos". , Mico, para general conocimiento aue 
heroico t ambién , as í pueden clasifi- Que Dios te dé la Gloria que ga-lel próximo domingo día 11 en las ho-
carse esas mujeres valerosas que por naste en la tierra con tu mart i r io! ras de 12 a 3 p. m. es ta rán abiertas 
l ias puertas del establecimiento pa-
J. A . P. Ira los que deseen visitarlo. 
EN LA BENEFICENCIA 
E l Director de la Casa de Benefi-
"bien aventurados l s e su- cencia y Maternidad, doctor Juan B. 
Pasa a la pág ina 3, colum. 1 
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La Academia de Ciencias prepara 
ana sesión solemne en honor de 
Diego Tamago que es un catedrát ico 
de la Universidad, un académico de 
prestigio y un patriota inteligente; 
el homenaje responderá , aparte el 
reconocimiento de los indicados mé-
ritos, al favor que Tamayo hizo a la 
docta Corporación cuando fué Se-
cretario del Gabinete del ilustre 
general Wood, logrando de aquel 
gobernante modelo una concesión 
que fué base de las reformas reali-
zadas en el antiguo convento que 
es hoy casa de la Academia. 
Estos actos colectivos que no se 
traducen en dinero, bienestar o fu -
tura tranquilidad de los festejados, 
alientan, consuelan, regocijan, a 
quienes de ellos son objeto, y re-
dundan en crédi to del país en que 
se realizan. 
Pues no sólo de pan vive el hom-
bre, sabroso es v iv i r del aplauso y 
el cariño de los contemporáneo». Y 
pues los hechos humanos se derivan 
de las condiciones individuales en 
cada circunstancio y momento de 
la vida social, los pueblos que enal-
tecen a sus mejores hijos, de altura 
moral dan testimonio. 
Un homenaje a Fresno el dia 4, 
otro a Tamayo el dia 10; comparan-
do esto con mí t ines políticos y sere-
natas y banquetes a gobernantes da-
divosos, me siento como cubano or-
gulloso de lo primero y dolido de la 
adulación que significa y revela lo 
segundo. 
* * * 
De otro hermos ís imo rasgo al-
truista de don José Calle—de la Ca-
sa de comerció J. Calle y Compañía 
para decirlo con más propiedad— 
dá cuenta " E l Comerc ió" e logiándo-
do debidamente. 
La f irma importadora de la sidra 
" E l Gaitero", esa que hace alguuos 
meses convir t ió, ayudada del azar, 
de pobres en medio-ricos a varios 
cantineros de la Habana, ha resuel-
to regalar quinientos duros —que 
ya representan la ut i l idad de enorme 
cantidad de sidra vendida —para 
que sean distribuidos entre veinte 
niños pobres, alumnos de las escue-
las públicas de la capital. 
A l finalizar el curso escolar co-
rriente, los veinte niños que tengan 
mejores notas de aplicación y con-
ducta recibirán, de manos de un 
Jurado probo, los ofrecidos premios; 
no consistentes en juguetes que du-
ran poco, ni en bates y pelotas: en 
dinero. Veinte y cinco duros en 
efectivo serán entregados a los m á s 
estudiosos y tranquilos; coil ellos 
pus familias les c o m p r a r á n ropita 
decente, calzado decente, que^ ellas 
probablemente no pueden darles du-
rante esta tremenda crisis monetaria 
Y los alumnos premiados pers i s t i rán 
en su buena conducta y apl icación. 
Y el hecho, si de primera intención 
produc i rá inocentes envidias y ce-
Jos na tu ra l í s imos en cuantos se con-
sideren más acreedores, a la larga 
será es t ímulo poderoso-y ejemplo 
fecundo. / 
"Ya ves — d i r á n las madres a los 
no premiados —ya ves cólno obser-
vando modales decentes y estudian-
do con asiduidad, no sólo se obtiene 
el inmenso provecho de cultivar el 
espí r i tu sino que se consigue un tra-
je rico con que asistir a fiestas y 
paseos. Apl ícate , aprende, procede 
bien, y el año próximo tal vez te 
alcance otro regalo de Calle y Com-
pañía , o de otras buenas almas". 
Convengo con " E l Comercio": 
estimular a los niños al estudio, aun 
despertando la idea del lucro; exci-
tarles a ser buenos a ú n materiali-
zando el éxito, es hacer una buena 
labor. ¿Cuál hay en la vida, fuera 
del amor de los padres, que no ten-
ga su pizca de in te rés? 
Por eso mi l veces hablando de 
los desastres de la Escuela Refor-
matoria lo he dicho: el dia en que 
funcionen debidamente esos talleres, 
y cada muchacho aprendiz reciba si-
quiera una peseta por cada par de 
zapatos que haga, por cada quintal 
de pan, por cada producto agrícola 
o dia de trabajo en carpin ter ía , pin-
tura, he r re r í a , etc. etc., y coja esa 
peseta, y la gaste en lo que quiera 
sin que nadie se la guarde y se la 
sise, ese dia habremos hecho mucho 
en el camino de la regeneración de 
los asilados. 
El lucro, el medro, la uti l idad 
prác t ica , el poder ganar uno algo 
con su trabajo y disponer de lo 
ganado: he ah í el auxiliar más va-
lioso en la educación de instintos. 
Ño se ha querido ensayar el proce-
dimiento; al contrario se ha explo-
tado y aún se ha robado al mucha-
cho lo que era suyo. 
Así los resultados. 
« « • 
Es una vergüenza lo que pasa con 
el curanderismo en estos pueblos de 
Cuba que parecen civilizados. 
Llega a mí el rumor de un acto 
cívico realizado por mi Joven amigo 
el doctor Carlos Pe rn ía , en honor 
de la profesión médica. 
No c i taré nombres; n i siquiera d i -
ré el caso concreto, ín ter in no viene 
el esclarecimiento del hecho; nom-
bres y caso no importan mucho; 
ló que importa es que las personas 
conscientes abandonen la pasividad 
en que viven en contacto con prác-
ticas funestas, negativas de la cul tu-
ra colectiva. 
Antes el curanderismo sera, gene-
ralmente, practicado por negros vie-
jos, . esclavos o libertos, que echa-
ban los carocoles, fungían de adivi-
nos, recetaban tisanas y explotaban 
a los ignorantes; eran los BRU-
JOS, algunos de los cuales llegaron 
a inducir a los fanát icos a la comi-
sión de delitos horribles. 
Se ha modernizado un tanto la 
profesión; ahora no sólo los igno-
rantes reconocidos sino muchos 
que no lo parecen constituyen la 
clientela numerosa. 
El curanderismo se ha asociado 
al espiritismo; no al espiritismo de 
Denizart Rivai l , n i mucho menos al 
románt ico e instructivo de Camilo 
Flanmarion, sino al de una legión 
de supuestos méd iums que precisa-
mente contravienen el precepto de 
que el espír i tu encarnado sufre por 
mandato divino en depurac ión de 
apteriores faltas, tratando de a l i -
viar dolores y salvar vidas pecado-
ras, naturalmente por paga. i 
Ya se trata de mujeres en cinta 
cuyo alumbramiento o aborto pasa 
desconocido para médicos y coma-
dronas; ya de niños infectados o 
con raquitismo congén i to ; ya de 
otras m i l dolencias y otros m i l ca-
sos de pérdida de salud, en los cua-
les obra, en vez de la ciencia, en 
vez dé la higiene yla te rapéut ica , 
el falso diagnóstico de un faculta-
tivo Inuerto hace muchos años, y 
que concurre a la sesión espír i tu y 
trasmite a la curandera ínatruccio-
nes curativas. 
Si por acaso sana el enfermo, dá 
a luz felizmente la parturienta, o 
vence la naturaleza al empobreci-
miento fisiológico del muchacho, la 
fama del apóstol circula por la po-
blación, entre las sonrisas de unos 
pocos y la admirac ión y el respeto 
de la muchedumbre. 
Si por el contrario el paciente se 
agrava y es evidente que mor i rá , en-
tonces se acude al médico y se le 
paga—o se le queda a deber la v i -
sita—porque para sepultar al cadá-
ver es indispensable la certificación 
facultativa. De otro modo, n i en-
tonces tendr ían conocimiento los dis-
cípulos de Galeno de la mitad de las 
defunciones ocurridas, en torno de 
sus domicilios. 
Ahora, que es beatitud la de los 
cultos y estudiosos médicos que asis-
ten en estos casos con el previo con-
vencimiento de que van a salvar de 
responsabilidad judicial al curan-
dero, dando carác te r legal a una de-
función que tal vez no hubiera ocu-
rrido sí en lugar de actuar el espír i -
tu de Bruno Zayas o de Rosendo, 
hubiera formulado un facultativo, 
y la farmacopea hubiera auxiliado 
con sus productos a la curación. 
Se cuentan por centenares ya en 
la isla los hombres y las muljeres 
que se dicen conductoras de los 
planes curativos de esp í r i tus ; y por 
miles de miles los creyentes, los pa-
ganos, y los indiferentes, que son la 
inmensa mayor ía . 
Estos ú l t imos se l imi tan a son-
reír , a burlarse interiormente, o a 
usar alguna frase que parezca des-
creimiento; aparentan re í rse del 
agua fluidizada, de la rama de es-
coba amarga, del cocimiento de tres 
hojas, y el rezo de tal o cual ora-
ción en torno del enfermo; en el 
fondo, o «son cobardes pues temén 
verse perseguidos por los esp í r i tus j 
o por el desagrado de los médiums , 
o son fanáticos vergonzantes, que' 
quieren disimular su creencia por^ 
vergüenza de figurar a las órdenes j 
de personas seml-analfabetas. 
De todos modos este mal que por 
la cen tés ima vez condeno, guarda] 
relación estrecha con el descenso de' 
nuestros valores morales, con la 
pérdfda de toda noción de verda-
dero civismo: que no son ciudadanos 
libres los supersticiosos y los explo-l 
tados a su gusto por la ignorancia! 
atrevida de otros. 
J. N . ARAMBURU. 
Sr. Cronista de Deportes del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Mi querido amigo: Tenga la bon-
dad de decir por mediación de ese 
DIARIO, que sí no quise estrechar 
la mano de Publes en el r ing cuan-
do éste se acercó a mí fué única y 
exclusivamente porque me pareció 
atrozmente r idículo que este hom-
bre a quien vencí decisivamente no 
hace mucho en el viejo Jai A la i , 
subiese al "tablado gritando que 
por segunda vez me retaba". E l pú-
blico coreó el reto de Publes con 
una silba porque el público bien sa-
be que este hombre hoy por hoy 
no es contrario para mí . 
Y, no es que yo sea jactancioso. 
Nada m á s lejos de mi án imo . Pero, 
resulta r idículo para todos, ese afán 
de subir al tablado parar etar y re-
tar aunque sea al mismo Carpen-
tier y luego no hacer bueno el reto. 
Una pelea entre Publes y yo, no se-
ría a t racción en la Habana. Esto lo 
saben todos los que se dedican a l 
boxeo en sus distintas manifestacio-
nes, pero sí hay a lgún promotor dis-
puesto a preparar el bout, yo estoy 
pronto a ofrecer un nuevo chance a 
mi retador. En este bout debe dár -
sele el total del premio al vencedor 
y nada al vencido, porque así el 
retante sí lo qu eva buscando es 
algo más que gloria, se expone a 
no obtener n i una cosa ni otra. 
Entre nosotros el boxeo tiene ya 
su raigambre y no me parece justo 
que porque suba un Juan de los Pa-
lotes a retarlos. Mike Castro, Lalo 
Domínguez o Esparrgauera se en-
cuentren obligados a darles la a l -
ternativa. 
Ya he dicho, además , en otros l u -
gares, que si Publes es tá tan segu-
ro de vencerme "que presume de ha-
berme retado dos veces", debe po-
ner unos cuantos "bolos" al t r i u n -
fo de sus puños . 
Y nada más . Ahora bien: en lo 
sucesivo, h a r é lo que con mucha ra-
zón hacen Domínguez, Castro, Gar-
cía, Esparraguera y otros, esto es. 
no aceptar retos de boxers que no 
tengan verdadero cartel. 
Gracias por la publicación de es-
tas l íneas y c réame su agradecido 
amigo, 
Enrique Ponce de León. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o J e sús del Monte y el Cerro, o 
o los dos barrios populosos de la o 
o Habana, l levarán sus dos "ga- o 
o l íos" respectivos a la grandiosa o 
o fiesta inaugural del hermoso o 
¡ o Anfiteatro del Havana Boxing o 
o Committee, que se efectuará co- o 
jo mo saben los fanáticos el p ró - o 
;o ximo domingo 11, nada menos o 
'o que con la pelea Esparraguera o 
j o Cárdenas . o 
i o E l Havana Boxing Committee o 
o f i rmó hace días los contratos de o 
o una pelea entre el agresivo Jight o 
o weight cubano Jack Coullimber o 
I o que por tener desde hace me- o 
o ses su Training-Camp en el Ce- o 
o rro, todos los vecinos le llaman o 
o "su gallo", el que pe leará con- o 
•o t ra el s impát ico boxer Flor L u - o 
¡o go. " E l Gallo de Jesús del Mon- o 
lo te", ídolo de esa extensa ba- o 
o rriada. La pelea Coullimber- o 
' o F lor Lugo, será la semi-finaj o 
1 o del grandioso acontecimiento o 
¡o del domingo. Cons tará de 10 o 
, o rounds ese combate. o 
o Black B i l l , el maravilloso f ly o 
o weight J ú n i o r Champion pelea- o 
o rá también 8 rounds contra o 
o Tom Albear, su r iva l m á s sa- o 
o liento en la actualidad. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
CONTESTACION A 
JUANITO SAAVER10 
E l doctor Ramiro Mañalich con-
1 testa al señor Juan Saaverio en la 
siguiente carta: 
Habana, diciembre 5 de 1921. 
I Señor Juan Saaverio. 
!M1 querido amigo: 
j Hace días lecí en el DIARIO una 
i carta tuya, que mis ocupaciones me 
jhan impedido contestar. Hoy, en el 
¡bufete y ' a la carrera, lo hago, su-
pl icándote perdones la demora. 
En primer t é rmino , quiero sig-
nificarte que deseo estés bien de sa-
lud, y en seguida añado que para mí 
sería y es un positivo placer "asal-
tar" contigo en las condiciones que 
oportunamente acordemos. 
Siempre es grato una fiesta de 
amigos, social y caballerosa. 
Ordena a tu compañero y amigo 
verdadero, 
Ramiro Mañalich. 
CARDENAS Y ESPARRAGUERA, E DOMINGO EN E L NUE-
VO STADIUM DEL "HAVANA BOXING COMMITTEE," 
DISCUTIRAN E L CHAMPION 
D I N E R O • 
Por un interés muy módico , 
lo prtyta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio tía 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Berniza, é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A.6363 
La grandiosa fiesta pugil ís t ica 
que ha de celebrarse el próximo do-
mingo 11 en el hermoso anfiteatro 
del Havana Boxing Committee pro-
mete hacer historia entre los aficio-
nados al varonil deporte de los pu-
ños. 
Un atractivo programa de cua-
tro interesantes contiendas ha sido 
combinado expertamente por losj 
machtmakers de la prestigiosa enti-j 
dad boxíetica, al objeto de Jnaugu-, 
rar como se merece el bello escena-
rlo de la calle de Zulueta. 
Todos los boxers que figuran en 
el magno programa del próximo do-
mingo, se encuentran en su mejor ' 
forma y esperan el día de sus com-, 
bates confiados en que ha de son-: 
reír les la victoria. 
Distinguidos sportmen han cruza-
do importantes apuestas para el re-
sultado de la pelea ficial , que será 
entre el champion l ight heavy weight 
de Cuba, Cabo Esparraguera y el 
formidable boxer K i d Cárdenas , con-
siderado como el único r iva l digno y 
probable vencedor del actual cham-, 
pión. 
Los bouts preliminares son plenos j 
de in terés , porque aparte de lo bien 
concertadas que están las peleas, 
existen rivalidades entre los que 
han de contender, que hacen prede-
cir muy buenas peleas. 
El primer preliminar, entre dos' 
de loa mejores boxers de 110 libras 
de peso, que son Antonio Valdés , ! 
(cubano) y Antonio Iglesias (espa-j 
flol), cons t a rá de 6 rounds sensa-' 
clónales. 
E l f ly weight Jún io r champion de 
Cuba, Black B i l l , con tenderá en otro, 
bout a 8 rounds, contra Tommy Al-¡ 
bear, que se ha preparado expresa-1 
mente para ver si puede arrebatar-, 
le el t í tu lo al maravilloso ngrlto. ¡ 
En la pelea semi-final contende-
rán Jack Coullimber y Flor Lugo, 
ambos del peso ligero, que sub i rán 
al r ing para discutir la supremac ía 
del barrio del Cerro y Je sús del 
Monte, respectivamente. 
Para este magno acontecimiento 
deportivo se han suprimido todas las 
entradas de favor. Las localidades 
han sido puestas a la venta en las 
vidrieras ' del hotel Plaza, Inglate-
rra, Café Delmónico, Genovan, Was 
hington, y parque "Santos y A r t i -
gas". 
En el gran anfiteatro de la calle 
de Zulueta encon t r a r á el público 
verdadera comodidad. Hay asientos I 
para más de 4,000 espectadores y , 
cada localidad tiene su entrada y ta | 
quilla independiente. Un aconteci-
miento bocIpÎ  depor t ivo ha de re-
sultar seguramente la noche de su 
espléndida inaugurac ión . 
E l Campeonato Nacional del peso 
completo, (división l igera) , cuya co-
rona la posee en la actualidad el ex-
celente boxer mi l i t a r Cabo Esparra-
guera, será decidido el próximo do-
mingo 11 en el nuevo y hermoso an-
fiteatro del Havana Boxing Commit-
tee, ubicado en la calle de Zulueta 
entre las de Teniente Rey y Drago-
nes» teniendo el Cabo Esparraguera 
al formidable boxer K i d Cárdenas , 
su temido r iva l , para de una vez 
probar cuál de ambos es el que tie-
ne derecho de ser el "as" pugi l ís t i -
co en Cuba. 
Este encuentro de boxeo, espec-
tacular y emocionante, es esperado 
con ansiedad por todos los fanát icos 
del boxing, que se suman por m i -
llares. 
Tanto Esparraguera como Cárde-
nas van al combate confiados en la 
victoria. 
E l anfiteatro del Havana Boxing 
Committee es lo más bonito y có-
modo que existe en la Repúbl ica . 
Hay un enorme pedido de localida-
des para la fiesta del domingo, que 
ha de hafier época en los anales de-
portivos. 
K i d Cá rdenas espera ceñirse la 
faja de champion l ight heavy weight 
de Cuba, a part ir de su encuentro 
del próximo domingo 11, con el ac-
tual champion Cabo Esparraguera. 
Para ello Cárdenas se ha preparado 
debidamente y ha demostrado nu ca-
libre en sus úl t imos combates en 
que ha salido victorio sobre rivales 
de mucho calibre. La pelea Espa-
r r ague ra -Cárdenas será un gran 
éxito. 
CON LOS INFANTILES E L " V I A J E R A " 
C o g n a í R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Vlena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4 . Lealtad, 3 8 , 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
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A g u a de C o l o n i a : S M 
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EIIJOISITA PAII U BAM t el pañuelo. 
Os renta: BBIGDEK1A JOINSON, Obispe 38, e-qoiM a Agmar. 
Las Estrellas de Belén en acción, 
ya han concertado varios matchs, 
para efectuarlos en lo que falta del 
actual mes, para jugar en distintos 
grounds de esta capital y el interior 
de la Repúbl ica . Uno de estos Juegos 
se e fec tuará n Cárdenas y el otro 
en los Pinos; los contrincantes de 
las Estrellas de Belén, lo serán los 
clubs "Liceo de Cárdenas I n f a n t i l " 
y "Club Atlét ico de los Pinos". 
Los babys de Belén, no han cesado 
en sus prác t icas diarias para ganar 
todos estos juegos, sobre todo su 
cuerpo en el staff de pitchers, es 
magnífico, estando entre esos el gran 
serpentinero Emil i to Valdés . 
E l Domingo se en f r en t a r án con los 
fiñes de la correspondencia, que d i -
cen van a ganar. 
Eso lo veremos. 
Ahora véase en la forma que des-
p l ega rán su ar t i l le r ía de grueso cali-
bre, los fiñes de las Estrellas de Be-
lén; helo aqu í . 
Estrellas de Belén B. B. C. Llne 
up: Antonio Valdés, Oscar Mart ínez, 
Ambrosio Ugarte, Ernesto Gonzá-
lez, Santiago Reyes, R a m ó n Valen-
zuela. Gabriel Puentes, Ar tu ro M u -
ro, Francisco Gómez, Manolito A l -
falla, Emi l i to Valdés, Rafael Iz-
quierdo. 
Carlos Valdés , Manager p. s. r . 
Gerardo Calderón . 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
SIGUE ARROLLANDO 
El domingo úl t imo, día 4, se en-
frentaron por segunda vez las ague-
rridas navenas el "Viajera" y "Es-
trellas Refulgentes", saliendo con 
la victoria la primera, rompiendo 
la cadena de victoria que ten ían los 
estrellistas. 
E l Viajera reta a todas las nove-
nas semljuveniles, pero principal-
mente a l "Víbora Star" y "At lé t i -
co" de Guanabacoa y los demás 
teams que se sientan ofendidos pue-
den dirigirse al señor Gerardo Ro-
dríguez, calle División, n ú m e r o 55, 
Guanabacoa. 
—Pepito: estoy muy disgustado 
con las notas que me has t ra ído es- ; 
ta semana del colegio. A tu ed'ad el i 
famoso Jorge Washington era el p r i -
mero de su clase. 
—Sí , p apá ; ya lo sé. Y a la tuya 
era el presidente de los Estados Uni-
dos, i 
© T E 
os 
Díab pasados, en conversa-
ción sostenida con un estima-
do amigo, tratamos «obre la 
Inconveniencia o el perjuicio 
del profesionalismo a los de-
portes. 
Y, como llovidos del cielo, 
raen en nuestras manos unos 
comentarios de un perióddoc 
americano sobre el asunto que 
fuá motivo de nuestra conver-
sación y que, por lo que tie-
nen de interés general, vamos 
a reproducirlo. 
Heio aquí: 
"Es indudable que no se pue-
de crit'car a nadie por ganar-
se la vida de la manera que 
mejor le acomode siempre que 
lo haga honrada y decente-
mente. 
Por eso son injustas las cen-
suras y críticas de ios que abo-
minan del profesionalismo en 
los deportes. 
£1 que quiera y pueda em-
plear sus habilidades para au-
mentar sus ingresos pecunia-
rios, está en su perfecto dere-
cho do hacerlo siempre y cuan-
do encuentre quien se decida 
a pagarle por sus servicios. 
Pero al tratar del profesio-
nalismo se suscita la cuestión 
de si es perjudicial o benefi-
cioso para los deportes. 
La diferencia entre "ama-
teurs" o aficionados y profe-
sionales está ya establecida, 
habiendo quedado bien deli-
neados los campos. 
Es indudable que no puede 
considerarse como verdadero 
deportista más que a aquel o 
aquellos que practican ios de-
portes por afición únicamente, 
sin ánimo de lucrarse. 
£1 deportista persigue única-
mente la gloría y el honor, des-
preciando toda remuneración 
en metálico. 
El profesional, aprovecha sus 
excepcionales condiciones para 
obtener un rendimiento a su 
trabajo. 
El peligro del profesionalis-
mo estrba en las complicacio-
nes que puede ocasionar el 
desmesurado ánimo de aumen-
tar los ingresos lo que en oca-
siones puede redundar en per-
juicio de los deportes/' 
El ktíométrico presidente de 
la Federación de Foot Ball As-
sociatlcn, nos comunica que 
el próximo sábado, en el Par-
que Muntal, por la tarde, ju-
garán nn interesante partido 
los equipos del vapor de gue-
rra inglés "Constance" y la on-
cena del "Roberts", también 
inglesa. 
El éxito está asegurado. 
Sábado y con tantos 'Ingle-
ses", ¿quién se resiste? 
Esta tarde jugará por segun-
da vez la novena "Cuba", que, 
como ¿aben nuestros lectores, 
es la única esperanza de triun-
fo que les queda a los fanáti-
cos cubanos en su "guerra" 
con los del "Brooklyn." 
Una nueva victoria sería un 
motivo de orgullo para los va-
lientes componentes de esa 
conjunción. . . . 
Joe Meyers y Ñero Clink, dos 
famosos boxeadores, pelearán 
el sábado en el stadium de 
Marjn e Infanta. 
Cárdenas y Esparraguera dis-
cutirán el Campeonato Nacio-
nal, el próximo domingo, en el 
«tadium del "Havana Boxing 
CommiUee." 
Joe Dillon, el conocido cam-
peón, se prepara, ya en la Ha-
bana, a enfrentarse con Mike 
Castro y Black Bill. 
Después de todo esto, ¿quién 
discute que el boxeo no se ha 
arraigado entre nuestro pú-
blico? 
Lást:.r.a grande que, de vez 
en cuardo, referees y boxea-
dores den espectáculos poco 
recomendables y muy perjudi-
ciales para la buena marcha 
de un deporte que se basa en 
en la honradez.... 
L A F I E S T A ESGRIMISTICA 
D E E S T A T A R D E 
Como hubimos de anunciar días 
pasados, esta tarde, a las seis, ten-
drá lugar en la Sala Alesson, la 
acostumbrada fiesta semanal de es-
grima, en la que con tenderán en 
match oficial, a 10 botonazos, dos 
de nuestros mejores floretistas ama-
teurs, Edmundo Estrada y Vicente 
Fe rnández . 
No se compone de esto solo el pro-
grama de hoy. 
Además , t o m a r á n parte en asal-
tos preliminares, otros distinguidos 
laltimnos de la Sala Alesson. 
¡ E l Comandante Rodolfo Villegas 
c ruzará su espada con la del doctor 
| Vir ia to Gut iérrez , distinguido . re-
presentante a la Cámara de Repre-
sentantes. 
Y dos conocidos tiradores, nues-
tros compañeros Enrique Naya y 
David Aizcorbe d e m o s t r a r á n una 
vez más sus perfectos conocimien-
tos en el manejo del sable. 
SI a todo esto se agrega que bellas 
piezas musicales amen iza rán el ac-
to, no es de en t r aña r se que la Sala 
Alesson se vea hoy muy concurri-
da. 
A G R A D E C I D O S 
Habana, diciembre 1 de 1921. 
Sr. Cronista de Deportes del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
La Junta Directiva de este Club, 
en sesión celebrada la noche de ayer. 
30 de noviembre, acordó dirigirse a 
usted por medio de la presente, pa-
ra testimoniar nuestra profunda gra-
t i tud hacia usted, por todas las 
atenciones prestadas a este Club, en 
lo que se relaciona a la pronta y 
correcta publicidad que da a todos 
nuestros asuntos. 
Acepte nuestras m á s expresivas 
gracias por todo lo expuesto, que-
dando de usted a la recíproca, muy 
atentos afect ís imos y ss. s s . ,—Jesús 
Díaz, presidente; R a m ó n Mart ínez , 
secretario; M. Ginesta, cap i t án ; E . 
Cof-arelo, manager. 
(Hay un sello que d i c e : — " D e -
t ro i t Juvenil B. B . C " , Peñalver , 
número 5, Ciudad.) 
HABLA LALO DOMINGUEZ 
Habana, diciembre l de i o o , 
Sr. Cronista de Deportes d!?1' 
DIARIO DE LA mÍrt¿a 
Muy señor mío: No e f t i 
al escribir estas líneas f Jeto 
una crítica contra la actitud0?1111*1' 
da por mi adversarlo EnriqU6Spmi-
ce de León en la pelea c e i e w ? ' 
entre él y yo el pasado d í r ? / * ^ 
Stadium y en la que un foui in,,(el 
entibie me dió la victoria Y o 1 8 " 
que los boxeadores deben exclusi 0 
mente pelear y dejar la labor h 
crí t ica para los que están en el A 
ber de hacerla, pero no quiero A 
jar sin aclarar algunos comentario' 
que sobre esta pelea se han hech 
Yo sostengo que Ponce no me du 
durante el corto tiempo que durA 
nuestro bout n i un sólo golpe nu 
llevara la fuerza necesaria para turí! 
barme. M i caída fué debida al reS 
balón que d i al separarme vloleT 
tamente de su "cl inch", y sí no m 
levanté antes no fué por atolondra0 
miento, sino porque él se mantuvo 
a una distancia tan corta de mí, que 
mí manager Castro, desde mí es-
quina me hizo señas de que perma-
neciera de rodillas. A l llegar ai 
cuarto segundo sin darme cuenta, 
pues tenía la vista f i ja en Castro 
me v i acometido por un rápido goil 
pe. Lo demás ya de todos es sabido* 
y no admite discusión; el referee 
Sotolongo descalificó a Ponce y y0 
que esperaba vencerlo de otra ma-
nera, me v i victorioso por culpa da 
él. 
No creo que Ponce haya obrado 
así de mala fe. Yo estimo que él es 
un boxer caballeroso a quien úni-
camente el miedo de que no me pu-
siera en pie cuando realcé el moví-
miento, lo ins tó a pegarme erf el 
suelo. No culpo tampoco al referee, 
que suponía yo que un campeón 
debía conocer las reglas del arta 
que practica. Pero yo no estoy con-
forme con una victoria obtenida por 
culpa del contrario, y si él está dis-
gustado con esta derrota, yo estoy 
conforme en volver a pelear con él 
y con esto obtener un nuevo chai» 
ce para vencerlo como yo quiero. 
De usted atentamente, 
Abel Domínguez. 
Champion l ight whelter wight d» 
Cuba. 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
A y e r l l e g a r o n a l a H a b a n a F r a n k 
F r i a b l e , d u e ñ o de b u e n o ^ e j e m p l a r e s 
que se a l o j a n en O r i e n t a l P a r k y e l 
•jockey P . W a l l s , que p r e s t a r á s u s s e r -
v i c i o s a l a m i s m a . 
R . S e t t y v e n d i ó a y e r a O. L . F o s -
ter s u ej ampiar L u í Meme, e n t é r m i -
nos p r i v a d o s . 
I i o y a l l s r . M a r i ó n , H o l l i n s , M a r y C o -
well, W h i p p e t y W í s e m a n son los ú n i -
cos c a b a l l o s de O r i e n t a l P a r k que " c u r -
s a n " s u s efctudios en l a c l a s e m a t i n a l 
ilel s t a r t e r M i l t o n p a r a e j e m p l a r e s que 
o b s e r v a n m a l c o m p o r t a m i e n t o en e l 
p r s t de a r r a n c a d a . 
L a c u a d r a c u b a n a C . a n d D . S t a b l e 
adquirlft l a prop iedad p a r a u t i l i z a r los 
s e r v i c i o s del j o c k e y J . H e u p e l . M e r l -
n i t c se h a des l igado de s u c o m p r o m i -
so con l a c u a d r a de F . K e a r n s y m o n -
l a r i a m b u l a n t e desde hoy . 
L e s p u é s de l receso de a y e r m i é r c o -
les observado por l a p a t r i a c u b a n a p a -
)a s o l e m n i z a r e l h o m e n a j e a los h é -
roes m á r t i r e s de l a independencia , ge-
n e r a l A n t o n i o Maceo y s u a y u d a n t e 
1 a n c h l t o G ó m e z , a b r e hoy de nuevo s u s 
p u e r t a s e l bel lo h i p ó d r o m o de O r i e n -
tal P a r k , p a r a d i s c u t i r u n a t r a c t i v o 
p r o g r a m a de se i s bien e q u i l i b r a d a s J u s -
l a s h í p i c a s , en tre l a s c u a l e s , en a u -
s e n c i a de r n h a n d i c a p o c a r r e r a e x t r a -
r r d i n a r l a , f i g u r a como m á s i n t e r e s a n t e 
l a i n i c i a l del p r o g r a m a p a r a e j e m p l a -
r e s de dos a ñ o s que a g r u p a r á a u n buen 
i n i n t e t o de " b e b é s " como C y d o n l a , g a -
n a d o r del c a m p e o n a t o de dos a ñ o s a 
m i l l a : L i t t l e B l a c k Sheep, ganador de 
l a ú l t l m p s a l i d a . T o m a h o l , t a m b i é n 
g a n a d o r con l a s s e d a s de G o l d b l a t t , 
T h i s t l e b l o o f y D a t u s a , g a n a d o r este ú l -
t imo del p r i m e r episodio del C u b a P r o -
duce S t a k e s p a r a e j e m p l a r e s de r a z a 
nac idos y c r i a d o s en el p a í s , con p r e -
mio de $10.00 p a r a s u s a f o r t u n a d o s 
d u o ñ o s de l a que f u é entonces c u a d r a 
" A r m o n í a " . D a t u s a hace en l a c a r r e r a 
de h o y s u p r i m e r a s a l i d a o f i c i a l a l a 
p i s t a desde e l 20 de m a r z o de este a ñ o 
que a l c a n z ó tan g r a n honor , .-sxistlendo 
g r a n c u r i o s i d a d por o b s e r v a r su a c -
t u a c i ó n c o n t r a los f o r m i d a b l e s c o n t r a -
r i o s que lo d i s c u t i r á n e l t r i u n f o e s t a 
tarda . 
F R O O B A M A D E I . A S C A S X Z S B A S S I 
H O Y 
l i s t a i n t e r e s a n t e j u s t a p a r a e j e m p l a -
res de r a z ? n a c i d o s y c r i a d o s en C u -
ba, u n a de l a s que s u b v e n c i o n a l a C o -
. n l s l ó n N a c i o n a l p a r a el F o m e n t o del 
T u r i s m o como1 u n e s t í m u l o provechoso 
p a r a f o m e n t a r en C u b a l a i n d u s t r i a de 
r . c r í a y m e j o r a de l a r a z a c a b a l l a r 
del p a í s , s e r á d i s c u t i d a en s u s e g u n d a 
p a r t e el dc in ingo d í a 18 de l corr i en te , 
a l a d l s tanc / - . de u n a m i l l a p o r un p r e -
mio de 1.000 pesos y c u o t a s . L a p r i -
m e r a m i t a d de e s t a m u y I n t e r e s a n t e 
j u s t a h í p i c a que c o m p r e n d e a uno de 
los m á s r i c o s c l á s i c o s de l t u r f cubano, 
f u é ganada , como a n t e s se d e j a dicho, 
por D a t u s a , p o t r a n c a h i j a del s e m e n -
Princeton jugará 27 
partidos en la próxima 
temporada de football 
E l equipo de football de la Unl -
• versidad de Princeton j u g a r a r á 2 7 
partidos durante la temporada de 
otoño del año próximo según se ha 
sabido a l publicarse el programa de 
la misma. 
j Entre los equipos que se pondrán 
frente a los Tigres figuran muchos 
, que no han competido con ellos este 
I año entre ellos los de la escuela 
mil i tar , de la Universidad de New 
York, Cornell, Brown Amherst y 
otros. 
¿Quf e'tá haciendo Me. 
Graw? 
CamHa a Burns y a Gonzá-
lez por Groh. 
Compra ai inicialista O'Con-
nell. 
Lo que traerá como conse-
cuencia la modificación de la 
novena que ganó últimamente 
el Campeonato Mundial. 
He ahí cómo el viejo pelo-
tero aun habiendo llegado al 
máximum del triunfo, no está 
cinforme con su ejército. 
Y trata de reforzarlo. 
Lo malo que, donde él ve un 
refuerzo, resulte una debilidad. 
Que de todo puede haber. . . 
CORBE. 
P R I M S B A C A B R E R A 
C i n c o y m e d i o f u r l o n g » 
C a b a l l o s Peso. 
D a t u s a . , . M , 
T h i s » l e b l o o m , . .. 
C y d o n l a . . . . , 
L l t l e B l a c k S h e e p . 






S E G U N D A C A R B E B A 
C i n c o 7 medio f o r l o n e s 
C a b a U o s Vtmo. 
J e s s i c a P . , 
M a r y E r b . .. 
W l l l l e VVoods, 
L y r l c . . . . 
T o n v , . . . 
K i n g W o r t h . 
P o k e v B . . 
T r u a n t . . w « 
R e y K n l s . . 










T E B C E B A C A B B S B A 
C i n c o y medio f u r l o n g » 
C a b a l l o s y»»0-
T w o F i y e s . m m • 
M l d l r m . . . . 
H u e n 
B e v e r l r y J a m e s . 
T o g o l a n d . . . „ 
B o h e m a B r e ñ a . 
B r y n l ' i n a h . . . 
C a r i R o b e r t s . . 
F a r F a s t . . . . 











C U A R T A C A B B E B A 
C i n c o y medio f u r l o n g * 
C a b a l l o » -P—o. 
C o u n B o r l s . . . 
I n a W o o d . . . 
R a v e n s o a . . . 
C h i s c a . . . . . 
K d G a r r í s o n . . 
S t a r d a k e r . . . 
T h e B e l g i a n I I . 








Q U I N T A C A B R E R A 
S e i s f u r l o n g s 
CabaiJos Pe«o-
P a c l f i e r . . . 
O r r l s 
F o u l W e a t h e r . 
M a d N e l l . . . 
S t o n e v a l l . . . 
M a g n e s i a . . • 
M r s . G r u n d y . 
Porgo A h e a d . 
C a r r u t h e r s . . 










S E X T A C A B R E R A 
U n a m i l l a 
Cabalaos 
D r a p e r y . . . 
M i k e . . . . 
"Whitc C r o w n . 
B i l l H u n l e y . 
W a t e r t o r d . . 
M r . K r u t e r . 
A l f V e z i n a . . 
P i r e v o r t h . . 
T l m o t h y J . I 
I n r o . . . . 
G e o r g e W . . 
C o u n s c l . . . 
C r u m p s a l l . . 
110 
110 










t a l S l r Wt- l lons , y l a y e g u a Adel ia , qn» 
p o r t ó los co lores de l a c u a d r a "Armo-
u í a " en c u y o s t u d de l C a i m i t o vino al 
mundo, l ogrando los honores y el pre-
mio de 10.000 pesos e l 20 de marzo del 
c o r r i e n t e a ñ o . C o m o que s e g ú n las re-
g l a s que g o b i e r n a n a e s t a c a r r e r a en 
lo que conc i erne a s u p r i m e r a y segun-
d a c e l e b r a c i ó n de u n m i s m o afto, los 
¡ e j e m p l a r e s que t o m e n p a r t e en el pr-
m e r evento a u t o m á t i c a m e n t e vuelven a 
o p t a r por el p r e m i o y honores adicion»-
l»'s que le o f r e « e n en e l segundo; el 
'•field" que d i s p u t a r á e l premio d» 
$10.000 e: 18 del c o r r i e n t e s e r á Inte-
grado por D a t u s a , a ú n propiedad de la 
, u n t i g u a c u a d r a A r m o n í a , c u y a » sedas 
i p o r t a r á en d i c h a c a r r e r a ; Virginia 
check , da T o m C h e e k ; D o n Manuel , del 
C. a n d D . S t a b l e ; A r t e m i s a y Casllck, 
u c l doctor R i c a r d o D o l z ; M o r r o Caatle, 
del M o r r o S t a b l e ; F a c e n d a , del sefior J. 
G ó m e z ; C u b a E n c a n t o , de E. C . Grlfflth 
y D o n Pepe, de H . E . S w a n . E l Chico, 
propiedad fjel doctor R i c a r d o Dolz, que 
: este d is t ir .guido h o m b r e p ú b l i c o habla 
; i n s c r i p t o ) . ara optar por l a segunda mi-
. iud de l evento e l 19 del corriente, ha 
: f ido ret i^adp de l a l i s t a de conten-
d ien te s en l a c u a l h a b l a s ido adicionado 
n a c e poco, no a f e c t a n d o s u retiro al 
j res to del f i e ld a n t e s mencionado que 
| se c o n f í a h a de i r Integro a l post en 
I l a n r i c a c o m p e t e n c i a . 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
LOS NUEVOS CEMEXTERIOS 
~ *a Ma. de difuntos es tá lleno de , 
^ l a Musitada. Tiene la de los 1 
^ anteriores, y otra nueva, m á s 
^ más cuajada de l ág r imas pr íntes Es día que en el a lma; 
flae /hielos y amenazas en los pu - , 
Vone pS d í a ' e n que los ojos buscan 
fi0SvJL<, v los recuerdos caminos. . . 
60rn estos úl t imos años , todos los 
Aterios españoles estaban en la 
06 /S, nedacitos de campo aldea-
encuadrados en las tapias; lá-
^ T Á s diseminadas, puestas bajo los 
p % de la cruz: sendericos onl la -
Ürf Se cipreses: la capill i ta severa... 
v una paz honda y augusta, en cuyo 
ce abren como luces las oracio-
fpfbumildes . . . ! Blandura y poesía 
misterio, que confunde las pie-
Üü., v las rosas, y parece recatar 1 
Slfrás de cada rosa y cada piedra un i 
VJHT cuvas alas se estremecen de d S S a v de inquietud! . . . Y en Lvns últimos años , las peregrinacio-
d este día se hac ían todas por 
Jaminos conocidos y a cementerios 
amables.. • 
En los lugares pequeños parece 
el pequeño cementerio es una 
Srienda más . Se entra en ella mu-
has veces; se recorren sus caminos 
ron fruición; se conocen los sepul-
cros y se puede decir uno por uno 
Auiénes posan debajo de los m á r m o -
?e0 o al abrigo de las cruces de ma-
dera. Allí reviven historias, se inten-
Bifican recuerdos, se hace que los 
amores mortecinos, adquieran nuevo 
vigor y suban convertidos en plega-
rias hasta el fondo de las nubes.... 
Las personas que van a estos luga-
pes, cuando llegan a la tumba en que 
guardan un cariño, parece que pre-
guntan sin hablar: 
Hija mía. madre mía , hermana 
mía— me echaste mucho de menos 
desde la úl t ima vez que estuve aquí? 
y bu conversación y su saludo 
caen a la otra parte de la sombra, 
îonde va su car iño r e c o g i é n d o l o s . , . 
Para los que aman <Te veras, qué do-
lor tan jugoso y tan sabroso! . . . . 
Qué placer tan sereno y confortan-
te . . Hay vidas enlutadas y amar-
í ^ ? ^ ' J1 que hir ió la tragedia en 
mitad del corazón, que viven única-
mente porque puedan hacer estas v i -
sitas, sostener estos coloquios, en-
marcar con un poco de ilusión todas 
sus tribulaciones, y arrojar sobre 
sus horas una lumbrada de fe! . . . 
Este día consagrado a los difun-
tos, se llenaba el pequeño cemente-
no de personas del lugar; y de l u -
ces, de crespones, de flores y de co-
ronas; y de plegarias sencillas, esca-
padas del fondo del esp í r i tu ; y de 
pulvículas de agua, bendecida con 
palabras de la iglesia... Se llenaba 
el pequeño cementerio de rumores y 
de amores, como si en él se juntaran 
dos familias numerosas, largo tiem-
po separadas. Y se llenaba de lágr i -
mas, tan sinceras y tan puras, que 
pudiera nlos ángeles cogerlas para 
colgarlas del cuello como si fueran 
collares. Y la madre arrodillada an-
te un pedazo de mármol , podía pen-
sar de su h i jo : 
— E s t á aqu í ; le tengo aqu í ! 
Y la esposa del esposo: 
— E s t á aqu í ; le tengo aqu í ! 
Y la novia del amado: 
— E s t á aqu í ; le tengo aqu í ! 
En estos úl t imos tiempos, todos 
los cementerios españoles estaban en 
la n a c i ó n . . . ¡Hoy. ya hay muchos 
fuera de ella. Hoy ya son cemente-
rios españoles los campos de Zeluán 
y Monte A r r u i t . de Tiguisas y Ma-
gán... Hoy son muchos los car iños 
que no saben adonde dirigirse en 
busca del cuerpo amado acribillado 
de heridas, y las lágr imas del padre, 
de la madre, de la esposa, deben an-
dar revolando sobre las parameras 
de Marruecos como pajarillos locos, 
sin saber dónde bajarse a descan-
sar! . . . 
Constantino CABAli . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASTURIAS JUVENIL 
El próximo sábado, día 10, cele-
brará la Sociedad "Asturias Juve-
nil," en los salones de la Asociación 
de Propietarios de Medina, calle G. 
y 21, Vedado, su acostumbrado bai-
le mensual, única y Exclusivamente ' 
jara sus asociados. 
Como este baile será en honor de 
la Directiva entrante y saliente, au-
guramos un éx i to . | 
Aparte de las ya enviadas, cada 
día llegan a la Secretarla. Galiano 
136. altos, nuevas solicitudes de i n -
vitaciones, as í como el n ú m e r o de 
asociados, que va aumentando cada 
día más, lo cual demuestra la sim-
patía con que cuenta esta Sociedad. 
Oportunamente enviaremos a us-
ted el programa para dicha fiesta. 
SOCIEDAD JOVELíLANOS 
He aquí el programa de la gran 
función extraordinaria organizada 
por la sociedad "Jovellanos," que 
se celebrará el d ía 12 de Diciem-
bre qn el teatro "Tosca,'*, a las 
S p. m. 
PRIMERA PARTE 
A. —Presentación de la Estudian-
tina "Jovellanos," d i r i j ida por el 
señor Marcelino Valdés Alvarez que 
Interpretará escogidos números de 
«u repretorio. 
B. — E l couplet d© la Revista M u -
íeres j Flores de Quinito Valverde, 
t i tulado "Tr íp i l i T r á p a l a , " cantado 
por la señora Sala. 
C.—La chistosa comedia en un 
acto y en verso original de José Ma-
r ía Anguita, t i tulado "Robo y En-
venenamiento," por el cuadro de De-
clamación "Jovellanos," con el si-
guiente reparto: 
Doña Felipa, señora Bernal. 
Don Saturio, señor A . Fe rnández . 
Don Celedonio, señor A . Bada. 
SEGUNDA PARTE 
A. —Sinfonía por la Orquesta del 
teatro "Tosca." 
B. — E l en t r emés de los Herma-
nos Quintero, que lleva por t í tu lo 
"Sangre Gorda," por el cuadro de 
Declamación de "Jovellanos" con el 
reparto siguiente: 
Candelita. señora Sala. 
Santiago, señor B. Pacheco. 
C. — L a graciosa comedia en un 
acto y en prosa original de Vi t a l 
Aza. que se t i tu la "Las Codornices." 
representada por el cuadro de De-
clamación "Jovellanos," 
REPARTO: 
Doña Tomasa, señor i ta C. Gi l . 
Clara, señora Bernal. 
Señor García, señor B. Pacheco. 
Don Facundo, señor F . Feito. 
Andrés , señor M . Mart ínez. 
Juan, (cr iado) , señor A . Bada. 
Los muebles para estas obras han 
sido cedidos galantemente por "La 
Nueva Casa P í a , " de J e sús del Mon-
te 260. 
Obras s o n . . . 
<VIENB DE L A PRIMERA.) 
Entonces se comete Injusticia re-
partiendo entre dos lo que a una 
le toca, y así son dos las distingui-
das, ambas son dignas del premio 
Jategro de mi l pesetas, pues n i el 
"Diario Españo l" n i los donantes. 
de oponerse a l a justicia n i 
Protestar de que se haga. 
Muchos aplausos, muchos bravos 
7 mucha parrafada d i t i rámbica pa-
el patriótico entusiasmo de esas 
•mazonas; pero a la hora de pre-
J^arlas. partir el premio injus-
«mente en beneficio de los hom-
bres. 
Ahí tenéis, mujeres, la verdad de 
hombres que os adulan y os es-
q u í a n , pidiendo vuestra emanci-
pación a t í tulo de mayor cultura. 
V**nto más cultas os encuentran 
¡"Ja os fustigan si se habla de re-
compensaros; y cuanto m á s resuel-
más valerosas y patriotas, ma-
encono emplearán para esquil-
a o s lo que hayáis ganado. 
11». .dlversas acompañan y auxl-
^ al Ejérci to. 
Poco e8tas cosneas son ajenos los 
¡¿T*8 bombres de valer inmenso 
*on .aUl1 quedan en el mundo: 
^ue vale, y de ello no hace 
íadio,6' jno teme competencias de 
8 ni envidia del saber de los 
J O Y E R I A 
^JJ^t* ejecutada, con brillante^ 
Z j T * 7 otraa piedlas predOBM, pr«< 
^^Ino" variado annido. 
R E L O J E S 
r t ^ * ^ 0011 á - 3eda. « <>" 
^ a^65' 7 platlao 7 i»111»^ 
o í ! ? 0 en ^ 7 Plata, de bolsl, 
correa, para caballero. 
M U E B L E S 
otros, pues el que vale enseña, y 
en lá enseñanza halla su gloria. 
Las median ías plateadas son las 
que aupan a la mujer, revolviéndo-
le ansias que si llega a colmar des-
piertan las envidias de los aupado-
res, y si como es corriente no al-
canzan a la meta, son ellos los p r i -
meros que se burlan de sus cortos 
alcances. » 
E l hombre que m á s se depepita y 
aturde pidiendo independencia fe-
menina, cultura femenina, y hasta 
igualdad de saber en los sexos, es 
el que más se opone a que se remu-
nere como a él a las mujeres que le 
superan trabajando. Para el hom-
bre dispensador de protección al 
feminismo, la cultura y la emanci-
pación se circunscriben a una sola 
cosa: a l impiar de creencias re l i -
giosas el alma de la mujer y de las 
hijas. . . de otros; a que no crean 
en nada más que en ellos; a que 
la adoración y el culto a lo divino 
se trueque en culto y adorac ión a 
su talento y a sus glorias humanas. 
A un demoledor, como quien d i -
ce, de imágenes y altares, profana-
dor intelectual de cuanto nos con-
suela a los pobres creyentes, le pre-
gun té , después de soportarle unas 
cuantas razones que no le cabían 
en la cabeza, según aseguraba; le 
p regun té , repito, cor tádole la pe-
rorac ión : ¿Se hubiera usted casa-
do con mujer atea? 
— ¡Hombre , h o m b r e ! — r e p l i c ó — 
¡Eso tampoco! 
Pues aconsejo a las mujeres que 
hagan lo mismo cuando las impul -
se a lgún hombre a la Independen-
cia ni ase u l i nLs tic a .—¿Se casar ía us-
ted con una mujer independiente y 
que le superase en sueldo? 
Ver ían qué cara ponía el após-
to l redentor de la mujer llena de 
prejuicios, según ellos. 
9 Irafcr-* d8 0011 marquetet^ 
te, par» «ala, comedor y cu*». 
. J e y C i a . 
l l í r l ? ^ T ^ U X * (ANTES 
16. TEL. 1.8** 
Notas Personales 
CONCEPCION RODRIGUEZ Y 
BORGES 
Una bella y s impát ica señori ta , 
j que lleva como joya inapreciable su 
I' belleza y como mayor tesoro su vi r -tud, es tá hoy de dias. Es ella la señor i ta Concepción Ro-dr íguez y Borges, que descuella en-i tre las innumerables bellezas del 
; pensil j a ruqueño . 
I Doblegados ante "Conchita", r i n -
diendo merecido homenaje a su be-
lleza y a su v i r tud , queremos desho-
jar las flores de nuestra felicitación 
en la que van unidos nuestros votos, 
por su felicidad. 
U s t e d e s t á e n e l d e b e r d e p r o p o r c i o n a r e l 
m a y o r p l a c e r a s u s h i j o s , a l a v e z q u e u n 
c ó m o d o y c o n v e n i e n t e e j e r c i c i o . 
F á c i l m e n t e l o c o n s i g u e c o m p r á n d o l e s 
u n C a r r o u s s e l e n 
L A S E C C I O N X " 
O B I S P O N o . 8 5 . 
A N U N C I O D g V A D I A 
Colegio Notarial de la Habana 
E . P . D . 
E L L C D O . 
F r a n c i s c o J . Danie l y R o d r í g u e z 
N o t a r i o y E x D e c a n o d e d i c h o C o l e g i o 
HA F A L L E C I D O 
La Junta Directiva que suscribe, invi ta a los señores Co-
Jegiados, para que concurran a las cuatro de la tan^V de esto 
día, a la casa mortuoria: calle Pí y Margal l n ú m e r o 104, a l -
tos, para conducir el cadáver al Cementerio de Colón. 
* Habana, Diciembre 8 de 1921. 
Decano: Licenciado A r t u r o Mañas y Urquiola.—Censor Prime-
ro : Licenciado Miguel Suárez y Gut ié r rez .—Censor Segun-
do: Licenciado Juan Carlos Andreu y Junco.—Tesorero: 
Doctor Miguel H e r n á n d e z Osés .—Secre ta r io : Licenciado 
Ramón Mar ía Ruiz y Rodr íguez . 
49163 
E . P . D . 
E L S E R O R 
Severiano Pella y Rodríguez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a Viernes 9, a las ocho 
y media de la m a ñ a n a , su hija, hijo político, hermanos, sobrinos 
y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma a Dios y a c o m p a ñ a r el cadáver , desde 
la Quinta La P u r í s i m a Concepción, a l Cementerio de Colón, fa-
vor que ag radece rán eternamente. 
Habana, 8 de Diciembre de 1921. 
Mar ía J. Pella y Borre l l de Andino; Enrique Andino y Barta; 
Francisco, Sebast ián, Margarita, Domingo, Ana y Mar t ín F . 
Pella y Rodr íguez ; F lora RIgau de Pella; Mercedes Amo-
res viuda de Pella; Doctor Eduardo Borre l l ; Mar t ín F . 
Pella y Cía. 
C9964 I t 8 
FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
O E l D L U U O D E JíA MARI- O 
I Q NA lo encuentra usted en O 
I O cualquier población de la O 
Q República. Q 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s u s t a e t a . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. * . m „; M ^ . . $ 3.04 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana ,.. „, „, L. , M 6.00 
Id blancos, para novias, en la Habana „ .-••** 12.00 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 y A.4154. 
P A N T E O N E S D E U N A , D O S Y T R E S B O V E D A ? 
Listos para enterrar. 
"LAS TRES PALMAS". De Ramón Mons Grillo, 
i Calle 12, número 229, frente al Cementerio de Colón. Tel. F-2557. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A^OS 
Lunes 7 de Diciembre de 1846 
Madrid 19 de octubre. 
Varios franceses residentes en es-
ta corte, admiradores del genio de 
Alejandro M . Dumas, a quien con 
Justicia se envanecen de tener por 
compatriota, deseosos de manifestar 
así al célebre novelista como a los 
literatos 7 artistas, sus compañeros 
de viaje, la sat isfacción que experi-
mentan al verlo en España , su patria 
adoptiva, los han obsequiado uno de 
estos ú l t imos -dias con un opíparo 
banquete en la nueva fonda de la 
calle del P r í n c i p e . 
E l n ú m e r o de comensales ascendía 
a 2 6, ocupando el lugar preferente 
M r . Dumas, su hijo, poeta improvi-
sador y de privilegiada maglnac ión , 
y sus compañe ros de viaje. 
Te rminó la comida con entusiastas 
brindis a E s p a ñ a y Francia. 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Martes 8 de Diciembre de 1846 
Carta de Güines .—Antes del tem-
poral hubo aqu í una especie de cons-
pi rac ión mujer i l contra los Jóvenes 
de esta v i l l a . He aqu í como sucedió : 
Hacía tiempo que no se daban bailes 
de danzas, como decía el autor de 
ciertas déc imas , y ni los Jóvenes pa-
recían pasar por ellos. E l sexó débil 
se i r r i tó contra el sexo fuerte y re-
solvió vengarse. Pero de qué modo? 
Quién lo acierta? La venganza era 
digna de la gente muje r i l ; pues d i -
cha gente hab ía formado el proyecto 
de dar un baile a la gente masculina, 
y se hubiera llevado a cabo si el 
atroz h u r a c á n de horripilante memo-
ria no hubiese venido a reducirlo a 
la nada. 
Aunque la divulgación de este pro-
yecto le haya hecho perder si# mé-
r i to , aconsejamos a nuestras bellas 
lo lleven adelante; para que haya en 
Güines alguna a n i m a c i ó n . 
SILLAS DE VIENA 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
ROS Y NOVOA 
A V E . D E I T A L I A , 94. 
C 8599 alt 24 oct. 
L I T E R A T U R A C L A S I C A 
L O S V I A J E S C L A S I C O S 
H a n de f o r m a r e s t a b ib l i o t eca toda,3 
l a s o b r a s m á s no tab le s que se h a n 
e scr i to en todos los t i empos d e s c r i -
biendo lo s m á s a t r e v i d o s y p i n t o r e s c o s 
v i a j e s que se h a n r e a l i z a d o a d i v e r s a s 
reg lones , e s tando n a r r a d a s l a s a v e n -
t u r a s p o r l o s m i s m s o v i a j e r o s . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
V I A J E A L G R A N M O G O L , 1 N -
D O S T A N Y C A C H E M I R A , por 
P. B e r n i e r . 
E n e s t a o b r a se t r a t a de l a s 
r i q u e z a s , de l a s f u e r z a s , de l a 
J u s t i c i a y de l a s c a u s a s 
p r i n c i p a l e s de l a d e c a d e n c i a de 
l o s e s tados de l A s i a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con grabados . 
2 tomos en r ú s t i c a | 1.20 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L A S F U E N T E S D E L 
N I L O . D e s c r i p c i ó n de es tos l u -
g a r e s por J . H . Speke . 2 to-
m o s en r ú s t i c a 1.60 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N -
D O , por l a F r a g a t a de l R e y 
" L a B o n d e u s e ' y l a F u s t a 
" L a E s t r e l l a ' en los a ñ o s 1767, 
1768 y 1769, p o r L . A . de 
B o u g a l n v i l l e . 
2 tomos en 8o., r ú s t i c a . . . 1.40 
V I A J E A S I E R R A L E O N A E N 
L A C O S T A D E A F R I C A . C o n -
t iene l a n o t i c i a de l c o m e r c i o y 
produccione.s del p a í s y de l a s 
c o s t u m b r e s c i v i l e s y r e l i g i o -
s a s , por J o h n M a t t h e w s . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n u n m a p a . 
1 tomo r ú s t i c a 0.50 
V I A J E A L A A M E R I C A M E R I -
D I O N A L . R e l a c i ó n a b r e v i a -
d a de un v i a j e hecho por e l i n -
t e r i o r de l a A m é r i c a m e r i d i o -
n a l , desde l a c o s t a de l m a r de l 
S u r h a s t a l a s c o s t a s de l B r a -
s i l y de l a G u a y a n a , s igu iendo 
e l c u r s o de l r í o de l a s A m a z o -
n a s , p o r M . de l a C o n d a m i n e . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con u n m a -
p a y u n a l á m i n a . 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . . . . . . . . . 0 .60 
B I B L I O T E C A S E A U T O R E S C E L E -
B R E S 
F o r m a n e s t a B i b l i o t e c a l a s o b r a s m á s 
f a m o s a s de los m á s c é l e b r e s e s c r i t o r e s 
de todos los t i empos y de todos los 
p a í s e s , a d m i r a b l e m e n t e t r a d u c i d a s a l 
e s p a ñ o l , e s m e r a d a m e n t e i m p r e s a s y 
e l egantemente e n c u a d e r n a d a s en m e -
dio becerro . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A R I S T O T E L E S . L a p o l í t i c a . 1 to-
m o . . $ 1 . & 0 
A L A R C O N ' . T e a t r o . 2 t o m o s . . . 3 .00 
B R A N T O M E . D a m a s g a l a n t e s . 
1 tomo 1.50 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
T e a t r o . 4 tomos 6.00 
C I C E R O N . O b r a s e scog idas . 3 to-
m o s . 4 .50 
C O M P T E . C a t e c i s m o p o s i t i v i s t a . 
1 tomo 1.50 
C O U R R I E R . O b r a s . 1 t o m o . . . 1.50 
D I D E R O T . O b r a s escogidas . 2 to-
m o s 3 .00 
E S P I N O S A . E t i c a . 1 tomo. . . . 1.50 
E S P R O N C E D A . O b r a s c o m p l e t a s . 
1 tomo m 1.50 
G O E T H E . "Werther. 1 tomo. . 1 .50 
I ' R A T L U I S D E G R A N A D A . 
G u í a de los pecadores . 1 tomo 1.50 
H E I N E . O b r a s e scog idas . 1 tomo 1.50 
H O M E R O . L a I l í a d a . 2 t o m o s . . 3 .00 
H O R A C I O . O b r a s comple tas . 1 
tomo 1.50 
J O V E L L A N O S . O b r a s escog idas . 
1 tomo 1.50 
L A B R U Y E R E . L o s c a r a c t e r e s . 1 
tomo , 1 .50 
L A R O C H E F O U C A L D . R e f l e x i o -
nes , s e n t e n c i o s y m á x i m a s mo-
r a l e s . 1 tomo 1.50 
L A R R A ( F I G A R O . ) O b r a s c o m -
p l e t a s . 4 tomos 6 00 
L A S L E Y E S D E M A N U . 1 t o m o . 1.50 
L O P E D E V E G A . O b r a s e scog i -
das . 4 tomos 6 00 
M A R C O A U R E L I O . P e n s a m i e n -
tos, m a n u a l de E p l c t c t o , c u a -
d r o de C e b e s . 1 t o m o . . . 1.50 
M 1 R A B E A U . C a r t a s a m a t o r i a s . 1 
tomo j i ,6o 
P E L L I C O . M i s p r i s i o n e s . 1 tomo 1.50 
P 1 N D A R O . O b r a s . 1 t o m o . . . 1.50 
P L A T O N . A p o l o g í a de S ó c r a t e s , 
C r i t o n , F e d n o , G o r g i a s . 1 tomo 1.50 
P L A T O N . E l E s t a d o o i a R e p ú -
b l i c a . 2 t o m o s '. 3 .00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
S E R I C A R D O V E L O S O 
O a l i a a o , 62 ( e s q u i n a a N e p t n a o ) . 
A P A R T A D O 1 1 1 5 . — T E L E F O N O A-4958 . 
H A B A N A . 
J A B O N A L A D D I N 
Este jabón lava y t iñe a la vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no. 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9932 alt IND. 8 dio. 
H O R M A L A R G A 
E s a e s l a M o d a d e l a E s l a c i d n 
E n Terciopelo Raso, Gamuzas y R a -
sos de Colores y T i s ú Plata y Oro 
Asombrosa l iquidación de todas las existencias 
de horma corta. Rasos Gamuzas y Charol a 
2, 3v 4 y 5 pesos. 
G R A N P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
17 Vidrieras . - Una Cuadra de Largo. 
Departamentos de S e ñ o r a s . 
B E L A S C 0 A I N Y Z A N J A 
Departamento de Caballeros. 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M'5874 y M-65W. 
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fiestas de caridad. 
¡Cuántas en el momento! 
Entre las más próximas a celebrar-
se, la que ha sido organizada para 
dedicar sus productos a dos fundacio-
nes del inolvidable doctor Delfín 
Me refiero a la Casa del Pobre y 
a ja Granja de Niños, que dentro 
de sus fines y en proporción de sus 
recursos han prodigado, año tras año, 
!>eneficios incalculables. 
La fiesta será en el elegante teatro 
Méndez, de la progresista -barriada 
de la Víbora. 
Y será el sábado. 
En las horas últimas de la tarde. 
Está puesta bajo los auspicios de 
señoras tan distinguidas como María 
Sánchez de Gutiérrez, Consuelo Ron-
quillo ¿ i Ramos Izquierdo, Angelina 
Tovar dr Ecay, María Pujadas de 
Tamayo, María Teresa Pujol de Gai-
iía, Gloria Perdomo viuda de Mora-
•cs, Juanita Rodríguez de Cabrera, 
Ramona Giral de Méndez, Caridad F. 
de Azcue, Francisca Blanco viuda de 
Obregón, Julieta Giraud de García e 
Isabel Hernández de Párraga. 
Manuela de Esnard, Asunción Arias 
y la señora viuda de CalveL 
Y Lola Roldán. 
El grupo de señoritas que patroci-
na la benéfica fiesta, lo forman Ma-
ría Teresa García Pujol, Alicia Urru-
tr'a, Julieta de Cárdenas, Pura Guerra, 
Julia Martínez, Eva Figueroa, Estre-
lla Grande Rossi, Teresa Marino, Amé-
rica Castellanos, Mercedes Sirvén, Na-
talia Gómez, María Jerez y Catalina 
Caracena. 
María Antonia Ecay, Carmen Cam-
pos y Julia Martínez. 
Las señoritas de Tabernilla. 
Las de Peláez. 
Y ya. por último, Piedad, Caridad 
y Carmela Morales. 
En el programa, combinado con 
acierto y gusto, llena el primer núme-
ro la exhibición de la preciosa cinta 
¿Por qu? creer a sus maridos?, inter-
pretando el papel principal la blon-
'h, fina y bellísima actriz Eileen 
Pe rey. 
Un acto de concierto después. 
Variado y selecto. 
EmpieTa con Tosca, de Puccini, eje-
culada en el violín por Froilán í V í a y a . 
Luego, la ópera Mefistófeles, por la 
ieñorita Alicia Urrutia y los señores 
Froilán ^aya y Julio Urrutia, en pia-
no, violín y flauta, respectivamente. 
A continuación, Geisha por un co-
ro, en carácter, que compondrán las 
dlamnas cíe la Escuela Normal para 
Maestras. 
Seguirán a Geisha, la melodía Vo-
rrei, de losti, y Manon, de Massenet, 
cantadas por el señor Daniel Melero, 
acompañándolo al piano la profesora 
Asunción Arias. 
Y como final, los ejercicios calis-
tén'cos, cun bastones, por las alum-
nas de !a Escuela Normal, además del 
schottisch titulado Little Fairies, por 
las mismas alumnas. 
Un grar) éxito será la fiesta. 
P I E L E S 
Es tan grande, tan fabulosa la 
existencia de pieles que, para sa-
lir de ella, hemos resuelto hacer de 
los precios—que ya eran extraor-
dinariamente módicos—una consi-
derable rebaja. 
Puede decirse que las pieles— 
una variedad indefinible de clases 
y estilos—están regaladas en nues-
tro departamento de confecciones 
y sombreros. 
El martes compró una distingui-
da señora una soberbia piel en qui-
nientos y pico de pesos que vale 
más de tres mil. 
Y a precios pequeños tenemos 
también un surtido verdaderamen-
te fantástico 
De El Encanto se dice que es la 
casa de las novias, porque todas 
adquieren su habilitación de boda 
en el piso de la lencería. 
Con igual justicia se puede de-
cir que El Encanto es la casa de 
las pieles 
¿Cómo dudarlo? 
DEL MUNDO ELEGANTE 
Sin fiesta. 
En medio de sencilla reunión. 
Fué así, con el respeto debido a 
.a solemnidad del día, el recibo de la 
señorita Mercy del Monte. 
A su residencia del quartier del Ve-
dado acudieron durante la tarde ami-
gas numerosas de la linda fianece que 
contraerá matrimonio el sábado pró-
ximo con el distinguido joven Pepito 
Maciá. 
La nupcial ceremonia, como todos 
sabrán, ha sido señalada para las nue-
ve y media de la noche. 
Se celebrará en el Vedado. 
En su parroquia. 
Aprovecharé para decir que del de-
corado del templo se han hechc car-
go los Armand. 
Será también de El Clavel el bou-
quet de 1? novia así como los ramos 
•.jae llevarán las señoritas de su Cor-
te de Honor. 
Una ocasión más que se presenta 
para kiciree al gran jardín de Maria-
nao. 
En el recibo de ayer de la señorita 
del Monte, admiraron todos el freus-
»eau de la novia expuesto en una de 
'as posesiones de la casa. 
Procede de la firma CapHeville, de 
París, y PS realmente suntuoso. 
Junto con el trousseau se exhibie-
lon los regalos recibidos por la en-
cantadora novia del sábado. 
Son numerosos. 
Y algunos de gran valor. 
EN LA FESTIVIDAD DEL DIA 
¡QUE L I N D O S M O D E L O S S O N O X ! 
T h e HIgrh A r t l s t i c C o r p l o s h a confecc ionado , en B r o o k l y n . N . Y . , o a r a l a s 
d a m a s de C u b a . 
25 modelos d i ferentes , en todas l a s p i e l e s y colores . 
D e v e n t a en A g u i l a * 121. C a s a O - K . T e l é f o n o A-3677. 
C9S50 ld . -4 7t.-3 
T E R C I O P E L O S 
A S T R A C A N E S 
C O R D U R O Y S 
© ¡ r u n a i t a n i i i d b a p r n e d o s s 
Terciopelo, pana, a 
Terciopelo fino, M de ancho, a 
Terciopelo finísimo, % de ancho,a. . . . 
Terciopelo extra-fino, IV2 vara de an-
cho, a 
Astracán lana, M de ancho, a 
Astracán seda, % de ancho, a 
Astracán seda, I Y 2 vara de ancho, a . . 
Astracán seda, gris, topo y negro, l Y z 
vara de ancho, a 
Astracán seda, blanco, con pintas negras 
IV2 vara de ancho, a 
Corduroy, cordón fino y grueso, con 1 va-
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co manifes tó que era verídico y que 
los círculos oficiales de la Conferen-
cia de Washington poseía Informa-
ciones que le permi t ían corroborar 
su veracidad. 
Una m á s . . . . 
Entre las Conchitas. 
Faltó d nombre, por explicables ra-
zones, en la extensa lista de la edi-
ción matmal. 
Es Conchita Martí, hija de un ilus-
tre mjlitar español, pertenecitente al 
arma de Artillería, don Antonio Mar-
tí y Díaz de Jáuregui, y su distin-
g u í a esposa, .Conchita Sáez y Ma-
drazo, cubana dotada de singular be-
lleza que la adversidad arrebató pre-
maturamente al abor y la felicidad 
de su hogar. 
Conchita Martí y Sáez, que se fué 
.liña, muy niña, de su tierra natal, ha 
vuelto no ha mucho a la Habana. 
La niña de ayer regresa de una pro-
longada estancia en Europa. 
Al regresar, bajo las tocas de luto 
de su viudez, trae consigo el fruto 
ún;co de su amor, el hijo de su ado-
ración, simpático niño que cuenta 
n.ieve años de edad. 
Llegue hasta ella un saludo. 
Con m. felicitación. 
UN LINDO VAI S 
Acabo de recibirlo. 
Un vals para piano. 
Es linda, tan lindo como la niña 
a quien está dedicado, María Luisa 
del Castillo. 
Su profesor, el maestro José Po-
mar, qui-io premiar así la aplicación 
de su discípula predilecta, dándole el 
nombre de Luisita para complemento 
de la dedicatoria. 
Ella lo hizo editar, depositándolo i 
en uno de nuestros principales alma-
cenes de música, el de la V:uda de 
Carreras v Compañía, en Prado 119, 
para que el producto de la venta se 
aestine a obras caritativas. 
—Que sea para mis pobres. 
Ha d í n h o Luisita. 
Bello nsgo de la encantadora niña 
que no podría por menos de dejar se-
ñalado. 
Como así lo hago. 
SE I N I C I A N LAS DELEGACIONES 
FRANCO-INGLESAS SOBRE RE-
PARACIONES. 
I LONDRES, Diciembre 8. 
Hoy se Iniciaron en esta capital 
i negociaciones para la creación (fe 
i una polít ica solidaria entre la Gran 
i B re t aña y Francia con respecto a las 
obligaciones de Alemania por con-
cepto de reparaciones, con la llegada 
de M. Louis Loucheur, Ministro de 
las Regiones Liberadas y de varios 
peritos de la Hacienda francesa. Se 
dice que los altos funcionarios b r i t á -
nicos desean dar explicaciones al M i -
nistro f rancés sobre el propósi to de 
las negociaciones que desde hace 
días se llevan a cabo en esta capital 
con el doctor Walter Rathenau, ex-
Ministro de Reconstrucción del go-
bierno del Relch a lemán y a d e m á s 
discutir las disposiciones del acuerdo 
firmado en Wiesbaden entre Alema-
nia y Francia que acaso la Gran Bre-
t aña use como norma para tratar de 
obtener en pagos de materia prima 
hechos por Alemania, la indemniza-
ción que le corresponde. 
H o y c e l e b r a n s u s n a t a l e s l a s C O N C H A S 
O b s é q u i e l a con D U L C E S y H E L A D O S 
L A TLOR C U B A N A , G a l í a n o y S a n J o s é . - T e l . A - 4 2 8 4 
Tiene el surtido que m á s le agradará 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L MINISTRO D E L A GUERRA DE 
LOS ESTADOSA I M D O S ( R I T I -
CA LOS ACTUALES .PROCI.DI-
MIENTOS D E L CONGRESO. 
N E W YORK, 'Diciembre 8. 
E l Secretario de la Guerra, John 
W. Weeks, en un discurso pronun-
ciado ante la Convención de Presi-
dentes de las sociedades de seguros 
de vida, manifes tó que el actual sis-
tema de organización del Congreso 
americano mediante el cual el con-
t ro l se encuentra dividido entre nu-
merosos comités puede, de ser lleva-
do a su conclusión lógica, dividir a 
los Estados Unidos en "facciones 
hostiles o grupos an tagón icos" dean-
do al país "impotente para • defender 
o mantener sus intereses nacionales 
e internacionales. 
Contrastando la si tuación actual 
con la de uno de los úl t imos gobier-
nos (el de Roosevelt) al hacer alu-
siones al "big stick'Jf o "gran garro-
te," Mr. Weeks dijo que no hacía 
muchos años que oíamos cuentos re-
lativos a un "gran garrote" que se 
decía se empleaba en poner al Con-
greso en un estado de afabilidad 
obligándolo a aprobar las leyes de-
seadas por el Ejecutivo. La verdrad 
es, agregó Mr. Weesks, que aunque 
el Eecutivo fuesje un magistral es-
tadista de personalidad y carac te r í s -
tica dominantes, no deaba pjor eso 
de ser un hombre de partido y los 
miembros del brazo ejecujtivo del go-
bierno lo eran también . Creían en el 
funcionamiento del gobierno movi-
do por el espír i tu de partido y que 
la responsabilidad bajo un gobierno 
de esa clase per tenecía también aún 
a aquellos que pudieran dudar de la 
conveniencia de las propuestas leyes. 
E l resultado era que los efes del Se-
nadjo y de la Cámara consultaban 
al Ejecutivo formulando juntos la 
política que debía adoptarse. Indu-
dablemente aue con mucha frecuen-
cia el ejecutivo en algunos casos ur-
gía y ta l vez imponía sus opiniones 
a los efes delj Congreso pero inva-
riablemente los hombres elegidos al 
Capitolio para poner en ejecución las 
decisiones a que se llegaba en con-
ferencias y los miembros de dicho 
partido en el Senado y en la Cáma-
ra reconociendo la necesidad de una 
actuación responsable los apoyaban 
en sus esfuerzos. 
Posteriormente se originó una re-
forma o por lo menos así se la l la-
mó en el procedimiento de la Cáma-
ra de Representantes. 
La facultad de acción que había 
sido en gran parte de la incumben-
cia del Presidente y por su conducto 
de la Comisión de Estilo, fué d iv id i -
da entre varios comités despoján-
dose de ella al Presidente. E l resul-
tado en mi opinión se ha visto cla-
ramente demostrado en la imposibi-
lidad de obtener la clase de acción 
ejecutiva que proviene de la regula-
ridad y responsabilidad del sistema 
de partidos. 
Abrigo la creencia de que el cam-
bio ha tendido a debilitar un gobier-
no eficaz ocasionando la irresponsa-
bilidad del mismo y con el tiempo 
dividirá al brazo ejecutivo en varios 
grupos cada uno de los cuales se er i -
girá en campeón de una causa espe-
cial y contemplaremos a un grupo 
combinándose con otro a fin de l le-
var a cabo un control de acción eje-
cutiva'para servir a los intereses de 
una facción particular. 
SE I N I C I A L A INVESTIGACION 
SOBRE L A MUERTE EN L A HOR-
CA DE SOLDADOS AMERICANOS 
EN FRANGIA 
WASHINGTON, diciembre 8. 
Dando comienzo a la invest igación 
de los cargos hechos por el Senador 
demócra t a de Georgia M r . Watson 
quien a f i rmó que soldados rasos ha-
bían muerto en la horca durante la 
guerra sin haber sido objeto del pro-
ceso correspondiente o sentenciados 
por un consejo de guerra el presi-
dente de la Comisión Especial del 
Señado M r . Brandgee anunc ió hoy 
que el procedimiento no cons t i tu ía 
hechas por el Senador de Georgia 
sino que había sido ordenado para 
averiguar si "los oficiales del e jér -
cito americano eran asesinos". 
¡ E l Senador Watson compareció 
ante la Comisión inmediatamente 
después de haberse adoptado una re-
solución ordenándole prestar decla-
raciones en apoyo de sus cargos. 
"No hice acusaciones indetermi-
nadas y generales en el Senado con-
tra oficiales y enfermeras, dijo el 
Senador, dije que un n ú m e r o dema-
siado conside«L".*le de oficiales había 
sido culpable de brutalidad contra 
loss oldados." 
Dando explicaciones sobre las ta-
reas de la Comisión el Senador Bran-
gee manifes tó que "cumpl ía con un 
deber en extremo desagradable", 
agregando que había recibido nume-
rosas cartas expresando resentimien-
to acerca de lo cargos y que el pro-
pósito de la Comisión era el cercio-
rarse de si eran ciertos. 
E L GOBIERNO JAPONES AOEP-
: T A E L ACUERDÓ ( l A D K U P L E 
SOBRE E L PACIFICO. 
1 WASHINGTON, Diciembre 8. 
i Un delegado br i tánico plenamen-
te autorizado para hablar en nom-
bre de su delegación anunción hoy 
que el gobierno japonés ha aceptado 
i las proposiciones hechas con obje-
t o de cnocentrar un acuerdo cuad rú -
iple sobre el Pacífico. 
; Manifestó dicho delegado que la 
proposición 5-5-3 de fuerzas navales 
.relativa a los acorazados de l ínea 
jestab aen cierto modo relacionada 
¡con las negociaciones para un acuer-
do completo y que el gobierno del 
Mikado no había aceptado a ú n di 
cha proposición. 
I tena de goletas pesqueras, barcazas estrellas americanas fueron señales 
y remolcadores y ocasionó pérd idas evidentes de que esta ciudad se pre-
|materiales evaluadas en unos 250 paraba a recibir al mariscal Foch, 
¡mli pesos. Se supone que el n ú m e r o habiéndose preparado para ello va-
de buques perdidos en el temporal riados festejos 
] se aumente cuando se complete la Los más altos funcionarios de la 
cotejación de las embarcaciones ex-• Iglesia y del Estado y representan-
1 puestas a la furia del hu racán . Los tes de todas las clases sociales f i -
capitanes que han llegado a puerto i gurando prominentemente franceses 
refieren que el temporal es uno de 0 descendientes de franceses de todo 
los peores que se han cebado sobre l^ousiana y del Mississipi del Sur, 
esta costa. Muchos de los buques "egaron a esta ciudad para presen-
que se han ido a pique iban carga-1 el espec tácu lo . , „ . . 
dos de abastecimientos invernales I ^ A.un(lue, 0ílciall"i?nÍe . e l Mariscal 
., „ . . . _ . Foch es el huésped de honor de la 
destinados a puntos situados al Ñor- Legión Amer¡caiia( la colonia fran. 
cesa de Nueva Orleans t ambién tie-
ne pretensiones a recibir como hués-
ped propio al héroe del Marne. 
Reunión del Consejo 
de ministros Sinn-fein 
Incidente 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
L A U L T I M A SESION D E I A CON-
VENCION NACIONAL BASEBO-
L E R A . 
; BUFFALO, New York, Diciembre 8. 
Los delegados de la Convención 
¡Anual de la Asociación Nacional de 
I Ligas profesionales de base hall se 
'reunieron hoy en lo que puede cal i f i -
jcarse de la sesión de cierre con las 
¡adver tenc ias del comisario Landis 
resonando aún en sus oidos. 
E l base hall según les dijo en el 
banquete anual que tuvo lugar ano-
che debe ser más moral que cual-
1 quier otro asunto porque ejerce una 
! influencia subyugadora sobre la opi-
| nión públ ica. 
y porque "los ideales de los faná-
D U B L I N , Diciembre 8. . 
E l Gabinete del Dail Eireann se 
reunió hoy en esta capital para to-
mar en consideración el tratado f i r -
mado en Londres por los delegados 
sinn-feiners y br i tánicos creando un 
Estado Libre I r l a n d é s . Su actua-
ción, se considera impor t an t í s ima 
ya que según se dice en ella cristali-
zará por vez primera la verdadera 
ticos son en realidad e levadís imos" . actitud de M r . Eamon de Valera y 
Les aconsejó además que "no tuvie-!de sus consejeros con respecto al 
'LOS EFECTOS DE L A U L T I M A 
! TEMPESTAD E N TERRANOVA. 
! SAN JUAN DE TERRANOVA. Dic 8 
Una tempestad que se desencade-
' nó en las costas de Terranova du-
rante el lunes y el martes pasados 
causó por lo menos 18 víct imas, or i -
una invest igación de las acusaciones I g inó la pérd ida de más de una vein-
sen demasiado optimismo de que se 
l pudiera salir del pantano en que nos 
j precipi tó la crisis de 1920 agregan-
; do que el base hall es objeto de un 
I proceso ante el público americano y 
que con t inua rá sujeto a un proceso 
mientras sea jugado profesional-
mente". 
Habló con gran claridad sobre la 
poco satisfactoria in te rpre tac ión que 
se había dado a la regla de renuncia 
y al acuerdo opcional adoptado el 
ao pasado en New York para reem 
Tratado sobre el cual hasta ahora 
los Jefes republicanos se han abste-
nido resueltamente de hacer comen-
tarios. 
La gran masa de los republicanos 
no se molesta en ocultar su antipa-
tía a prestar el juramento de fide-
lidad que lleva consigo un homena-
je al soberano del imperio Br i tá -
nico y critican entre otras fases del 
Tratado el nombramiento de un go-
bernador y las c láusu las financie-
ras. 
Las organizaciones que ostentan 
D E L DELEGADO BRITANICO SO 1 
BHK L A ACEPTACION DEL ( l A -
DRUPLE ACUERDO EN E L PA-1 
CIFIc:> POR PARTE D E L GO-j 
B I E K X O JAPON KS. 
Comentando un dospacho de "The | 
Associated Press," fechado en Hono-! 
lulú, en el que se cita a un periódico 
japonés de aquella capitaP que pu-
blica un cablegrama de Tokio anun-
ciando que el Consejo Diplomático 
japonés había aceptado el proyecto i 
de un acuerdo cuád rup le sobre el j 
Pacífico, el citado delegado br i t án i - • 
¡Por Balance! 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s e n t e i i d o s , s e -
d e r í a y c o n f e c c / o n e s d e L A E P O C A f 
a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
Tafe tán de Seda, clase extra, todos colores, vara 
Mesalina de Seda, clase extra, todos colores, vara. . . . 
Crepé de China, clase extra, todos colores, vara 
Crepé Georgette, clase extra, todos colores 
Jersey de Seda, clase extra, todos colores, vara 
Charmeuse francés, clase extra, todos colores, vara. . . . 
Crepé Meteoro, clase extra, todos colores, vara 
Cantón Crepé, clase extra, todos colores, vara 
Astrakan de seda, estrecho, todos colores, vara 
Astrakan de seda, 1 % varas de ancho, vara 
Terciopelo Chiffon, todos colores, vara. . . . . . . . 
Velo de Lana, clase extra, todos colores, vara 
Gran i té de Lana, clase extra, todos colores, vara . . . . 
Sarga de lana, clase extra, todos colores, vara 
Franelas de lana, todos colores, vara a 0.15, 0.20, 0.25 
Frazadas para niños con festón, una 1.40 y . . , 
Frazadas muy dobles, cameras, estampadas, una 
$4.50, $6.99 y 
Medias de seda, lisas y caladas, todos colores, par. 



















E N TELAS Y ADORNOS TENEMOS UNA COLECCION COM-
P L E T A . . 
L A EPOCA 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
.plazar los alistamientos ob l iga to r io s . ^ repreSentación del sexo femenino 
,y u rg ió al base hall organizado que _ muestran particularmente antago 
¡crease una ley fundamental que el i - lnicas a i0 que caüf ican de capitular 
mine "estas prác t icas que a lgún d ia iante las exigencias de Inglaterra , 
¡ acabarán por seros insoportable". ,No es preciso considerar todo esto 
| Hablando en t é rminos generales |como indicando que. el Dai l Eireann 
de que el base hall organizado fací- r echazará el acuerdo. Nadie duda de 
l i ta el desarrollo de la habilidad que hab rá una fuerte oposición en-
entre los jugadores llegó a la con- tre los republicanos extremistas del 
clusión "que no puede constituir un | Dail cuando llegue la hora de la de-
buen resultado el que en algo que cisión pero los miembros que perte-
se llama un sport algunos ind iv i - necen a la oposición moderada pro-
duos tengan el poder de erigir unlnost ican que a n u l a r á n las pretensio-
muro de piedra en la senda porque mes de una minor ía perturbadora. 
han de avanzar los jugadores. _ ~ — — l _ , — 7 „ " _ _ 
j Charles H . Ebbetts de Brookl in , COTIZACION DE IOS BONOS DE 
hablando en nombre de las Ligas ia LIBERTAD 
Mayores t ambién abogó porque se 1 
adoptase de nuevo el sistema de 
alistamiento o "draf t" . 
licía Fitzmorris, quien dijo que se 
dominar ía la si tuación a toda costa. 
Cuando empezó la guerra el pasa-
do lunes no se produjeron desórde-
nes de ninguna clase reinando com-
pleta tranquil idad hasta anoche 
cuando los obreros salieron de su 
trabajo. Los huelguistas que patru-
llaban las calles y sus simpatizado-
res impidieron el paso de los rompe-
huelgas a las l íneas de t ranv ías y los 
policías trataron de hacer que aqué-
llos pasasen a t ravés de las masas. 
Varios centenares de individuos se 
agregaron de pronto a los simpati-
zadores de la huelga hasta que la si-
tuación de la policía que sólo conta-
ba con algunos centenares de hom-
bres se vió comprometida dándose 
entonces el toque de alarma y de mo-
tín. A l llegar los refuerzos la muche-
dumbre acabó por dispersarsé reti-
rándose entonces la fuerte guardia 
que custodiaba los mataderos. Sin 
embargo, a las 2 de la madrugada 
de hoy la gente empezó a agruparse 
alrededor de estos tan rápidamente 
que se aumentaron hasta 1.500 los 
500 policías qu eperstaban servicio. 
E l jefe de policía tomó toda clase 
de precauciones para la seguridad de 
los obreros que trabajaban de día. 
El muerto de anoche es un negro 
que no ha sido identificado y que 
fué arrojado por un grupo de hom-
bres al río Bubbly Creek al Norte 
de los mataderos apedreándolo has-
ta que se hundió . Se recogió su vadá-
ver varias horas después. 
Hoy se espera una acción inmedia-
ta sobre la petición de un auto jud'" 
clal contra las patrullas de los cor-
tadores de carne y carniceros amal-
gamados del Norte de América, por 
22casas empacadorar, quienes alegan 
que dicha federación obrera ha prac' 
ticado procedimientos de intimio** 
ción contra sus empleados. -
Las casas principales anuncian que 
trabajan un 90 por ciento de lo nor-
mal y las secundarias han publicado 
comunicados manifestando QQ* "? 
producción ha disminuido de un & 
a un 60 por ciento de lo normal. 
TENDENCIAS M I X T A S BN L A S 
ACCIONES FERROVIARIAS. PE-
TROLEOS, ACERO Y ESPECIA-
LIDADES BAJAN FRACCIONAL-
M E X T E . 
NEW YORK, Diciembre 8. 
En la apertura del mercado bur-
sát i l , de hoy, las ganancias y per-
didas entre las acciones ferroviarias 
evidenciaron las opiniones a n t a g ó -
nicas dé intereses especulativos. Las 
comunes y preferidas de St. Paul 
reaccionaron moderadamente al ' a l -
za por dar seguridades sus altos em-
pleados que se h o n r a r í a n las obliga-
ciones pendientes a su vencimiento 
Las preferidas de Pere Marquetts 
continuaron adquiriendo fortaleza a 
consecuencia de la declaración del 
aividendo extraordinario. 
Canadien Pacific, New York Cen-
tra l , y las "primeras preferidas" de 
Rock Island and Erie descendieron 
fraccionalmente no tándose tenden-
cias semejantes en los pet ró leos , 
aceros y especialidades. 
7. — ( P o r l a N E W Y O R K , d i c i e m b r e 
P r e n s a A s o c i a d a ; . 
L o s ú l t i m o s de l 3 % por 100 a 9 6 . 2 2 . 
L o s ü l t i m o s de l 3% por 100 s i n c o t i z a r 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 97 .50 
c frec ido . 
L o s s egundos del 4 p o r 100 a 97 .30 
ofrecido. 
L o s p r i m e r o s del 4 U por 100 a 9 7 . 6 4 . 
L o s s egundos del 4% por 100 a 9 7 . 4 0 . 
L o s t e r c e r o s de l 4T4 p o r 100 a 9 7 . 9 0 . 
L o s c u a r t o s de l 4»4 por 100 a 9 7 . 7 0 . 
L o s q u i n t o í i de l 3 por 100 a 100 .00 . 
L o s q u i n t o s de l 4% P o r 100 a 100 .02 . 
BOLSA DE MADRID 
X i A D R I D . d i c i e m b r e 
A s o c i a d a ) . 
j E s t e r l i n a s . . . | 
! F r a n c o s 
7 — ( P o r l a P r e n s a 
28 .78 
53 .35 
Recepción del Mariscal 
Foch en Nueva Orleans 
C 9863 a l t l d - 4 l t - 8 
NUEVA ORLEANS, diciembre 8. 
Un) saludo presidencial de 21 ca-
jñonazos y la ciudad engalanada con 
' la tr icolor francesa y las barras y 
L a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
Liquidación de estambres, abri-
gos, gorros, zapaticos para niños, 
chales, mantas y pelerinas para se-
ñora ; en* bufandas, sweters de seda 
tenemos un surtido completo que l i -
quidamos a precio de Verdadera si-
tuación. 
C 996J 2t 8 
DROGUERIA 
S A R R A 
8 1 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Fannaciai 
A b i e r t a l o s d í a s l a ^ o » * 1 * " . ^ * * 
l a s 7 de l a noche y l o » í e £ i : 
h a s t a l a s diez y m e d i a a» 
m a ñ a n a _ 
D e s p a c h a T O D A I i A N O C H E l O » 
M A R T E S y todo el d í a ei 
mingo 4 de D i c i e m b r e . 
Clientes nuestros de turno en f 
el día de hoy 
JUEVES 
-Bucet*. 
A g u i r r e , I n f a n t a . ° ^ . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . - ^ » » 1 ' r e ' c e < J o . 
R a f a e l Y C a m p a n a r i o . — ^ ' y 
Monte. 172.—Cerecedo t u io 
C a m p a n a r i o . — C o n t r e r a s ^ i u a a , 
23 entre 2 y 4. V e ^ d o ^ n f a n t a . 
c ia B a t i s t a , C o n c o r d i a e . ^ ^ o n -
— F a r m a c i a P a l ú . J e s ú s uc 
te. 5 5 7 . — F e r n á n d e z , ^ " J * ,1* v la -
— G a r c í a . C e r r o , o a S . — u a r L i » . ^, . 
da de M A . , Cuvba > U C ^ G « n -
G o n z á l e z . F l o r e s y ^ " « a f a e l . — 
f ñ l ^ d ^ T e s ü i dye lSMnon« 
s e f i n a . — M a c h a d o . E e i d o , S--^ 
t e i c a J e s ú s del Monte. 
S ^ ' i í l d a de. A m a r g u r a « ¿ ^ 
Mestre , C o n c e p c i ó n ^ F o r ^ a . 
O l i v a . C o l ó n . 4 0 . — ^ v , v Veptu-
4 — P a d r ó n . B e l a s c o a l n y J l f ^ 
n o . — P é r e z . S a l u d . 1' ^ 
S o m e r u e l o s y A P ^ ^ r n o s , l7-
L e a l t a d y A m ^ a | : T « — S A n c h e » . 
entre E y F V e d a d o — 8 * " ^ 
J e s ú s del . f e -
S a n N i c o l á s y G l o r i a . — 
" S r . r a r m a c é n t i c o : T r . n n o ^ J J 
no aparece . n este ^ " ^ m e n t o . 
a D r o g T i e r í a S a r r á , D e p a r i a » " j 
- i m n c i o . 
DIARIO DE U MARINA Diciembre 8 de 1»^. P A C ^ A CINCO 
Sü proposito es 
Lograr precios ventajosos 
NUESTRA SUGESTION ES 
Dar calHad por esos precios 
De a h í e s t a 
' f O ü í ü i SPECIAL 
s a l e mmr 
l \ m m de reajusle verdad 
Trajes para Caballeros 
EN CASIMIRES 
de lana f'na, fantasía; Craáh 
Harringbcne y otros, varie-
dad de gusto, bien entalla-
dos, colores de moda y de 
ajuste perfecto al cuello, des-
de 
EN CASIMIR INGLES y ame-
ricano, colores varios, esti-
los de alta novedad a. . . 
EN EXQUISITA SARGA. Che-
viot y Muselina de lana, esti-
los supremamente chic, a 
TRAJES DE ETIQUETA. Es-
pecial oportunidad de adqui-
rir smoking y fracs de alta 
fantasía, forrados en valiosa 
seda y de confección ex-
tra, a 
$ 1 4 . 5 0 
$ 2 4 . 5 0 
$ 3 2 . 5 0 
En art ículos generales para a señoras , hombres y niños, con-
tamos con surtidos verdaderamente excepcionales, sea por la ca-
lidad Inmejorable de la mercadería como por sus precios con-
venientes. 
@ 
i.iiiii.Krr: i i • 
DISTINGUIDAS V I A J E R A S 
Lüy Hidalgo. 
E n viaje de regreso. 
Salió ayer de Nueva York 
señora de Conlll con su amiga pre-
, dilecta. Nena Ariosa de Cárdenas, 
en carro especial que la llevará has-
i ta Key West. 
I Viene con su respetable madre y 
loa tres hijos de su idolatría que 
i la acompañaron en su temporada. 
Completando el grupo regresan en 
la unión de la gentil dama la señora' 
Rosa Rafecas Viuda de Conill y la' 
señorita Conchita Pagés, que llega 
ron a Nueva York, de vuelta de E u 
ropa, a fines del mes anterior. 
Estarán aquí el sábado todos. 
¡Lleguen con felicidad! 
D E L DIA. 
E n el Vedado. 
Una boda esta noche. 
Se celebrará a las nueve y media 
la de la señorita Gloria Rescalvo y 
el joven Joaquín Estéfani en aquella 
; Iglesia Parroquial, 
i Boda elegante. , 
del gran teatro Nacional. 
Corta será su temporada. 




Entre otros, el señor José Buigas 
Dalmau, Cónsul de España en la 
Habana, 
i Mr. Ogilvie. 
j Mr. William Mac Donald. 
I Y la señora madre de mí amiga 
l Lita S. de Pennino, que viene des-
i de Buenos Aires, donde ha residido 
i por espacio de largos años. 
| Reciban mi bienvenida 
Pancho Daniel. 
Murió el pobre amigo. 
Un periodista de otros días, re-
dactor de L a Lucha durante largos 
j años, que dejó la pluma para dedi-
| carse al ejercicio de su profesión de 
México abogado. 
Hombre de talento y corazón. 
Bueno y noble. 
Enrique F O X T A N I L L S 
BASTONES Y PARAGUAS 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
'LA C ASA QUINTAXA" Arcos. 
Y la Gioconda. 
Reaparecen los dos esta noche Av. de Italia (antes Gaüano) : 74-76 
ante nuestro público desde la escena Teléfonos A-4264 y M-4632. 
I N T E R 
E S A a t o d o s s a b e r q u e * * A I t u -
r a s d e J a y u y a ' * , e l m e j o r c a f é de 
P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u s i -
v a m e n t e L A F L O K D E T I B E S , 
B o l í v a r 37, T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
¡Que listos! Pues si que la noticia instrumentos de banda y orquesta, 
es fresca que digamos. . . , armoniums, obras musicales etc. 
Tan fresca como finos y bonitos ' Pídale cualquier dato y será aten-
son los sombreros de inviernos que ( dido al momento, 
tiene L a Mimí de Neptuno 33 la cual j * • • 
los realiza a cualquier precio. I ' L a notable escritora doña Alice 
Por lo demás, Inglaterra aspira Eche, dice que el matrimonio es una 
a dominar el mundo, como el jabón profesión. 
L a Mora aspira a que dentro de Puede que tenga razón la señora 
pocos meses, sea el único jabón que Eche, pero yo también la tengo al 
se consuma en plaza, para eso lo fa-
brican con los mejores Ingredientes 
que se conocen. 
* * « 
Ayer frente al obelisco donde re-
asegurarle que eche, la señora Eche 
agua de Solares en su copa, y verá 
lo que es hacer una buena digestión: 
E s la mejor agua que se conoce, y la 
que cura rápidamente todas las en-
posan los restos del caudillo Maceo y | fermedades del estómago, 
su ayudante, había varios políticos a Depósito. Obregón y Gómez, Sol 
M t c / C E I I . A M I F A 
C U R S I L L O S O B R E 'OCURRENCIAS' 
Juan siempre quiere pistola 
y el Padre Amigó, Garrote. 
Sepan todos los que me escriben 
mandándome "Ocurrencias", que les 
estoy sumamente agradecido y que | 
deseando velar por sus intereses es Ahora que lo que usted debe que-
por lo que les aconsejo compren a rer siempre es que su distinguida 
ros niños camisetlcas de hilo en familia vaya a comprar a L a Abeja 
La Rusquella, que los libra de cata- Cubana, de Reina 15, que es la que 
Toa y filtros Eclipse que les purifi-¡ tiene el famoso vino de Chianti 
» el agua dejándola libre de gér-^ buenos macarrones italianos y el 
fflenes- 'mejor jamón en dulce; haga allí su 
Ahora bien, veo que para dar uno rancho, y para que su familia no 
•a el clavo, dan cien en la herradu- padezca del estómago, vaya a Ga-
los cuales apuntaba la gente, 
Ellos estaban tan frescos; ni si-
quiera se ponían colorados. . . 
* * * 
Dice E l Mundo: "Atacan al go-
bierno por el rescate de los prisio-
neros del Rif f ." 
No, caro colega: atacan al gobier-
no por el no rescate de tales prisio-
neros, lo cual es lo mismo que E l 
Mundo dice, solo que todo lo con-
trario. 
No es lo mismo una cosa que la 
otra, como tampoco es lo mismo ves-
tirse a la medida eu la gran sastre-
ría de A Ball-llovera y Co. de Ha-
bana 9 6, donde por muy poco dine-
ro le hacen un elegante traje de in-
vierno: 
Eso y tomar el prodigioso jarabe 
de brea codeina y tolú del eminente 
farmacéutico doctor Palú, y puede 
reírse de todos los catarros. Fíjese 
que no le den imitaciones, que per-
judicarían su salud. 
* • * 
Otro cable: "Puerto Rico necesi-
ta mejorar su sanidad": 
—¿Qué dicen a eso los america-
nos, bajo cuyo control y dominio es-
tá la isla hermana? 
Y a lo veo que una cosa es predi-
car y otra dar trigo, en cambio la 
| número 10, teléfono M.6339. 
* * « 
E l chiste final: 
Sección de historia natural: 
Profesor.—No está mal la defi-
nición de los roedores. Ponga usted 
un ejemplo. 
Alumno.— P u e s . . . un ratón. 
Profesor.—Muy bien; otro ejem-
plo. 
Alumno.— P u e s . . . otro ratón. 
Profesor.— ¿No sabe alguno más? 
Alumno— Algunos pólices de. . . 
Profesor:— Bien, muy bien. 
* * • 
F I N P B ^ I G E O . 
GARCIAVIcZ-TOyÍC" c/T ra^&j n 
UNA CREACION FRANCESA DE SORPRENDENTE EFECTO 
Traje de noche de Satin, Crepé y Tul de Seda negro, realzado con ricos 
bordados y flecos de cuentas en tonos claros. 
Si usted se digna distinguirnos con su amable visita, nosotros corresponde-
remos ofrecié ndole lo más sugestivo, suntuoso y original que puede usted obte-
ner hoy, en vestidos y salidas de teatro. 
DPTO. D E C O N F E C C I O N E S . SAN R A F A E L , 25, Y A G U I L A , 80, A L T O S . 
honestos tuvo a su alcance, hasta obte- tenían sus representantes junto a la 
ner la derogación de aquel Infame de- Santa Sede; actualmente pasan de veln-
creto; hecho que demuestra que cuando ticinco, entre las cuales se encuentran 
Y esta ascendencia del Vaticano re-
salta tanto mas cuanto mAs se tiene en 
hay energía para defender el derecho y 
constancia en una lucha verdaderamen-
te cristiana se llega a triunfar. L a lec-
tura del informe a que nos rferimos es 
edificante y consoladora. ¡Fel iz la Aso-
ciación que pudo rendirlo! 
REPUBLICA DE CENTRO 
AMERICA 
L a bendición de la bandera federal en 
Santa Anc, Alas 10 de la mañana del do-
i mingo 2, fué llevada la santa imangen 
' de la Patrona de la Ciudad, desde la Igie-
i s ia del Calvario hasta el atrio de la Cate-
(darl, donde se improvisó un altar. E n 
| la trde, a las 2, se presentaron y coloca-
; ron en torno del mismo altar, el represen-
tnnte de! Consejo Federal, Dr. Don Salva-
Señora: se acercan las pascuas y 
noche buena, y es precio que sepa 
que la gran dulcería del cafó L a Is-
la acaba de recibir mazapanes 
liíime aei «..ouaejo r cuerao. ur. u u u Activa,- umaua ^ 
( dor Córdova. el Tercer Designado Fede- Bruselas 
los mismos imperios Británico, el cual 
ha constituido en Legación permanente o] Papa entabla esas relaciones oficiales 
la Misión especial que enviara en 1914;; sino com "estados democr.ltlcos, ropresen-
y esto, a pesar de los esfuerzos que pa- : uHns por pa.rUimen'(.s y ministros, 
ra impedirlo hicieron los protestantes! K l hecho, pués, del prestigio del Vati -
y la presión ejercida por los mismos so- i cano, de su fuerza moral y del respeto 
bre el Primer Ministro. j y veneración de los pueblos, aún de los 
También Holanda, cuando con mas ! Protetantes, es Irrefragable y dice má« 
saña rugía la sangrienta guerra, envió «"«^"A"1" l " ^ ™ ^ ? ^ * .f,0," .Pa ^m,8 su representante al Papa, consideran-i »" f^^or y en contra de cuaiuo p. o^-i-
dolo como el medio m á s eficaz que Po-I ^ r ^ r ^ubre« d.e P^vo '! 1 
dría ayudarle con los esfuerzos que ella i P^P^^ej- j Va que no de extil 
estaba haciendo para poner término a 
semejante hecatombe y hacer que empe-
zara a brillar el primer rayo de paz. Vino 
és ta; y Holanda estableció prontamente 
relaccíones oficiales permanentes con la 
Santa Sede, la cual estaba antes subor-
dinada en lo espiritual al Nuncio de 
vivos resplandores que ftmlta .1 
ul.r. los iiundo. -
P R U E B E L O Y V E R A 
ia i , Dr. Don Julio Inteiiano; los repre 
sentantes del Jefe de Estado de Guate 
mala, Dr. Don Francisco Ramírez Saca-
ba; del Jefe de Estado de E l Salvador, 
le- Don Frarcigco Castañeda, del Jefe de 
Estado de Honduras, Dr. Don Fernando 
gítimos de Toledo, turrones, de tr l - L,0pez; el Coroneel Don Eduardo Casa 
No señor. Está usted equivocado. 
Y mientras Polonia. Checoslovaquia,! javoi no es producto nuevo. Lle-
va quince años de vidaa, con éxito Yugoslavia y los demás recientes E s t a -dos enviaban también a Roma sus repre-
sentantes, vemos que Alemania, B é l g l - , creciente a l l í donde se le conoce por 
ca, Chile, Brasi l , y el Perú elevan sus ei uso y ]a experiencia. E l Javol en-
Legaciones al ramo de Embajadas, Ubre , „„ .„„t -^>„„*Q , ,„o vorflnrt-
y espontáneamente , sin que hubiera de seña constantemente una verdad. 
joña y Alicante, dulce de Membrillo nova. Gobernador del Departamento, loa parte de la Santa Sede esfuerzo alguno Que hace desaparecer todas las de 
de Valencia, pasas de Málaga. Sepa í l ' ^ l ^ f * ! 1 9 S ^ ñ £ ^ ^ n l m t Z v Sí£ para este acercamiento tan glorioso pa- ficienclas y enfermedades del cabe-j i r , t r a ' B - Directora del patiao uniomsia, y >a- ra eiia- Han sido los gobiernos qeu toda esa rica mercancía es ga- ,ios reprefentantes de distintos grupos 
rantizada, y barata. Acuérdense de. pol í t icos. Be.ildljo en seguida, el l imo. 
Sr. Don Santiago Vllanova y Melcndcz 
|», igual que para encontrar quien liano 104 y compre una caja de agua i lar caga del Señor Salvador Igle 
estos números. A-5006 y M-4712. 
• • • 
Solución: ¿El colmo de un músi-
co? 
Tocar la trompa de Eustaquio. 
lu bandera federal, presentada a l parti-
do unlon'Sta de señoras de Sta Ana, 
los que 
tit han acercado a la Santa Sede, no la 
Santa Sede a los Gobiernos. E s que la 
fuerza moral del Vaticano se impone, 
como decía en las cámaras italianas el 
Hon. Mussolinl, y como públcamente se 
Concluida la bendición, el limo. Sr. Obls_ reconoció en las cámaras francesas cuan 
po besó lo insignia nacional, lo mismo do ge trataba de la necesidad y oportunl 
que los sacerdotes presentes y se canto áaá de restablecer las rotas relaciones 
ti Te Deum. Sostuvieron la bandera fe-
t eral en el acto de la bendición los Sres 
lio y cómo se puede perfecionar de 
un modo duradero. Vigoriza el 
cuero cabelludo y activa la circula-
ción. De todo esto no cabe duda al-
guna y cualquiera que use E l Javol, 
aunque sea brevemente, se convence 
E l restablecimiento efecUvo ^ 6 por Que el charlatanismo ridículo y bo-
conftrmarlo. Acontecimiento que por si bo está tan lejos de nosotros, que 
entre susméri tos , el menos el mundo de reconocerlo. SI; la 
de las duchas alternas como el de Solares que es la que cura eficaz 
cultísimo joven José Carroño en su mente las afecciones del estómago 
irán establecimiento hidroterápico hígado e intestino. Para que vea mi 
w Valdespino, Reina 39, encontrará j buena voluntad, hacia la buena com-
aen que no las dan como él . penetración de los aficionados inser-
üsted mismo, señor T . Alvarez, ¡ to varias a continuación, y, desde 
r* Andado una que le publiqué, | hoy en adelante el que mande algo 
™uy bien hecha; las otras que me ¡ que no sea publicable, lo tiro al ces-
oanda no sirven, como no sirve pa- to sin más explicaciones, y las pu-
j * engordar y nutrir otro^ gofio que blicables las insertaré con el nom-
o sea el famoso Escudo* hecho de bre del remitente al pié; lo que no 
PWo trigo tostado, y garantizado por; lleve nombre será obra mía: Conque 
gran casa de los señores J . A . 1 a animarse caballeros, hagan uso del 
Día 0 y Co. de Oficios y Obra- ingenio: Dentro de pocos días, ha-
i ré otras ocurrencias que no sean 
• • • I nombres conocidos y si retruécanos. 
Las "Ocurrencias" no basta que para avivar más el ingenio; tam-
wninen en vcr¿o el nombre y ape- Wén los que manden algo por ese 
jHao de una persona conocida, eso , estilo y sea corto se les publicará 
Puede estar bien hecho y ser una vul con el nombre del autor al pie. 
bridad 
. J^Nido se nReesita que sea subs 
•Ottvo y que indique otra cosa a 
J*** del apellido, buen ejemplo pue-
^ • • W las dos últimas "Ocurrencias" 
JJ® me manda, y que son como sí-
mas OCUKBENCIAS 
Es un célebre orador 
' de herejes el azote; 
•muchos causa furor 
81 Padre Amigó, Garrote. 
Es joven batallador, 
' Por ia patria se empeña; 
«muchos causa temor 
won Lucilo de la Peña. 
sías de Compostela 4 8. le da toda I L a solución mañana, 
clase de detalles por correo sobre i Luis M . SOMINES 
que brevemente, un re- o.—.V' slfjp"-Hioí» -Thp" ¿ i t erarv D i é e s t Salida. 
i lativas que durante un f S a n S d T u m é t a ^ No s e ñ o r : Pue(,e USted Usar nue8-
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
MEJICO 
NUEVO EDIPIO PASA E l . SEMIITAKIO 
DE AGUAS CALIENTES 
Como la revolución se incautó del edi-
ficio del Seminarlo de Aguascallentes, 
el Gobierno Ec les iás t i co de aquella Dió-
cesis, de que es Ob' 
doctor don Ignaclc 
coata de muchos 
¿ C u a l es el colmo de un b o r r ^ J J ^ ^ J ? ^ ^ ^ 
Cho? 1 sumen do las tentativa 
f.lglo se Mcleron en Centraamérlca por fiotando SObre la Inmensa oleada en t r a l o c i ó n en entera confianza, co-
consütul . ' .a de una sola nación. A J C o n COnmoncl6n a! mundo. mo otra l o c i ó n que usted conozca, y 
F e d e r a r S ó drDios , como "cau.sa f u n - ¡ E n fin, y como resumen de lo que He- v e r á muy pronto los resultados. todo nrócreso". Concluida ! vamos dicho, baste recordar que antes de damental de tpao propreso . c^ncurren. la guerra eran 80i0 c inCo los anuncios. venes que havan de seguir otras carre Queremos sí que la Habana ente-
Ificlo decir, de sus pueblos. para la Asociación Católica de la Ju-1 titU(i resyondló en aclamaciones a la 
ventud Mejicana, es el Informe que en ; cons t i tuc ión y a la República. I.n sepui-
el Congreso Internacional de la JUTMI-1¿m e\ doctor Córdova les dirigió algunas 
tud Catól ica se leyó, dando cuenta de i otras palabras, hapléndose noj f j Q f ^ y 
y que en 
Ido su. ho-
»bIspo el Iltmo. señor I una manera breve y general de los tra-1 promesa habla sido hecha ant 
0 Valdesplno y Díaz, bajos de esa Asociación. No Intentare-' ante los hijos de aquel país : 
1 esfuerzos, lopró Ins-1 iros hacer un extracto que no conten-1 cumplirla quedaba compromette 
bie:i ' señor, como verso está muy j 
rrg ' Pf,1"0 no es la verdadera "Ocu-
ftetfjf • como no es verdadera j u - ' 
"«a in Que no tenea los almace- j 
^aeoT^11803 que tienen Los Reyes! 
pr4io¿ donde hay juguetes de todos 
Pôq „ ^ Para todos gustos, como tam 
de Mtf fbuen fotógrafo el que no le 
Jaime p 0010n en el trabajo como 
irtut- 8pert o su sobrino el gran 
VavaCatalán seüor hostal, 
llano, a S? elegante estudio de Ca-
fetería t 08 de la famosísima ju-
lo qü L°s Reyes Magos, y verá 
8 son buenos retratos. 
Üá • • • 
h a c j n qUe Vea en la íorma 
d̂ híA "Ocurrencias", y 
^ d ó aí,fU3ted hacer las que • ani van transformadas. 
Pid * * * 
•1 destiJi11 Juez• a un asesino, 
^ i s é n Un is!ote: 
» el 1 ; P1(ie veinte años, 
P^re Amigó, Garrote. 
• • • 
y Ssin'0?edad de " L a Unión" 
Liüa de La Peña"; 
7 L¿cU0SOC.io de " L a Unión' 
co-
me 
de la Peña. 
t^cido o^"6 vea nue un nombre 
S ^ a a «m de sacar de distintas 
1 va el de el padre Ami-(ó BU otra forma: 
)on Jesú» llevar como arma "^us un calabrote; 
Intratable y orgulloso, 
es don Juan García y Cano; 
J e s ú s Gómez Incorrecto, 
y S a m ó u Fernández, Llano. 
Muerdes fabrica Don Bruno, 
para don Daniel Cabarcos. 
Pedrj construye escopetas 
y Julio Alvarez, Arcos. 
Por llegar junto a su novia, 
a la cual quiere de veras 
veré i s siempre por la calle 
dar a Rafael , Carreras. 
A l alejarte de Cubq 
donde tienes tus anhelos; 
no me debes de negar 
que tü, Ramón, Vas-con-celoa. 
Quiere Juan de cuerpo entero 
la estatua, porque es su gusto: 
medio cuerpo, opina Ambrosio; 
y don Braulio Valdés , Busto. 
* * * 
Creo que con lo que dejo dicho y 
copiado, se habrán dado cuenta de 
lo que una "Ocurrencia", es y debe 
ser como se dan cuenta las elegan- i 
tísimas damas de la clase fina y • 
horma elegante que tienen los zapa-
tos que recibe L a Casa Grande de 
San Rafael y Amistad. Pídanle las 
últimas creaciones en horma larga y 
con unos zapatos de esos y un ele-
I gante traje de Los Precios Fnos, 
I que los tienen muy bonitos y bara-
tos llama usted la atención doquiera 
vaya y tendrá los novios a monto-
nes, palabra. 
* * * 
í Por fin Cuba está en paz con Hun-
gría. 
Gracias a Dios, porque ese bata-
llar y continuo derramamiento de san 
gre me tenía preocupado, como preo 
cupados estarían los débiles si no 
hubiera la tonificante Maltina Tivo-
li, que tanto fortalece. Tomando esa 
deliciosa maltina. tendrá los colores 
de las preciosas rosas que venden 
los señores Alberto R . Langwth y 
Co. de Obispo 66, los cuales le man-
dan toda clase de semillas para flo-
res y hortalizas a cualquier parte de 
la I s la . 
• * • 
Dice un cable de ayer: "Inglate-
rra aspira al dominio del mundo." 
diflcaclones necesarias, y por ._ . _ -
acondicionado que quedó, por su s i túa - ' forme, "movieron al limo, y R%mo. se-
ción hig iénica v por estar aislado de todo, fior Arzobispo de Méjico a declarar pú-
bulllclo será sin dud auno de los me- bllcamente que la Asociación Católica de jores de la República. H a sido modifica-
do también su reglamento muy cuidado-
muchas veces en no pocas diócesis . 
después le bandera bendita al edl í l ' 
c ió del Partido Unionista. 
ROMA 
Cosa es que e s tá llamando la atención 
de los hombres pensadores el f enómeno 
l lamémos le asi, pol í t ico-re l ig ioso que i 
la Juventud mejicana oabla sido duran-
te la revolución, la principal defensora 
sámente; y erpVVf"e"sor¿do ¿¿n'qiie cuen- de l a Iglesia". No omitiremos referir 
ta muy bien escogido. No solo hay c á - ' que en 1917 se dló en Jalisco el decreto 
tedras para '.a carrera ecles iást ica , sino 1913, de tal manera tentatorio y sacrl-
tamblén para el curso que se llama pre- lego, que hubo necesidad de suprimir ca-
K ^ M , M í r M p & ^ a j s s % 
las no ctóllca««. y los modernos Estados, 
surgidos de entre las ruinas de los cam-
pos de batalla, diregen sus miradas y sus 
sentimientos hacia el Vaticano y en in-
cesante corriente acuden a él y van en-
tablando con el mismo relaciones oficia-
les. 
Ciertamente es digno de notarse que. 
cuando una pol í t ica de zapa y la Impie-
dad parecían estar m á s interesadas en 
desvirtuar a l Vaticano y relegarle el 
m á s completo olvido, entonces precisa-
mente es cuando en virtud de su propia 
grandeza y vitalidad se ha agrandado. | 
por decirlo asi, y se ha mostrado en me-i 
dio de las obscuridades que Impiden ver ( 
el camino que debe seguirse para solu-l 
clonar esos grandes conflictos que afec-
tan a la humanidad y de las vacllaclo-
i nes de la moderna política, como el fa- | 
| ro providencial a donde deben dlrlglr-
1 se las naciones si quieren llegar salvas 
al puerto deseado y como la fuerza moral 
S o m b r e r o s 
V E R D A D E R O S M O D E L O S D E 
P A R I S , P R E C I O S E C O N O -
M I C O S 
M i 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
de extraordinaria Influencia para la pa-
I c l f lcación y estable bienestar del mundo, 
i As í lo han hecho comprender los acon-
i teclmlentos y asi lo han comprendido los 
que es tán destinados por la divina pro-
1 videncia a regir los destinos de los pue-
I blos; y ahí está, la explicación de esa 
i aproximación de las naciones y E s t a -
! dos al Vaticano. Antes de la guerra eran 
tan solo doce las naciones y Estados que 
b a n ' q ¥ e t é ' m ' d r 7 r ú b í o 
THatas Advertiaing Agency 1-2¿85. C 9800 i l - 2 
E l día 18 del actual será obse-
• quiado con un banquete el Dr. An-
tonio María Rublo, ex-representan-
te a la Cámara y actual Director in-
| terino del Hospital de Dementes, co-
i mo testimonio de reconocimiento a 
' su labor política y profesional. 
I E l banquete se efectuara a las do-
ce del día en la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Damos las gracias a la Comisión 
organízadra por la invitación que 
nos ha rtmitido para asistir a dicho 
í acto. 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P A R A N I Ñ O S 
T o d o s d e 
a l t a n o v e d a d , 
a c a b a d o s 
d e r e c i b i r . 
C h a r o l 
y p í e l e s n e g r a s , 
m u y finos. 
H a y o t r o s 
m o d e l o s n o m e v o s 
b e l l o s . 
< 6 L A P R I N C E S A , , 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
Mural la esq. a Habana. TELEF. A - 4 5 2 8 . 
Í A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 8 de 1 9 2 1 AÑO I X X X I X 
• 
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POE FEESrABTDO LOPEZ ORTIZ, JWrector de AnUméTÜ de Cuba*. Redactar Técnie»* E . Sánchez Martí. 
L A P R O D U C C I O N E N G R A N D E E S C A L A 
ción lógica. N ohay confusión. To-
do se hace dentro de un tiempo pre-
fijado. 
Lo antedicho, a grandes rasgos, 
es lo que constituye producción en 
grande escala, desde el punto de 
vista manufacturero. Las grandes 
fábricas producen en grande escala 
casi todas las piezas o partes que en-
tran en sus automóviles. L a idea de 
especialización se ha implantado en' 
todo detalle de la organización fa- ' 
L a demanda mundial por vehícu-
los automóviles ha hecho imprescin-
dible la implantación de economía 
y eficiencia en esta industria. 
Creemos muy oportuno explicar 
lo qiie significa producción en gran-
de escala y referirnos, asimismo, al 
interesante tema d elos automóviles 
d emontaje especial. E n ambos tér-
minos se presenta el factor de la du-
da y mal comprendimiento. E s me-
nester aclararlos, en beneficio de to-
dos los dedicados a las industrias y 
ees. L a razón que justifica presen-
tar el presente tema a nuestros lec-
tores es la creciente actividad de las 
fábricas productores de automóvi-
les. Entre éstas figuran algunas cu-
ya producción en 1921 ha sido ma-
yor que en años anteriores. Como en 
sentido general la industria está 
rehabilitándose, lógico es que este 
por especial interés en sus produc-
tos, por parte de comerciantes y 
compradores de todas partes del 
mundo. 
L a producción en grande escala 
ha sido el resultado directo del in-
sistente deseo del fabricante por pro-
ducir y vender al precio más bajo 
posible, a fin de polocar el producto 
al alcance de las mayorías en todas 
partes del mundo y satisfacer así 
la creciente demanda internacional 
por esta nueva y ventajosa forma 
de transporte. 
E l Importe neto de un artículo 
que se hace en grand eescala es mu-
chísimo más bajo que el de otro | atntes para mantener sus productos 
idéntico que se produce en limitada | en buen servicio, mediante seguro, 
fácil y constante abastecimiento de 
repuestos. Los párrafos a continua-
L a C o p a I n t e r n a c i o n a l d e V o i t u r e t t e s e n F r a n c i a 
Con estas dos manifestaciones, 
que tuvieron lugar los días 17 y 18 
de septiembre, ha puesto fin a sus 
actividades de la presente tempo-
rada el "Automóvil Club del Oes-
te", de Francia, a cargo de quien 
han corrido este año todas las 
grandes manifestaciones celebradas 
en Le Mans. 
E l Gran Premio de Cycle-cars se 
310 km. 716 metros. bril. Hay máquinas especiales que todo el tiempo están Produciendo, ; ^ o s ^ n corredores. de 
digamos tornillos de una pulgada. 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cn1amOT,to 
Otras se dedican exclusivamente a 
fabricar tornillos de media pulgada. 
E l ahorro que se obtiene en la pro-
ducción de cada unidad es sirpren-
dente. Por otra parte la misma es-
pecialización acelera la producción 
y mejora la calidad del producto. 
Otra faz de la producción en gran- • logramos de peso máximo que los 
de escala afecta directa y muy be-1 reglamentos actuales exigen a los 
neficiosamente a los dueños mis-1 cycle-cars o autociclos. 
los que terminaron solamente cin-
co, siendo ello un número de bajas 
muy serio, debido en buena parte, 
como han dicho muy bien distin-
guidos críticos franceses e ingleses 
a la debilidad que en ciertos órga-
nos supone la limitación de 350 ki-
mos. Los automóviles de marcas po-
pulares abundan. No solo abundan 
por presentar la ventaja de menor 
precio, sino también a causa de 
que sus partes de repuesto son fá-
ciles de obtener en cualquier lugar, 
a precio muy equitativo. Por fino 
y costoso que sea un automóvil, re-
sulta completamente inservible si 
ni hay facilidades para componerlo. 
Las fábricas que producen automó-
E s de notar que los constructo-
res franceses estaban en mayoría 
sobre los ingleses, y que amenazan 
aquéllos con clocarse a 'la cabeza 
del cycle-car, arrebatando a Ingla-
terra su posición primera; debido, 
en buena parte, a los entusiasmos 
despertados por los "Light-cars" 
con su mayor cubicación, a cuyo 
cultivo se ha dedicado preferente-
mente Inglaterra últimamente. No 
viles en grande escala poseen, por lo i dudamos con todo ni un momento. 
tanto, las debidas facilidades en el 
sentido de habilitar a sus represen-
cantidad. Hay muchas maneras de 
ahorrar dinero y tiempo en la pro-
ducción en grande escala. E n pri-
mer lugar, la instalación de ma-
quinaria especial que por su importe 
y capacidad es completamente ina-
propiada a producción en pequeña 
escala, íntroducíren las grandes fá-
bricas el factor de admirable capa-
cidad productiva sobre la base de 
costo neto mínimo por cada pieza. 
L a compra de equipos de maquina-
ria especial significa la inversión de 
millares de dólares. Esta cuantiosa 
inversión es imprescindible y tiene 
que enfrentarse por los grandes fa-
bricantes deseosos de producir en 
grande escala. Sin equipos especia-
les no existe producción en gran vo-
lumen. 
Los talleres pequeños presentan 
muchas desventajas. Los operarios 
tienen que desempeñar diversos tra-
bajos, entre los que abundan los 
de carácter técnico, cuya ejecución 
es de por sí muy lenta. E l limita-
ción se refieren a los automóviles de desarrollarse. 
de que muchos constructores vol 
verán nuevamente por los fueros 
del cycle-car, el que tal vez en los 
últimos años no ha podido produ-
cirse en las condiciones económl 
cas que exige este vehículo para 
monatdur aespecial. 
Los automóviles de montadura 
especial se componen de partes y 
equipos fabricados por diversos fa-
bricantes especialistas en tales pro-
ductos. Estas partes y equipos se 
arman en los talleres de los fabri-
cantes d eautomóviles. Los vehícu-
los d emontadura de este carácter 
bajo ningún concepto deben conside-
rarse de inferior calidad. E n reali-
dad, en la mayoría de los casos, la 
experiencia confirma todo lo con-
trario, es decir, que son automóvi-
les de superior calidad. Hay razones 
He aquí la clasificación obtenl 
da por los concursantes del Gran 
Premio de cycle-cars: 
1. — Lombard 
2. — Violet 
3. — Chabrelron 
4. — Charabel 
5. — Stoffel 
"Salmson* 
'Mourre" 








He aquí los resultados de la ca—, 
rrera: 
26a. vuelta (448 m. 812) 
h.. m. s. 
Rene Thomas sobre el pequeño Darracq con que ganó el Grand Prix 
de Voiturettes 
1.—"Aston-Martin" Marshall. 
1.—'S. B." Silvanl. 
3.— "Darracq" Seegraves, Lee 
Gulness, R. Thomas. 
1.—"Corre-La Licorne" Collomb. 
3.—"Weler" Violet, Weler, Cele-
rier. 
1. —"Hillmann" Bedford. 
2. —"Horstmann' Douglas Ha-w-
kes. 
2. —"Alvls" Major, Harvey. 
1. —"Salmson" Lombard. 
3. — " L a Perle" Lefévre, Cartean, 
Revaux. 
2. —"Tic-Tac" Antony, MaréchalJ 
De estas catorce marcas de co-
ches participaron solamente diez;' ra (72.1 m. p. h.) , lo que, para uni 
y de los 27 cenductores primitiva-! coche de las dimensiones del "Da-| 
mente inscritos sólo corrieron 15.|rracq" de 65 por 112 mm., cuatro 
03l Hemos constatado esta fiebre de de-1 cilindros, es tal vez lo más notable 
22 serciones en todas las grandes ca-¡que se ha hecho en automóvil. E s -
C A P A C I D A D O P E R A T I V A D E 
L O S T R A C T O R E S A G R I C O L A S 
Muchos son los usos prácticos y ¡en un aserradero se convierte en va-
comprobado a que son susceptibles 1 liosa máquina par asuministrar 
' los tractores agrícolas. Entre tales | za motriz a las sierras. L a mism» 
jusos figuran en primer término; ¡mantequilla se puede hacer median, 
arar, rastrear, zanjear, a r r a s t r a r l e la ayuda de un tractor, pues baa-' 
máquinas cegadoras, operar trilla-; t aconectarlo con una desnatadora, 
doras y ataderas, cultivadores, ras- mediante correa de trasmisión, 
tras y aplanadoras de caminos. E n E l tractor es muy versátil. Rg. 
todas estas aplicaciones, el tractor cientemente se usó uno para impri. 
moderno ha comprobado su utili- mir un diario. E l motor de un imJ 
dad. portante diario en una ciudad del 
Hay, sin embargo, otras aplica- ?este .Q"600 0un completamente 
cienes, que las mayorías no conocen inutilizado Se trajo un tractor. Se 
en debida forma. Por ejemplo, el dispuso este al frente de la inisma 
•arrancar o por mejor decir, desa- ^P1"611^' y el problema se resol, 
¡rraigar troncos, postes de cercas y ™ n . así' saliendo el diario a debi-
I trabajos similares, lo mismo que do tiempo y sm ningún inconvenien. 
1 operar molinos de viento cuando no , 
¡hay viento, son funciones que el I Por supuesto, el tractor no ha si. 
• tractor puede desempeñar perfecta- ' do proyectado para suministrar fuer. 
• mente. También se aplica con éxi- za motriz a todas estas máquinas, 
to en la forma de locomotora pa- Sin-embargo, los ejemplos citados 
1 ra arrastrar t renes de carros re- comprueban su gran vraiedad de 
I pletos de granos, etc., desde la ha- aplicaciones, lo que lo hace un eqm. 
1 cienda hasta el mercado cercano, i po universalmente útil. E l tractor, 
1 Puede asimismo operar plantas de . como se ve, no sólo sirve para arari 
alumbrado eléctrico, lo que implica 1 operación que muchos suponen ser 
duplica rs uservicio, pues en el dia la única que pued ehacer, sino pa-
26 vueltas al circuito de Le Mans,|trabaja en el campo y en la noche ¡ra centenares de aplicaciones decidí-
o sea un total de 448.812 kilóme-i sirve como planta motriz. Aun más, Idamente prácticas. 
tros. | , ^ 
te que el avión deja debajo de si. De. 
be por ello considerarse normal el 
caso del piloto que haya perdido de 
vista el suelo y no encuentre en su 
descenso el terreno de partida. 
Exigir el descenso en el terreno 
de partida es introducir en un "re-
cord", ya muy penoso una dificultad 
que en muchos casos equivale a una 
Esta cláusula del regreso al te-
rreno de partida ha sido dictada con 
objeto de permitir una investigación 
más rigurosa e impedir las tentati-












1. — Thomas 
2. — Guiness 
3. — Seegraves 
4. — Bedford 
5. — Carteau 
6. — Marshall "Aston Martin" 4 
Morin. Follot, Violet, Douglas, Har 
vey, Lefevre, Duval, Revaux y Antony 
no pudieron terminar la carrera por 
averias. 
L a velocidad del 1» Thomas re-
sulta ser de 115.923 km. por ho-
Días pasados tuvimos el gusto de 
saludar a Mr. Bortón de regreso de 
su excursión por los Estados Unidos. 
Mr. Bortón bien conocido en el 
mundo automovilista es Presidente 
-de la Electrlcal Equipment Co. of 
Cuba. 
Reciba nuestro más cordial salu-
do. 
E l vendedor Lombard, con 
"Solmson", obtuvo una media 
88,140 kilómetros por hora, a 
sar de un paro de cerca de 20 mi 
ñutos de duración. Los demás con 
rreras de este año, lo que prueba 
su j que, o bien se aumentan las ins-
de cripciones a presión de los organi-
zadores y con un consentimiento 
tácito de los constructores, o de lo 
pe-
te motor llegaba a las 4,000 vuel-
tas y daba al freno 60 HP. No pue-
de pedirse más. 
E l hecho de clasificarse "Da-
rracq", 1?, 2» y 3' y de que los de-
NUEVAS REGLAS P A R A 
E L RECORD D E A L T U R A 
cursantes tuvieron en general va-
^ ™ f - ™ * ^ ^ ^ ' ^ A A ^ Í r i o a paros y se clasificaron a mu-
cha distancia del vencedor, quien, a 
pesar del paro antes mencionado, 
rior calidad de los automóviles de i 
montadura especial. ¿Acaso las 
grandes fábricas de automóviles que 
hacen casi todas sus partes en pro-
pios talleres pueden fabricar un car-
burador mejor que el producido por 
una compañía especialista, que no 
se dedica a otra cosa que fabricar 
llevó la cabeza de la carrera a par-
tir de la segunda vuelta, sin per-
der nunca su posición 
contrario, éstos equivocan sus cá lcu lmás clasificados le siguen a larga 
los sobre la^ fecha en que tendrán j distancia, es además altamente sig-
nificativo de la preparación exce-
lente de sus motores. 
• • • 
Fué lástima que el interesante 
duelo "Bugatti-Darracq" que se es-
peraba con impaciencia, no llegara 
sus coches de carreras disponibles; 
lo que, con rara coincidencia, ha 
sucedido este año a muchas mar-
cas; privando al mundo inteligen-
te y al público de una lucha de-
portiva y científica, que se espera-
Observemos como resultado final |ba con interés 
del Gran Premio de cycle-cars, que! Bugatti, después de su triunfo do equipo de maquinaria corriente i ac ucuu;» <x una ^uoa que i^unuai | - , salidos de la r a t ^ n r i a 7kaI j "Sfr""? ~~"*"*~a uc °" 
que hay en tales talleres necesita di- i carburadores? Las grandes compa-| ° ° n ¿ ^ f i t ^ vez por la proximi 
versos ajustes cada vez que se le nías de automóviles se hallan ex- ^f""1116^03 cubico8, ninguno logró 1 dad de las dos carreras, no toma 
acondiciona a nuevo trabajó. L a pér- puestas a hacer un carburador defi-
dida de tiempo que ocasionan las cíente, compensando tal defecto por 
frecuentes paradas, ajustes etc., en medio de un excelente motor. A l 
un taller pequeño, significa aumen- I tratarse de una compañía que se de-
tar el importe del trabajo. á i c a , exclusivamente a fabricar car-
Las fábricas de automóviles más I buradores, existe siempre la seguri-
grande del mundo ha nadaptado el dad de que sus productos son satis-
uso de equipo especial de máquinas I factorios, pues de lo contrario, no 
precisamente para evitar el derro- • puede tener éxito en su negocio, 
che de tiempo, dinero y esfuerzo, \ Muchos piensan que el carbura-
clasificarse. la salida en la Copa de voiturettes. 
a efectuarse. Ello hubiera valido 
más aún que el match "Duesen-
berg-Ballot" del "Grand Prix". 
• * • 
Los tres coches Talbot-Darracq 
n n v B n á ^ n f n ^ L . ^ ^ 3 de COn lo que abandonó claramente el sqn exactamente una reproducción 
I n e r i o r al letual ^ Talbot-Darracq, que hizo; reducida de los que corrieren el 
ÍJU I tal ^ tendrá! a nuestro juicio un papel mejor "Grand Prix" de Francia. Estos te-
Sclo a í a auea ha l tThov ^ flauto-( aún ^ e el ^ Bugatti en Italia, nían motor de ocho cilindros en 11-
nañado mu? noro fa «n^rf» aCOm- P}168 él***itó de Le nea, de 183 pulgadas cúbicas, mien-
paüado muy poco la suerte. bien sabido que ni es tan rápido, tras que los vencedores de ahora 
TTn in nona rfJ ?*4*n'M*« v ni 86 encontraba en el perfecto es- sólo tienen cuatro cilindros de igua-
h ^ t L L H Í I J voiturettes huboUado del de Brescla, y no obstante, les dimensiones y construcción que 
bastantes deserciones entre los íns- mejoró la velocidad de 115.788 ! sus hermanos mayores. desp?azln-uno uo titrinyu, uiuciu j COÍUCÍÍ.̂ , — — -»— — rritnc mío - n n lio — .~.^1uu,vi J. a. i», i o o , ouo uciincwius mayures, Q 
dando al propio tiempo, el más alto ' dor usado po ríos fabricantes de au-: X ® . n ° n^ear°n a tomar, k. p. h. que hizo Bugatti en el! do exactamente la mitad, 
grado de precisión a cada parte o i tomóviles de montadura especial no ¡ Parte, efectivamente figuraban co-'-pieza del producto. Com ola misma corresponde a los requisitos de la 
máquina. Esto es erróneo, pues im-
plica la idea de que tales fabrican-
tes no se preocupan de las partes 
y equipos que instal anen sus vehícu-
los. Lo que sucede en la jráctica es 
que toda parte y todo equipo se se-
lecciona con particular esmero. Por 
regla invariable, los fabricantes es-
operación se repite indefinidamente, 
el mecánico se especializa en ella. 
Por ejemplo, el mecánico que ajusta 
las válvulas de motor. Tanto se es-
pecializa en este detalle, que se con-
vierte literalmente en máquina hu-
mana; su destreza en este único tra-
bajo es insuperable. Todas las he-1 
rramientas que él necesita para el i tablecen las especificaciones exactas 
ajuste de válvulas han sido proyec-'de las partes que usan en sus auto-
tadas y construidas exclusivamente móviles, y la construcción de dichas 
par atal propósito. Las tiene siem- partes se efectúa siguiendo tales es-
pre a su inmediato alcance. Lo que pecificaciones al pie de la letra, 
se refiere al ajuste d elas válvulas E l fabricante de bastidores, cu-
u eaplica igualmente al ajuste del'yos talleres y organización fabril 
carburador y de todas las <ieniás i completa están concentrados única 
partes del vehículo. Cada operación ¡y exclusivamente a producir bastí 
moparticipantes los siguientes c -
ches, con ssu corredores, como si-
gue: 
4.—"Bugatti" Frederlch, de Vlz 
caya, Baccoll, Marco. 
1. — " T u a r " Morin. 
2. —"Majóla" Follot, Duval. 
CUIDADO Y A J U S T E 
D E COJINETES D E 
Gran Premio italiano, a pesar de 
que el recorrido de la carrera fran-
cesa era 100 kilómetros mayor. 
Los potentes frenos del "Da-
rracq", sin duda, lo propio que a 
los "Duesenberg", anteriormente, 
le facilitaron mucho su triunfo. 
Esta carrera se desarrolló sobre 
sean 
91.5 pulgadas súbicas 
Tienen cuatro válvulas por cilin-
dro inclinadas sobre la cabeza, mo-
vidas por dos ejes de excéntricas 
colocados en el propio lugar. L a ig-
nició se efectúa por sistema Delco 
y la carburación por dos carbura-
dores Solex. 
Lo ocurirdo al aviador 
Kirch, quien a pesar de haber bati-
do el record de altura no le fué reco-
nocido por haber aterrizado en lu-
gar distinto del punto de partida, y 
por lo tanto, lejos de la vista de los 
comisarios, ha dado lugar a que se 
pensase en modificar los estatutos 
de la Federación Aeronáutica Inter-
nacional en lo que respecta a los re-
cords de altura. 
E n efecto, en el Congreso que en 
Ocutbre de 1921 celebró en Madrid 
ese organismo internacional, se pre-
sentó la siguiente modificación: 
AVIACION: R E C O R D D E A L T I -
TUD 
L a altitud alcanzada actualmen-
te en las tentativas de "records" es-
tá en los alrededores de los 10,000 
metros, lo que exige vuelos de subi-
da de hor ay media a dos horas. 
E n el curso de esta duración, re-
lativamente larga, el viento en las 
diferentes altitudes puede cambiar; 
por otr aparte, puede formarse nie-
blas y nebulosidades secas en la ca-
pas de atmósfera muy importan-
puede tener las mismas garantías sin 
exigir el retorno al punto de parti-
j da, sino haciendo que el barómetro, 
| debidamente precintado, sea unido 
francés solidariamente al avión por hilo» 
también sellados, que no impidan en 
modo alguno la suspensión elástica, 
y que estos hilos, sellados por el co-
misarl od ela prueba antes de la par-
tida, no sean cortados para separar 
el barógrafo más que por este mis-
mo comisario. 
E n consecuencia, solicitamos que 
el texto del anejo de los reglamen-
tos generales de la F . A. I . "Re-
cords" reconocidos a partir del 1 de 
enero de 1920, reciba las modifica-
ciones siguientes: 
Página 5.—Después del número 
3, altitud, suprimir el paréntisis 
"con retorno al punto de partida sin 
escala". 
Página 7.—Después de la línea 
tercera, que termina con las pala-
bras "los de la perfomance", agre-
ga un acuarta línea como sigue: 
"Clase C . — E l barómetro precin-
tado será hecho solidario del apa-
rato, con hilos sellados, que no im-
pidan la suspensión elástica, que no 
podrán ser rotos más que por el 
comisario de la prueba". 
pío. Luego se inspecciona. Si el coji- empezar el enmohecimiento y des-
nete ha de permanecer afuera del 
automóvil por algún tiempo, se reco-
mienda sumerjirlo en una mezcla de 
trucción de un cojinete. 
Todo lo antedicho se refiere a co-
jinetes contra fricción de todo tipo. 
, vaselina y aceite de cilindro y lúe - , Lo principal, al tratarse del servicio 
K O I . A S Y D F R l l I l l l í l I N go envolverlo en PaPel aceitado. De i cojinetes, es asegurarse de su buena 
V M U t M J i l / L i IU/I/UjLiUü esta manera se evita el moho y se luh ' 
cer bastidores que el fabricante de invariable, tan satisfactorios en su 
automóviles en grande escala, que operación que muy raras veces nece-
en la manufactura está a cargo de 
un especialista. No cabe la menor 
duda que el maestro mecánico po-
dría hacer ,con sus propias manos, 
todas estas operaciones. Para ello l apart ede bastidores tiene que ma- sjtan composturas. Casi todo defec-
necesitaría por supuesto, mucho | nufacturar, en ssu propios talleres to a que son susceptibles se puede 
tiempo. E l método de los especialis-i millares de otras partes que en-'atribuir al descuido del conductor o 
tas es sin embargo, más preciso. Ase-jtran en sus vehículos. Todo el equi- incompetencia del mecánico que ins-
• po de maquinaria, lo mismo que el ; pecciona la máquina en el taller 
mantienen sus partes bien proteji-
Los cojinetes contra fricción, ya das contra la humedad atmosférica, 
se trate de los tipos de bolas o de i s.e recomienda sumerjirlo en la mez-dores, se halla como es muy lógico 
suponer, mejor preparado para ha- r0(jiii0g( sonj por regla general "casi! ĉ a citada aun cuando su instalación 
gura caldiad superior al producto. 
Los gastos de producción por cada 
rado, resulta incomparablemente 
más bajo. Por otra parte, la produc-
ción se acelera de manera sorpren-
dente. 
E n los talleres de las grandes fá-
bricas, la producción se efectúa en 
sentido progresivo, mediante el lla-
mado plan de cadena conductora. 
L a cadena cnoductora pasa por to-
dos los talleres. E n uno de éstos, se 
siga a continuación. L a mezcla lo lu-
brifica perfectamente y funciona así 
mejor después de instalado. 
E l cascajo y partículas similares, 
tales como arena ,arcilla, etc., son 
lubricación e impedir su contacto con 
partículas extrañas y la humedad. 
L a lubricación correcta es esencial. 
Es lamentable ver el crecido número 
de dueños o conductores de automó-
viles que se jactan de que sus máqui-
nas pueden recorrer centenares de 
kilómetros sin requerir nuevo aceite 
o grasa. Por esta razón, y como lo 
aseguran los mecánicos de taller, la 
los peores enemigos de los cojinetes. ! mayor parte de las descomposturas 
Las mismas partículas metálicas que de automóviles se deben a descuido 
personal completo del fabricante de | ' Los cojinetes \ ü e se'almacenan en se desprenden de los engranajes u ¡ de la lubricación. Mediante inspec-
bastidores se dedican a producir i los egtablecimient0g de accesorios eg. t otras partes de contacto o fricción, I ción periódico se evitan faltas, que 
tán envuelton en un papel oleagíno- son formidables enemigos de los co- \ al permitir su desarrollo, su compos-
so. L a misma superficie de los coji- Jinetes. Por esta razón, al desmontar , tura implica después gastos y moles-
netes tiene capa o cúbierta de lubrl- |un automóvil, serecomienda lavar y tías 
cante especial .Tanto el papel como limPiar todos los receptáculos y en-
el lubricante deben mantenerse in- g ^ ^ J e s y demás partes, a fin de 
tactos. Si se retira la envoltura de! desprender toda partícula metálica. 
Naturalmente esto se recomienda con 
bastidores. Por esta razón, el costo 
neto de la producción se reduce con-
siderablemente. Por otra Parte, el 
fabricante especialista se halla ven-
tajosamente preparado para produ-
cir también en grande escala. 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
' B E R L I E T " 
delantero, luego en otro se monta 
el mecanismo de la dirección, y así 
de esta manera gradualmente pro-
gresiva, se va montando cada par-
te, hasta que el automóvil sale de la 
cadena conductora completamente 
listo para inmediato uso. A lo lar-
go de todo el trayecto de la cadena 
através de los talleres, se halla de 
tal manera dispuestos, qu een todo 
mayor razón aún, cuando el desmon-
taje se efectúa a causa de partes ro-
tas por algún serio accidente. Los 
fragmentos de las partes rotas o par-
tidas, al no limpiarse y lavarse la 
máquina con todo cuidado, logran 
con frecuencia introducirse en los 
cojinetes,- causándoles desastrosos re-
sultados. 
Las cajas o receptáculos de alu 
Lo que hemos dicho sobre el bas-i papel el cojinete queda expuesto al 
tidor. se refiere a Icarburador sis-, lvo a t0(ios lo8 elementos del ai-
ruedas ejes, engranajes, motores, ; re> Sug dei¡cadas partes se enmohe-
coloca sobre ella el bastidor del au- cajas de trasmisión, neumáticos, y • ce en este estad0( quedan Inuti-
tomóvll. E n el taller siguiente, se millares de partes Que entran en, Ilzad ^ ^ 
agrega al bastidor las ruedas o el la hechura de un automóvil. E n los ; te debe mantenerse bien protejido 
eje psotenor; en el siguiente, el eje ¡Estados Unidos hay millares de fa- iContra el j la humedaJ ¿ m -
bncas que se dedican con especiah- ' „ 
dad a la manufactura de estas par- ib ién ' completamente engrasados, 
tes. Algunos mecánicos siguen la prác-
Tales partes, intaladas en un au- I tica de introducir corcho molido, ase-
tomóvil de montadura' especial, f un- rrin- pigmento de amianto o excesi- . 
clonan por lo menos, tan bien como va cantidad de grafita en el lubrl-imimo que contiene cojinetes deben 
si todas ellas hubieron sido hechas ^nte. con el propósito de silenciar | recibir especial limpieza. Su par-
en una sola fábrica. No se halla en los engranajes. Aunque la práctica [te interior debe recibir una capa de 
la procedencia de las partes, sino en i antedicha silencia el ruido, presenta, ¡gomalaca cuando se eiectua el des-
oí servicio que éstas desempeñan 1 Por otra parte, el Inconveniente de montaje del motor Se ha visto que 
instante tienen a mano las partes o en la práctica, el verdadero valor in- . desperdiciar gran parte de las pro- cajas y receptáculos de alumi-
piezas que van a instalar en los i tr ínseco de un automóvil. L a expe-1 Piedades lubricantes del aceite. E n mo desprenden pequeñas partículas 
chassis, que van pasando por la ca-'rienda de millares de propietarios 1 resumidas cuentas, esta es una prác- de %̂  material, las cuales caen en el 
dena. Empleados ayudantes se en-I confirma un hecho, al presente in-it ica que debe suprimirse en todo ta- lubricailte- Tard? 0 temprano, si las 
cargan de mantener siempre un de-I cuestionable: que los automóviles ' Her, pues conduce a inutilizar iog ' superficies interiores de las cajas o 
bido abastecimiento de piezas o par- jd emontadura especial son, por lo cojinetes, los cuales sufren prematu-I receptáculos no se tratan con goma-
tes al fácil alcance del especialis- menos tan buenos, en todo sentido, |ro desgaste , a consecuencia de las ! laca' todas estas partículas se intro-
ta que las instala en el chassis. Lo como los construidos por completo , materias extrañas que se añaden al ' ducen en los cojinetes, causando su 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S i 
más admirable de este moderno m é - | e n las grandes fábricas sobre la ha-¡ lubricante. 
todo es el hecho que la cadena con- se de producción en grande escala. ' Se recomienda una inspección ge-
ductora está funcionando durante | Y con relación a precio, compiten fa- ¡neral de los cojinetes por lo menos 
todas las horas de trabajo .Los chas- vorabley en mucho scasos, ventajo-!una vez al año. E n esta inspección 
sis pasan desfilando uno tras otro, sámente en estos * últimos. ¡todos los cojinetes deben retirarse, 
en procesión, al parecer, intermina-
ble, conducidos todos en esta cade-
na. Solo mecánicos de vasta expe-
riencia y pericia trabajan en la mon-
tadura del automóvil, pues la cade-
prematura destrucción. 
E l lubricante que se usa en coji-
netes depende de Icarácter del mis-
mo cojinete. Los cojinetes de servi-
cio liviano, tales como los que se 
usan en magnetos, ventiladores y E l automóvil es un moderno mé- limpiarse muy bien y someterse a 
todo de transporte, cuyo uso se ha , prolijo exámen. Con frecuencia suce-; generadores, deben lubricarse con 
extendido por todas partes del mun- de que en los talleres se descuida la i aceite claro de máquina. Si tienen 
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do. Para satisfacer la demanda mun-i limpieza de lo scojlnetes. E n lugar 
dial, es absolutamente necesario el ¡ de librarlos de toda substancia ex-
na se detiene durant eun tiempo fi- i fabricarlos en grandes cantidades, i traña, sucede todo lo contrario. F a -
jo en cada taller, y durante ese limi-' tener amplias facilidades para su |ra limpiar cojinetes se usa petrolea 
tado tiempo los especialistas tienen (distribución y poseer todo medio jllmplo. E n adición a Importar menos 
que ínstala ría pieza o parte que lea aprovechable para mantenerlos en ¡que la gasolina, el petróleo deja una 
corresponde. E l tiempo de parada,'buen servicio. Estos tres elementos película de aceite sobre las uperfi-
sin embargo, ha sido calculado deiban determinado los presentes m é - | c i e del cojinete, que sirve de protec-
- todos de manufactura, y a ellos se | ción contra el moho. 
debe el actual progreso mundial del 
automóvil. 
manera de dar amplia oportunidad
de efectuar correcta instalación de 
las partes. 
Un método similar se ha Implan-
tado para distribuir las partes o pie-
zas entre los varios departamentos. 
Por medio de conductores automá- . i i ' r• 
ticos las partes, después de pasar; C i a S Cabief fTaf lCaS COIIipletaS 
diversas pruebas e inspecciones, lie- -> r uo 
gan a ssu respectivos departamen-1 
tos en los talleres en que se insta-
lan en los chassis que hay sobre la 
cadena conductora principal. Todas 
las operaciones siguen una consecu-
Informaciones locales y noti-
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
aceltadores. estos deben llenarse Me 
vaselina delgada. Los cojinetes su-
jetos a servicio fuerte, tales como 
los de eje trasero, tren de engrana-
jes y otros, se lubrican con aceite 
más denso. 
E l aceite lubricante o grasa lubri-
cante, que se usa para los cojinetes 
no debe contener ácidos o alkalis. L a 
Una solución de potasa cáustica presencia de estas substancias per-
caliente, resulta también muy efec 
Uva en la limpieza de cojinetes an-
tes de su Inspección. L a solución no 
debe permanecer mucho rato en con-
tacto con los cojinetes, pues existi-
ría el peligro de facilitar el enmohe-
cimiento. Una solución apropiada es j E n primer lugar, un grueso y 
disolveindo una taza de potasa cáus- 'chorro de agua destruye el fii 
tica en un balde de agua callente. 
A continuación de la inmersión, 
en la solución antedicha, el cojine-
te se lava muy bien con petróleo lim-
turban su operación. Solo marcas co-
nocidas, de fabricantes de entera 
confianza, debe usarse. 
Hay que tener presente el no la-
var el automóvil usando manguera 
con grueso y fuerte chorro de agua. 
fuerte 
no aca-
bado o pintura del automóvil, y en 
segundo término, por la misma Im-
presión, puede penetrar en los co-
jinetes. Una gota da agua basta para 
C © 
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" L A V I D A S I G U E , , 
^ vida sigue. ¿Por qué? Felipe 
nos dá sus razones en la 
^ e s t r e n a d a el martes ültlmo^en 
el teatro 
•principal de la Comedia' 
vida sigue. E l asunto es tras-
L* al1 De ahí que Sassone haya 
ido hacer en la comedia de feu 
h e algo distinto, exótico en el 
„r,r él generalmente adop-
lénero P01 
^Hasta el martes conocíamos al co-
dógrafo como mordaz ironista, 
pintor de costumbres, como 
S i manejador de la sátira, co-
W jueüo del resorte sentimental y 
hético. En " L a vida sigue" se nos 
PJcsentó Sassane en una nueva face-
la de filósofo. 
Que la vida sigue es aceptado por 
das las religiones y por muchos 
peinas filosóficos. 
Las razones de por qué sigue son 
que varían según las religiones y 
^vTvamos nosotros a referirnos a 
«¡léllas en esta crónica. ¡Todo me-
os filosofar en una crítica impre-
Dlonista, hecha a raiz del estreno! 
* a rais de filósofo se nos manifies 
ta sassone en " L a vida sigue" como 
todo un revolucionario. L a comedia 
está formada por cuatro aspectos de 
¿o» vidas que corren parejas: la de 
Daniel, Marqués de Vega Florida, 
y ¡a dé María del Carmen. Tomadas 
gjas porciones de vida en momentos 
dUtlntos y con interrupciones de 
años, en la obra no se observa nin-
pma de las unidades clásicas. E n la 
vida sigue hay dos acciones, tan prin 
cipal la una como la otra; en cuan-
to al tiempo transcurre un gran lap-
ao de un acto a otro y en cuanto al 
lagar, los tres actos ocurren en E s -
paña y en el epílogo nos traslada el 
autor al puerto de Nápoles, 
Como obra en que se quebranta 
la unidad de tiempo, en " L a vida si-
pie" el azar hace do las suyas. 
Es el azar el que junta a Daniel y 
i María en el epílogo cuando ya am-
bos habían tomado diverso rumbo 
«n la vida y es también la bendita 
casualidad la que hace gue María 
del del Carmen persiga insistente-
mente a Daniel, cualquiera que sea 
el lugar en que éste se refugie. Po-
dría decirse que ambas vidas están 
ligadas por vínculo fatal y va eter-
namente una en pos de la otra co-
mo la sombra en pos del cuerpo. 
La falta de unidad en el tiempo 
hace que en "La vida sigue" se ob-
serve, mejor que en otras comedias, 
esa que pudiéramos llamar duplici-
dad de sucesos que suele haber en 
toía obra teatral. Primeramente los 
hechos que acaecen a ojos vistas, és-
to es, en la escena. Después los que 
«e verifican en el tiempo que trans-
curre de un acto a otro, hechos que 
necesariamente ha de imaginar el 
espectador. De todos ellos ha Lleva-
do Sassone al teatro los más trascen-
dentales, los culminantes. 
Es de notar también—como obser-
vó Sassone en su charla—que cada 
Mto de "La Vida sigue" es como 
">a pequeña comedia con su exposi-
í^n, nudo y desenlace, todo ello en 
«Inlatura. Consecuencia de lo cual 
* Que en cada acto disfrute el és-
Hctador de una emoción nueva, cul-
pante de la acción verificada en 
•1 mismo. 
A«l en el primer acto constituye 
^ emoción la escena en que Daniel 
•prende a Jacinto cortejando a 
Adria *a, su esposa; en el segundo 
o entre el Marqués de Vega •1 diálog 
florida y su esposa adúltera; en el 
"ttero el í e Daniel y María del Car-
JJn. seguido del homicidio del ma-
j*°de ésta por aquél; y en el epí-
•|0 la escena entre los mismos per-
sonajes en la que se compendia todo 
el asunto de la obra. 
E n el desenvolvimiento de la her-
mosa idea que mantiene Sassone en 
su comedia ( se ha valido repetidas 
veces del acaso, elemento casi des-
cartado en el teatro moderno. 
L a casualio-ad interviene en el pri-
mer acto cuando Daniel sorprende a 
Jacinto en plena declaración amoro-
sa a la mujer de aquél, en el tercer 
acto, en dos ocasiones, primera: 
cuando llega el marido de María del 
Carmen, en el preciso instante en 
que ésta cuenta a Daniel los maltra-
tos de que es objeto por parte de 
aquél; segunda: cuando Joselón pe-
netra providencialmente en la ha-
bitación del Marqués, evitando que 
éste ponga fin a su vida con un re-
vólver que arrebata de sus manos. 
E l epílogo, como hemos dicho se 
sustenta todo él sobre el azar, porque 
casualidad y grande es que tras 
largos años de separación, se encuen 
tren nuevamente María del Carmen 
y Daniel en la misma ciudad de Ná-
poles y en el instante en que aqué-
lla dá oído a los requerimientos amo 
rosas de Rafael, cuyas poéticas fra-
ses oye, también casualmente, el su-
frido marqués. 
E n cuanto a los caracteres, nos 
parece hermoso el de Daniel. E s un 
personaje llena de entereza y ener-
gía suficientes para dar la cark a la 
vida, para soportar a rostro descu-
bierto los rigores (fe todas las tem-
pestades. E n el fondo de su alma en 
cuentra siempre como un pos© de 
miel—la miel de la esperanza—i)ál-
samo confortador en sue horas más 
cruentas de adversidad. 
María del Carmen nos parece har-
to ingénua en el primer acto, según 
la edad, que a nuestro juicio debe te-
ner. Don Viperino es el eterno tipo 
"sassoniano", delineando con relevan 
tes caracteres. Muy pintorescos y de 
realismo vivo, los persojiajes del epí-
logo, como el vendedor de ostras, el 
de estatuas, etc. 
Lo que es más de admifar, según 
nuestro parecer, en " L a vida sigue" 
es su teatralidad. Felipe Sassone es 
todo un maestro en el manejo de los 
muñecos de la farsa. Las situaciones 
están hábilmente pre^ailadas para 
que surtan el efecto deseado y en el 
tercer acto—de factura echegarayes-
ca—es de notar principalmente este 
extremo. ¡Lástima que el efecto 
final, ésto es, la llamada de Daniel 
a la policía, confesándose autor del 
crimen, íes luzca un tanto por Inve-
rosímil e inoportuna la innegable 
"belleza teatral" del acto! 
E n cuanto a la finalidad moral, la 
comedia es un fuerte estímulo para 
esos que se llaman "desheredados 
de la suerte". Aunque—parodiando 
al poeta—arrojen los dioses sobre 
nuestra senda la cosecha de diez 
años de espinas, aunque el dolor nos 
abata y doblegue, siempre brilla en 
nuestro "castillo interior" la luz 
consoladora de la esperanza. Cual-
quiera que sea la magnitud (Te nues-
tra desgracia, siempre estamos a 
tiempo de nacer de nuevo, de vivir 
una nueva vida, porque la vida si-
gue, no acaba . . . 
" L a vida sigue" recibió óptima in-
terpretación por la compañía del 
"Principal". Especialmente María 
Palou y Luis Echaide, colaboraron 
eficazmente en la labor del autor. 
Esta tarde, a las cinco, en fun-
ción elegante, se pondrá en escena 
E l mal que nos hacen", de Bena-
vente, una de las obras en que raya 
María Palou a Incomensurable al-
tura. 
Por la noche, reposición de " L a 
vida sigue". 
Francisco ICHASO. 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CAA T I L I A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
M O D A S 
Notas de París 
E l otoño; el melancólico otoño, 
comienza a declinar haciendo paso 
al invierno que se avecina, y las 
pieles, esas demostradoras de la 
grandeza y del lujo, cuando son au-
ténticas, han vuelto a ocupar su so-
lio. Pero, dejando el tratar de ellas 
para muy próxima ocasión, contes-
taré hoy a varias preguntas, expues-
tas en distintas formas y reducidas 
a una: "Qué se usa hoy?" ¡Quién 
pudiera asegurarlo! . . . " 
L a Moda, en sus revistas y gra-
bados, se esfuerza en imponer los 
trajes menos cortos, las mangas lar-
gas, los tacones más bajos, y, ¡Oh 
milagro! los escotes menos pronun-
ciados; en u r t palabra, todo cuanto 
aconsejan la moderación y la ló-
gica; pero, ciñendome a los hechos, 
diré, que siquiera sea por el mo-
mento, nada es definitivo, y que 
los trajes, aunque pugnando por 
hacer creer que sus faldas miden 
algunos centímetros más, se alar-
gan por algunos lados, y por otros 
se ven cortas; que los cuerpos, lle-
van aún muy poca tela, y que los 
zapatos obligan a hacer prodigios 
para sostener el cuerpo; excepción 
hecha, desde luego de los que se 
quedan en las vitrinas de los higié-
nicos zapateros. 
Que una modista se empeñe en 
demostrarle a una señora el chic 
supremo que encierra, aumenta, si-
quiera en unas líneas la altura del 
corpiño, y esta se contentará con 
decirle: "Bueno, póngale usted una 
franjitá de tul; pero liso: no me 
gustan los drapeados: los diamantes 
cubren". 
Que un zapatero le explique a una 
distinguida cliente, que ya es hora 
de que el calzado varíe; que los ta-
cones muy altos dificultan el equi-
librio; que fatigan los músculos y 
que hasta deforman los tobillos, y 
ella responderá con tranquila indi-
ferencia: "Tiene usted razón: ya 
trataremos de eso; pero por el mo-
mento, hágame el calzado igual ." 
Por supuesto que pensará el provee-
dor, que apenas se encuentre ella 
fuera de su taller irá a asegurar su 
salud en alguna nueva "Compañía". 
¿Quién piensa en la salud a esas 
alturas, ni quién se para en alturas 
de tacones? 
Resúmen: los modistos y fabri-
cantes de zapatos, tratan de cam-
biar unas modas harto sostenidas, 
a despecho de muchas cosas, y las 
personas encantadas con ellas, no 
quieren abandonarlas y que caigan 
como tantas otras en desuso, sin 
comprender, que moda que no cam-
bia, mata a lo que lleva el nombre 
de Moda, y pasa a adquirir el de: 
Estilo a perpetuidad, y francamen-
te, ni los grandes modistos pueden 
avenirse a eso, ni lo que hoy se 
lleva, merece tamaño honor. 
Por lo tanto, mi contestación a 
las ya citadas preguntas, es la si-
guiente: los vestidos se usan, (sal-
vo excepciones), de poco menos-lar-
go que hasta aquí, y prolongadas de 
manera irregular. Los bustos, si-
guen desafiando la intemperie, a 
través de las Estaciones y de las 
transparencias de algunos tules, y 
los zapatos, cuya base no suele te-
ner más diámetro, (por lo menos, 
en algunos), que el de la cabeza de 
un clavo, siguen midiendo la misma 
altura: así es, que hasta que la Mo-
da diga un enérgico: "Basta", los 
cambios no serán completos. 
Es cuanto puedo asegurar por el 
momento. 
K V O C A C I O N 
Amada, tengo el profundo 
recuerdo, que es clara aurora, 
de haberte visto en un mundo 
que no es el mismo de ahora. 
Te recuerdo de algún lado 
y no sé donde habrá sido. . . 
Me parece que te he amado 
otra vez y me has querido. 
Tus ojos me traen la yerta 
nostalgia de lo lejano; 
¡aún mi alma está despierta 
sobre el sueño de lo humano! 
Tienes en tí claridades 
de soles que se han dormido, 
y vibran a las saudades 
de las sombras del olvido. 
No sé nada de este mundo 
y de él quito la mirada; 
de este sueño tan profundo 
no sé nada. . . , no sé nada. . . 
E l recuerdo es la aureola 
interior del sentimiento, 
que se despierta a la sola 
palpitación de un momento. 
Estoy loco por saber. 
y estoy loco de ignorar 
dónde te he podido ver 
que no me puedo acordar. 
Yo te he visto, te he querido. . . 
!bién lo sabe mi alma triste! 
Fué en un tiempo no vivido 
, en la ciudad que no existe. 
Rafciel Laso de la Vega 
P E N S A M I E N T O S 
Los hombres dicen de las muje-
res todo lo que les place; pero las 
mujeres hacen de los hombres todo 
cuanto se les antoja. 
Modas Invernales 
Debemos comenzar a reír antes 
de ser felices, para que no vaya a 
ocurrir que nos muramos sin haber-
nos reído nunca. 
! E s una equivocación darle a ve-
ces el nombre de valor a un momen-
táneo alarde. E l verdadero valor 
consiste, sobre todo, en dominar la 
propia cólera cuando no hay dique 
que la refrene. 
E n cambio, debilidad no es ceder 
a un impulso del corazón, sino, no 
acertar a vencerse a si mismo, ni 
a guardar siquiera el secreto de los 
I demás. 
R E P O S T E R I A 
Biscult Glace 
' Por cada ocho yemas de huevo, 
entra un cuarto litro de láfche. 
Ee prepara tomando 400 gramos 
de azúcar y medio litro de agua, se 
ponen al fuego, y cuando hierve, 
se echa en el cazo en que estén 
las ocho yemas y se agita fuerte-
mente con el batidor hasta que re-
sulte espeso el conjunto; esto es, 
cuando al levantar este la pasta que 
se desprende de él, queda bien mar-
cada sobre la que contiene el ca-
zo. 
Mézclense entonces las claras ba-
tidas, perfúmese con lo que se quie-
ra, y échese en el molde 
< Téngase presente, y esto es de 
suma importancia, que los moldes 
han de estar muy limpios, y puestos 
de antemano en el cubo con hielo, 
y que la boca del molde ha de ta-
parse con un papel untado con acei-
te, procurando que el agua no lle-
gue al borde superior del molde, 
pues se salaría, resultando un tra-
bajo perdido. 
Entiéndase que necesita estar dos 
horas lo menos para que quede bien 
helado. 
Cuando tenga que sacarse el mol-
de para servirlo, sumérjase este en 
un ubo de aguac; pero solo el tiem-
pop reciso de entrar y salir de ella. 
Séquese ligeramente con un paño, 
a fin de que no lleve agua, dése un 
golpe seco sobre una mesa o made-
ro, póngase el dedo debajo y acom-
páñese a la fuente que se tendrá al 
lado. 
i 
H O T E L " S A R A T O G A 
iTado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena coema y precies de situación. 
Teléfono A-15'50. 
-(9066 5 e 
I H O T E L r>ERLA DE C l ' B A " 
Amistad y i>:agones. Antiguo y re-
1 nombrado Restaurant. Gran rebaja 
i de prution Cubiertot <.Table d'hote) 
> a 11.30. A la carta, precios de si* 
¡tuacióu. 
30 n 
Hote i y Res taurrn t " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde esta su casa 
llegando a la Habana. Se admiteu 
abonacos. 
422]5 i7 
E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blauco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 " n 
" U S C O L U M N A S " 
J E S U J L O P E Z , propietario. 
Las familias habanera?, cuando 
quieren saborear un exqilsito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva dsrecbito a 
"Las Columnas". Este famoso caté, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuoo. Telé-
fonos A-0093. M. 6262. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituación. Espaciosos xaservadoa. 
Abierto toda 'la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-0030 
44577 30 B 
" E L C O S M O P O U T A " 
De Delgado y García. Paseo de Ma> 
il, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del ' H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exqu'sito» man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
< Ind. 18 h 
Abrigada con la capa tan en boga 
actualmente, esta damita se pasea 
por el simpático Broadway. L a te-
la es de nueva creación y es conoci-
da por "trdaine" 
de la suscripción entre los comer-
ciantes, industriales y vecinos de es-
ta localidad y producto de la fun-
ción efectuada hace pocos días en el 
teatro "Ilusiones." E s lástima que 
en esta Villa no se haya recaudado 
ni siquiera mil pesos habiendo tan-
tos españoles acaudalados. 
no ha tenido la suerte de comprar 
los caramelos con el número que le 
falta. E l que estas líneas escribe es 
testigo de los muchos regalos que ha 
visto donar a los compradores de 
esos higiénicos caramelos. E n los 60 
días que lleva esa Fábrica funcio-
nando ha regalado cincuenta o más 
regalos, algunos de ellos valiosos, 
como son automóviles de niños, bici-
cletas, victrolas, lámparas de cuarto, 
estuches de manlcure etc., etc. re-
caídas en personas vecinas de la Ha-
bana, Regla y Guanabacoa. Los due-
ños de esa industria cubana, señores 
Fernández Cullell y Ca., participan 
a sus consumidores ser incierto que 
pensaran cerrar la Fábrica como ma-
liciosamente rumoran algunos envi-
diosos, antes al contrario, piensan 
colocar más muchachas obreritas, 
vecinas de esta Villa, que allí libran 
su subsistencia desde que abrió sus 
puertas esa industria. Esa Fábrica 
merece protección por parte de todo 
el pueblo para que perdure en Gua-
nabacoa. 
E L CORRESPONSAL. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E l señor Cristóbal Colón, mi dls- j 
tinguido amigo me participa que ha 
trasladado su domicilio en compañía 
da su apreciable familia, para la ca-
Jle de Máximo Gómez número 66 en' 
^sta villa. Sépanlo por este medio 
sus muchas amistades de la Capital 
y de esta Villa. 
E L ENSANCHE D E L C E M E N T E R I O 
L O C A L 
Se encuentran adelantadas las 
obras que se vienen efectuando, des-
de hace días, en nuestro Cemente-
rio, consistentes en agrandarlo, por 
ser hasta ahora pequeño para ente-
rrar los cadáveres de nuestros veci-
nos. 
Entre las reformas que allí se ha-
cen se construirá una bonita y sólida 
cerca de manipostería y rejas de hie-
rro, parecidas a las del Cementerio 
de Colón. 
C O M E D I A . — L o s hijos artificia- i L I R A . — D o s almas en una, por 
Ies. Norma Talmadge. 
A C T U A L I D A D E S . — E l Cabo Pri-
mero, Carceleras y Los Camarones. 
L A S R E T R E T A S E N E L P A R Q U E I 
Numerosas familias me ruegan di- i 
. ga al Director de la Banda de músi-
I ca Municipal, señor Gerardo Guan-
che, celebre las retretas en el Parque 
I Central, los Domingos por la noche 
Jy no los jueves como se viene hacien-
do. E s de esperar que el maestro i 
Guanche complazca a las damas pe-
ticionarias celebrando las retretas I 
los domingos, que es la única mane- j 
ra de que resulten lucidas y concu 
rridas por el bello sexo. 
S E L T O L A C 
C o m p u e s t o d e á c i d o f o s f ó r i c o , h i e -
r r o , c a l c i o , h i d r a t o s d e c a r b o n o , 
s u s t a n c i a s n i t r o g e n a d a s , e t c . 
E S E L M E J O R A L I M E N T O N U T R I T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E S E C O N O C E 
T o m a d o e n e ] c a f é c o n l e c h e , e s a g r a d a -
b l e a l p a ' a d a r . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y 
* f a r m a c i a s 
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W I L S O N . — A las nueve y media, 
Reputación. 
A L H A M E R A . — T r e s tandas de la 
Compañía de Regino López. 
C I N E S 
C A M P O A M O R . — L a huella imbo-
Irrable, por Harry Carey. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
tlei'AFIONAL.—Temporada de Ra-
il î ] .̂08/ Esta noche L a señorita 
Gi,w y vano3 números por 
«'oconda y Arcos. 
^ C I P A l ' d e L A COMEDIA. 
I — A las cinco, tanda elegante, E l 
mal que nos hacen, de Jacinto Be-
navente. Por la noche L a vida si-
gue, de Felipe Sassone. 
P A Y R E T . — A l f o n s o X I I I . 
M A R T I . — L a señorita del año y 
la Princesa de la Czarda. 
C A P I T O L I O . — A las nueve y me-
dia, Covadonga o los asturianos en 
Cuba. 
F A U S T O . — A las nueve y tres 
cuartos. Las seis mejores bodegas y 
¿Será posible Señor Juez? 
V E R D U N . — A las nueve E l pro-
blema de toda mujer. 
MAXIM.—Suicidio moral y los 
episodios quinto y sexto de Juan 
Centellas, en la tercera tanda. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve Ju-
guetes del destino, por la Mazino-
va. 
D E GUANABACOA 
C 9896 alt 4t 6 
Diciembre 5. 
FORNOS.—Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalten. 
y tres R I A L T O . — A las nueve 
cuartos. E l juramento. 
O L I M P I C . — A las nueve y media 
Los trepadores. 
L A R . — A las nueve Las amazo-
nas. 
L A R E E D I F I C A C I O N D E L A Y U N -
TAMIENTO 
Ya empezaron las obras de ree-
dificación del Ayuntamiento de esta 
Villa, consistentes en levantar un 
portal al frente y correrle el piso al-
to a la parte que le faltaba. Con 
tal motivo me entrevisté con un ar-
quitecto y maestro de obras muy in-
teligente y me manifestó que por lo 
que él veía, no le parecía que ese 
trabajo resultara bueno ni sólido, y 
además había poco personal para esa 
clase de trabajos. 
L O S S E R V I C I O S SANITARIOS 
Los vecinos Je esta Villa se que-
jan y con razón de lo mal que andan 
los servicios encomendados a la Sa-
nidad. Se pasan los meses y no se pe-
troliza; los arroyos no se limpian y 
son unos focos de infección y de 
mosquitos, que no dejan dormir a los 
vecinos; la leche que se vende en los 
cafés y la de los lecheros está defi-
ciente. Cuando hay un caso de en-
fermedad contagiosa los Médicos que 
asisten a los enfermos no dan parte 
a la Sanidad con grave perjuicio del 
pueblo. E n la próxima corresponden-
cia daré más detalles. 
P R O SOLDADO ESPAÑOL 
La Delegación en esta Villa de la 
Junta Patriótica Española de Cuba, 
ha hecho entrega en el día del Vier-
nes 2 de Diciembre, a la Tesorería 
de la Junta de la Capital la cantidad 
i de $808.25 centavos, como importe 
" L A NACIONAL" Y SUS C A R A M E -
L O S 
L a fábrica de caramelos " L a Na-
cional" sita en la calle de Estrada 
Palma 26, en esta Villa, desde hace 1 
dos meses viene repartiendo unas i 
hojas con unos cuadros pequeñitos I 
indicando dónde se han de colocar 
los sellos que contienen los carame- i 
Jos. L a Nacional ofrece muchos y va-
liosos premios al que presente llena 
la hoja de cuadritos, con los sellos 
azules o carmelitas. Aunque algunas 
veces se demoran los sellos en salir . 
para llenar esas hojas, no consiste 
en que no estén en los caramelos, 
consiste en que el que tiene la hoja 
L a T i n a j a 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su va j i l l a sin visi tar 
esta casa. 
Vea a c o n t i n u a c i ó n algunos de 
nuestros precios : 
Va j i l l a s , con 100 piezas, 
$ 3 1 . 0 4 . 
Vaj i l l a s , con 137 piezas, $ 5 4 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vaji l las pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a v o l u n -
t a d del cliente. 
T a m b i é n l iquidamos un extenso 
y va r iado surt ido de c r i s t a l e r í a , 
m u y f ina . 
T a m b i é n tenemos una gran can-
t idad de f i l t ros p a r a agua. 
. ^ F O L L E T I N 5 4 
LOS M E R C A D E R I S 
D E P I E L E S 
Por 
R- M . B A L L A N T Y N E 
Aducido dbi. xwom» 
Por 
Mercedes Vale ro 
ftv. La Moderna PoeU". 
"•"«PC número 186.) 
?íab&nencor.!ftefior' cu>'a8 Paredes 
Í ^ U * yC°f3,trulda3 de troncos de 
í el <i¿arta^Cb0 de verdes rama3. 
?Pias de I., mento ^terior, cuyas 
n 14 fogata I " brillaban a la ^ 
* l a ^ m S a V ^ 0 8Uel0 taPizaba i el7n, de ramaje. 
muy01" de e8^ último se 
a,N808 n atareados nuestros 
£ ? , l t o a de ^ W r ™ al pobre 
S^Pafieroa H barcas , y Su8 
^ « W o ^ adVo,d¡llas Junto a él! 
a trotarle los pies con 
tanta furia, que le obligaron a de-
mandar clemencia. 
—¡Piedad!—exclamaba el conta-
dor, sin darse punto de reposo— 
Por mi fe, que ahora es cuando me-
nos lástima podéis darnos . . . Frota 
duro, Enrique. No desmayes. Ya ve-
rás como al fin los pies se avienen 
a razones. 
Después de un rato de masaje, 
los pies de Hamilton comenzaron, 
en efecto, a dar muestras de volver 
a la vida. Entonces se los envolvie-
ron entre los pliegues de una grue-
sa manta y se los colocaron lo bas-
tante cerca del fuego para evitar 
que el frío los invadiera nueva-
mente. 
—Ahora, amiguito—dijo el con-
tador, sentándose a saborear su pi-
pa y a descansar sobre una manta 
que, junto con la que envolvía los 
pies de Hamilton, había extraído 
del bulto ya nombrado—; ahora 
tendréis que divertiros lo mejor 
que podáis durante una hora o dos, 
mientras Enrique y yo visitamos las 
trampas. ¿Queréis cenar antes de 
que nos vayamos,%o cuando regre 
semos? 
— ¡Oh, no!; esperaré a que vol-
váis. No siento hambre ninguna y 
será mucho mejor aguardar a que 
terminéis vuestro trabajo. Además 
de eso, me duelen demasiado los 
pies para poder disfrutar de nada 
en estos momentos. 
— ¡Pobre amigo mío!—dijo E n -
rique, cuyo corazón se apenaba al 
considerar que al principio quería 
tomar la cosa a broma—Estoy sin-
ceramente apenado con vuestro do-
lor. ¿Queréis que me quede con 
v o s ? . . . 
—De ningún modo—repuso Ha-
milton vivamente—. Nada podéis 
hacer en mi auxilio, y sentiría mu-
cho que perdieseis el ver vuestras 
trampas. 
—Por eso no; jamás he pensado 
en las trampas. Y a las he visto y 
las he puesto también lo menos cin-
cuenta veces antes de ahora. Yo 
me quedaré con vos. niño viejo—in-
sistió tenazmente disponiéndose a 
sentarse. 
—Bueno, pues si vos no vais iré 
yo—dijo Hamilton serenamente, y 
desliándose la manta de los pies, 
comenzó a ponerse los calcetines. 
— ¡Bravo, mocito, bravo!—chil ló 
el contador—; no imaginé que tu-
vieseis la mitad de ese valor. Aho-
ra estáis en mi castillo y debéis 
obedecer mis mandatos. No podréis 
andar ni siquiera media milla, por 
vida vuestra; conque así, quitaos 
otra vez los calcetines. Además, ne-
cesito que Enrique me ayude a ca-y 
zar mis zorras, si hay a lguna . . . 
¡Hala a prepararse, picaro! 
— ¡ A y , ay, capitán—respondió 
Enrique lanzando una carcajada, 
levantándose y poniéndose los pa-
tines. 
—No necesitáis traer la escope- ¡ 
ta—añadió el contador, sacudiendo 
la ceniza de su pipa y dispoiéndose ; 
a salir—, pero debéis atar el hacha 
I vuestro cinto; tal vez os haga fal-
ta-..'. Ahora, espero que no os tos-j 
taréis los pies — añadió volviéndo- i 
se a Hamilton. 
— ¡Adiós!—dijo Enrique con un 
saluda y una sonrisa — Cuidad de ; 
que los osos no descubran vuestro | 
escondite. 
—No lo temáis, Enrique, adiós— 
respondió Hamilton, mientras sus ! 
amigos desaparecían en el bosque y 
le dejaban entregado a sus solita-
rias meditaciones. 
C A P I T U L O X I X 
Donde se explica cómo el contador 
y Enrique ponen sus trampas, y 
lo que sacaron de ellas. 
Brillaba la luna en lo más alto 
del cielo, que se mostraba ahora más 
despejado, cuando nuestros tram-
peros de afición abandonaron el 
campamento, y descendieron hacia 
la desembocadura del arroyuelo, 
torciendo sobre el camino de Río 
Norte en la dirección en que el con-
tador tenía dispuestas sus trampas. 
Encontráronse un poco fatigados 
por el desacostumbrado ejercicio 
de la noche y ninguno de los dos 
habló una palabra en el camino; 
andaban en silencio, contemplando 
en la sombra sus largas figuras. 
Al cabo preguntó el contador: 
— ¿Habéis puesto alguna vez 
trampas al zorro? 
—Sí , acostumbraba a ponerlas en 
Río Rojo; pero allí las zorras esca-
sean y son muy perseguidas por los 
perros; con esto se vuelven muy 
recelosas, y fueron muy pocas las 
que pude coger. 
—¿Entonces , ya sabréis cómo se 
coloca una trampa? 
— ¡Oh, s í ! ; ya he puesto mu-
chas veces trampas de acero en la 
nieve. ¿Habéis oído hablar del vie-1 
Jo Labonté, que solía traer y He-1 
var el correo de Río Rojo hasta ha-
ce pocos años? 
—Sí, he oído hablar de él; su 
nombre está en mi libro mayor. . . 
a lo menos si el Pedro Labonté a 
que os referís es el mismo que vi-
no con la última brigada. 
— E l mismo. Bien, pues era un 
gran amigo mío . Su pequeña choza 
distaba como unas dos millas de 
Fuerte Garry, y después d concluir 
mi trabajo enl a oficina, solía Ir yo 
a sentarme con él Junto al fuego, y 
en muchas ocasiones pasaba allí la 
mitad de la noche, oyéndole narrar 
las aventuras de su vida. E l viejo 
no se cansaba nunca de contarlas, 
ni de fumar tabaco torcido. Entre 
otras cosas, recuerdo que me invitó 
a hacer con él una excursión a las 
montañas, cuando yo era casi un ni-
ño, y me enseñó cómo se colocaban 
las trampas y los cepos, y puedo li-
sonjearme de que halló en mí un 
hábil discípulo. 
— ¡ H u r a ! — . m u r m u r ó el contador 
—no dudo de que podáis lisonjearos 
de ello. Pero aquí estamos. Las 
trampas se hallan precisamente un 
poco más allá de aquel terraplén; 
conque a ver si tenéis cuidado y no 
metéis en ellas vuestros pies. 
— ¡ C h i s t ! — exclamó de pronto 
Enrique, poniendo su mano sobre el 
hombro de su compañero— ¿Veis 
aquello? 
Y señalaba el lugar donde éste le 
dijera que estaban las trampas. 
—Sí que tenéis ojos de lince, Jo-
vencito. Lo veo ahora que me lo se-
ñaláis. Eso es una zorra, y está co-
gida, ya lo creo, como que soy yo un 
escribiente. 
—Está i s de surte esta noche. E s 
una zorra plateada. Le veo el extre 
mo blanco del rabo. 
—No digáis tnoterías— exclamó 
el contador— pero démonos prisa pa 
ra aclarar el punto. 
Tenía razón Enrique. Al llegar al 
lugar Indicado, hallaron una her-
mosísima zorra negra, aprisionada 
en una trampa de acero por las pa-
tas delanteras, que les contemplaba 
con los ojos espantados. 
L a piel de la zorra plateada—lia 
mada asi por una ligera rociada de 
pelos blanquísimos que salpican su 
cuerpo, negro, por otra parte, como 
el azabache— es la piel más esti-
mada por los comerciantes, y en los 
merciantes y en los mercados britá-
nicos alcanza un precio de treinta o 
más libras esterlinas cada ejemplar. 
E l color de las zorras varía desde el 
plateado luminoso hasta el negro de 
azabache, que es el más codiciado, 
y los indios y los tramperos las ven 
den a grandes precios, cuando tienen 
la fortuna de cazarlas. No abundan 
mucho, y como son extremadamente 
astutas y maliciosas, cuesta trabajo 
cogerlas. Por lo tanto, deb^ supo-
nerse que nuestro amigo el trampero 
corriera a asegurar su presa con al-
guna ansiedad. 
—Ahora, hermosa mía, no tiem-
bles acercándose a la pobre zorra, 
que retrocedía tan lejos como se lo* 
permitía la cadena que sujetaba la 
trampa a un tranco de árbol; y al 
detenerse, mostraba una hilera de 
dientes formidables. Aquella fué su 
última mueca; un momento después 
el mango^del hacha del contador la 
hacía caer exámine sobre la nieve. 
— ¿ N o es esto una hermosura?—1 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA r r e f i o ; s c e n t a v o s 
Gracias a Dios que, sin sudar por 
el cambio acaloráncfonos con él, he-
mos cambiado el disco. 
O nos lo han cambiado. 
Cosa que, siendo lo mismo, es to-
do lo contrario. 
Ello es que ahora llegamos de vi-
sita a cualquier casa de nuestras 
múltiples relaciones, y en vez de lo 
que era de cajón, hasta hace cuatro 
días al cambiar "impresiones" des-
pués de cambiar los saludos de or-
denanza, nos dice la señora de la 
casa, asomando la- nariz y los ojos 
por un pañolón de "crochet" con que 
tapa la cabeza: 
— ¿ H a visto usted? 
—Según, señora. . . vé uno tantas 
cosas. 
— E l frío, hombre, el frío. 
—Ah, sí; lo he sentido, que es co-
mo verlo. , 
— Y o estoy horrorizada. 
— ¿ D e veras? ¿Por el frío? 
—Sí , señor: por el frío. 
—Realmente se deja sentir un po-
quito; pero uno hace lo que puede 
para defenderse, y entrar en calor y, 
hasta luego, porque no le quepa du-
da alguna de que el calor será muy 
pronto con nosotros otra vez. 
—¿Sabe usted por qué sentimos 
tanto frío en Cuba? 
—Seguramente será porque se pre-
senta de pronto. 
— Y porque no estamos prepara-
dos. Yo siempre le digo a mi mari-
do que en cuanto el calendario nos 
dice que estamos en noviembre, se-
ría muy conveniente alfombrar la 
casa, por lo menos, y poner burlete 
en los intersticios de balcones y ven-
tanas. 
—No estaría de más. 
—Gracias a Dios! No nos pillaría 
desprevenidos el iávierno, ni nos pa-
saríamos el día estornudando y la 
noche tosiendo. 
—Tiene usted razón; pero como 
que eV frío y los catarros duran po-
co, bien mirado es lástima meterse 
en un gasto grande cuando con cui-
darse los segundos basta. 
— L o s catarros, ¿ e h ? . . . ¿Es us-
ted propenso a ellos? ¿Los combate 
usted como mi marido? 
—Ignoro cuál es su procedimien-
to. 
— E s como el de los automóviles 
que trabajan con alcohol. E l , ya se 
sabe, en cuanto estornuda dos veces, 
aunque sea por la pimienta con que 
se sazona los alimentos, exclama 
compungido: 
— ¡ Y a lo pesqué! Y enseguida pi-
de una copa de ron porque, él lo sa-
be, y lo afirman ilustres galenos y 
distinguidos "amateurs", el ron es 
eficaz para el catarro . . . y ¡ay! es 
eficaz para desbaratar matrimo-
nios... 
—¡Caramba! 
—Sí: anteanoche se sentía acata-
rradísimo y yo le indicaba la conve-
niencia de quedarse en casa y de to-
mar al acostarse un conocimiento y 
•udarlo. Pero ¡ca! 
| —Necesito salir sin falta para j 
buscar el remedio. ¡El ron! 
—Pero le mandamos a buscar a la 
l bodega, y será meor que no salgas i 
\ a la calle y te "serenes". . . E l seré-
no es muy malo para los acatarra-
d o s . . . 
Sí, sí. Salió, y claro, empeñado en 
aliviarse el catarro fué el ron con él 
¡ 7 é l al ron, y así llegó que parecía 
I un rayo " X " tantas eran las "eses"' 
y equilibrios que hacía para no dar j 
en el suelo con su catarro y su hu- j 
i manidad. No le hizo efecto el seré- I 
no de la noche, no se "serenó"; y 
cuando le increpé, me lanzó un za-
pato que Dios se lo tendrá en cuen-
ta porque desbarató a toda una fa-
milia. . . 
—No sería tanto. . , 
— ¡Ya lo creo! Dió de lleno en un 
alto relieve que tenía en la pared en 
la cabecera de la cama, "represnta-
tivo" de. la Sagrada Familia; y la hi-
zo añicos; en fin, que pasé media ho-
ra quitar do yeso de la sábana reco-
giendo la destrozada familia, y gra-
cias a que callé que, de lo contrario, 
seguramente con el otro zapato in-
tenta la anulación de otra familia, 
la que él en buenhora constituyó y 
que cada vez que sopla el Norte, y 
cae un catarro, senve en grave peli-
gro gracias al sistema curativo que 
para combatirlo emplea. . . 
Realmente; hay seres que se cu-
| ran el catarro de manera muy espe-
j cial. Con ron, o coñac, "solitarios," 
sin tener en cuenta que bebiéndose 
una buena taza de the muy caliente 
y echándole una cucharada de ron, 
acostándose y arropándose y sudan-
do en el acto, el catarro se alivia y 
no hay, para lograrlo, que meterse 
con la Sagrada Familia ni con la pro-
pia. 
Recomiendo la receta a los lecto-
res acatarrados y les invito a que la 
utilicen como lo hará, en cuanto pon-
i ga punto final, este acatarrado que 
lleva unos días y noches estornudan-
do y que aun no le ha tirado a la 
cabeza nada a nadie. . . entre otras 
razones porque no tiene nadie a ma-
no a quien tirarlo. 
¡Oh! terrible invierno habanero... 
Enrique C O L L . 
POR LOS H O T E L E S -
H O T E L T E L E G R A F O . 
Entraron ayer: 
Francisco E . Delgado y falmila, 
de Caibarién; George L . Slenan, de 
la Habana; Ulrich B. Cook, de Co-
lumbia, Mo.; Víctor L . Fox, de Co-
lumbia, Mo.; S. E . Nelson, de 
Chicago. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Sr. Frlmlaff, de C. Mabay, E . U. ; 
José Matos, de Santiago de Cuba; 
A. Morales y Sra., de Matanzas; M. 
Melchor e hijo, de Recreo; F . S. Me 
Alites, de Jak*n Kon, U. S. A.; M. 
Ventosa, de Cienfuegos; J . Naukt, 
de New York; Manuel Boan y Sra., 
de España; M. Valdés Pita, de Cár-
denas; Manuel Ramos, de Cárde-
nas; Jorge Villa, de Cienfuegos; Jo-
sé Ramonel, de Guantánamo; José 
González, de Cárdenas; Mr. y Mlrs. 
R. H. Rayland, de Roanoke; F . C . 
Du Bois, de New York; C. B. Home, 
de New York; Juan López, de Ca? 
magüey; Justo Pérez, de Santa L u -
cía. 
C A R T A S DE ESPAÑA D E T E -
NIDAS EN CORREO 
Alvarez Jos6, Alvarez Constantino, 
Alvarez Constantino, Alvarez Emilio, 
Alvarez José, Alvarez Benigno, Aceve-
do Genaro, Abeleira Rodrigo, Alvlte 
Olivero, Anáva Arlas y Ca. Aycomqu© 
Eulogio pa M. Bar, Arroy Antonio, 
Arroyo José. Acosta Mercedes, Alonso 
ecundino, Alonso Victoria. 
B 
Baamonde Constantino, Bravo Anto-
nio. Bazon Angel, Blazquez Juan, Blaz-
ouez Celestino, Blanco Tornen, Blanco 
José , Blanco Manuel, Blanco Manuel, 
Bustlllo Antonio. 
quez Adolfo, Vázquez Adolfo, Villegas 
.juan. Várela Manuel, Várela Hortensia, 
A'aldés América, Ventura Enrique. Ve-
ga Mercedes, Vega Urlades. Vega T r i -
nidad, Vlero Aran, Vilanova Bernar-
dino. 
Y 
Táfiez Jesús . Táñez Pilar. 
CARTAS TASABAS 
Allegue Manuel, Albarez Concepción, 
Bella Concepción, Castro Albina. Casta-
ñeda Fermín . Carpintero Lui s . Cuetos 
Alberto de los, Dac£.l Antonio, Egea Pe-
dro, Filgueira José. Filgueira José . F lo -
res Francisco, Faes Alberto, García 
.Aurora, Boyo Marina del, Menéndez 
Femando, Pérez Rafael, Pérez Rafael, 
Quintana .losefa. Libero Manuel, Rodrí-
guez Eladio, Sario Cristóbal. Suquet 
Alejandro, Sliverio Juan, aleiras Albi-
no, Valdés Jaull . 
C 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Mr. y Mrs. J . L . Shildan, de Ca-
racas; Hugh O. N. Clemtn, de Cara-
cas; W. de la Guardia y V. M. de la 
Guardia, de New York; Octavio 
Ulloa, Rosario V. de Ruano, de San 
Salvador; Mr. y Mrs. O. J . Cursen, 
y su criada, de Hatillo, Oriente; W. 
E . Ogilvir, de New York; L . F . Tes-
ter y Sra., de New York; Salvador 
Picó, de Sagua. 
LJ/MOO 
V E L I T A S 
/ A A R . C A R E G I S T R A D A . 
L a s B u e n a s M a d r e s 
p a r a v e l a r e l s u e ñ o d e sus h i j o s , e n c i e n d e n l a s 
V E L I T A S W A X I N E , 
e l m e j o r a l u m b r a d o d e las h a b i t a c i o n e s . 
NO HACEN HUMO. NO PRODUCEN MAL OLOR. DURAN 8 HORAS. 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
E n Bot icas y Tiendas de V í v e r e s . 
Al por mayor: ALONSO y Ca., S. en C, Inquisidor 10 y 12. 
Sucesorss de Alonso, Menéndez y Ca . 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
Dr. Rubén Ba Sagua la Grande; 
J . González Cabada, de Cienfuegos; 
G. Anderson, V. Gugart, C. W. Bar-
nadac, de New York City; Nick 
Adam y Néstor Martínez, de Ciego 
de Avila; Louis Bookblindez, de 
New York; J . K . Abell, de Atlanta, 
Ja . ; F . C. Doubois, de Belman; de 
N. Jersey; C. B. House, de Belman, 
N. Jersey; S. H. James, de Esles, 
Cuba; J . A. Munay, W. E . Barnes, 
Howard F . Worner, del Central 
"Tanamo"; Dr. C. Fuster, Maker y 
Sra., de Chicago; C. Novoa, de New 
York; M. M. Martin, de Filadelfia; 
Geo Aleod, de New York; John 
Saukbriey, de Baltimore; Harold 
Armstrog Short, de Baltimore; T . 
F . Cauxins, L . Hayes, J . Bell y F . 
Saud, de New York; Delfin Geróni-
mo, de Sagua la Grande; Rafael Ar-
cos, de Sagua la Grande; José Azor, 
de Jovellanos; J . O. Panlagua, de 
Jovellanos; José vjDago, de Zaza del 
Medio; R. Fiol Caballero, de Cien-
fuegos; Dr. W. E . Deecks, de New 
York; John F . Campbell, de Camp-
bellesbru; W. E . Jackson, de New 
York City; J . H. Soray Jr . de F i la -
delfia; , Chas Sipler, de Chicago; 
Jeo R. Steell, de Detroit, Michigan; 
F . G. Korell, de Cleveland. Ohio; 
Hermann Levinson, de New York; 
F . C. Frlsher y Sra., de Lamel; F . 
A. Sears y Sra., de Washington. D . 
C ; Peter Walls, de New York. 
Canga Emeterio pa Ferreiro, Cuesta 
Ricardo, Cuesta Ricardo, Carretero Mar 
ccVíno, Carr i l Manuel, Carr i l Manuel, 
Calvlno María, Cal^w Isollna pa A. Gonr 
z.'ilez. Calvo Isidro, Castro Antonio, 
Castro Josefa, Castro Josefa, Castro Jo-
sefa, Candia Remedios, Creyó Miguel, 
Crespo Esteban, Conde Rosa, 
PUBLICACIONES 
D 
Díaz Felipe, Dios Antonio, Dios Ma-
ximino, Díaz Generosa, D o m í n g u e z An-
tonio, Durá-n Antonio. 
E 
Estrado Esperanza, E s t é v e z Joaé. 
F 
Feljoo Juí|i, Fernández Celso, F e r -
nández Diotino, Fernández Emiliano, 
Fernández Dulcina, Fernández Antonio, 
Fernández José, Fernández Joaquín, F e r 
nández oledad, Fernández Agus t ín , F e r -
nández Pedro, Fldalgo José, Fuentes Be-
nigno. 
G 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
W. G. Pullun, de Trinidad í E . A. 
Vanderveen, de San Francisco; Mr. 
y Mrs. Henry L . Cohén, de N. York 
City; Miss A. S. Cohén, de Idem; Mr. 
y Mrs. Geo W Cobb( de Key West; 
Mr. y Mrs. C. H. Wintersmith, de 
Lousville; Miss Martha Curry, de 
New York City; Nathan Kaufman, 
de Baltimore Md.; Malcome Hecht, 
de Baltimore, Md.; W. B. Gonder, 
de Filadelfia, Penn. 
Gayol Jesús , Gándara Manuel, G r a -
meró Vicente, García Raúl, García E n -
carnación. García Encarnación, García 
Encarnación, García Encarnación, Gar-
cía Decio. García Juana, García Frijón, 
García José, García Encarnación, Gar-
cía Gumersindo, García Emi l ia , García 
Daniel, García Rafaela, García Manuel, 
Ginard Gabriel, Gordillo Mercedes, Gó-
mez Recaredo, Gómez José, Gómez F l o -
rlnda, González Ramón, González Anto-
nio, González Fél ix , González Manuel, 
González Dolores, González Silvelro, 
González Asunción, González Dolores, 
González Tomás, González Adelina, G r l -
zaelz Elpidio pa A Gómez, Guitatd Te-
resa. Gurrea ola. 
H 
Hepez Enrique, Helgueras Manuel, 
Hernández Sinforiano. 
Iglesias Saturnino Saturnino, Igle-
sias Antonio, Iglesias José , lustra 
José. 
L e m a Manuel, López José R. López 
Valentín, López Bernardo, López José, 
López Virgilio, López Josefa, López 
Adelaida, López Elena, López Antonio, 
López Rntonio, López Antonio, López 
Antonio, Losada y Hnos. Lombarlero 
Casimiro, 
H O T E L SARATOGA 
Entraron ayer: 
Carlos Lazaga, de Remedios; Os-
car Pérez y familia, de Palos; E m i -
liano Zaldivar, de Holguin; Gerar-
do Navarro y familia, de Sagua; A l -
varo Rodríguez, de Nueva Paz; R a -
miro Obradr, de Matanzas; Ramón 
Piñeiro y Familia, de España; An-
tonio Saravia, de San José; Fran-
cisco Ribacoba y familia, de Espa-
ña; Manuel Braaceros y familia, de 
España; Vicente Galllmat y fami-
lia, de España; Ramón Benltez, de 
Santo Domingo; Octavio RIvero, de 
Candelaria; Vicente Braceros, de 
España; José Delfin, de España; 
Leopoldo Vega, de España; Valeria-
no Dellato, de España; F . R. Ge-
rardo y Sra., de Santiago de Cuba; 
Felipe Blanco, de Guane; Ramón 
Benítez, de Santo Domingo; Enrique 
Pando, d e Camagüey; Ensebio Vi -
ñas, de is Palacios; Mariano Alon-
so, de Ciego de Avila; Wenceslao 
Alarzo, de Ciego de Avila; Pedro 
Heras, de Candelaria; José Alpízar, 
dQ San Cristóbal; Joaquín H e r n á n -
dez, de Colón. 
M 
Manzanera Juan, Martínez Nlcold, 
Martínez Eduardo, Martínez Antonio, 
Martínez Francisco, Méndez Antonio, 
Menee Andrés, Menéndez Claudio, Me-
néndez Faustino, Menéndez Faustino, 
Medina Rafael, Méndez Joaquín, Mito-
caus Jenaro, Mlravallez Ramón, Mol-
des Peregrino, Modea David, Montes 
Benito. 
Nieto Lui s . 
N 
O 
Ordasi Fidel , Ocarlz Isidro, Oteros Co-
rona. Orliz Federico. 
Prado Román, Parrondo María, Pere-
da José, Pe láez Josefa, Peso Facundo 
del. Pereira Mariano, Pérez Encarna-
ción, Pérez Julio, Pérez Ceferlno, Pérez 
José, Pérez Manuel, Pizarro Anastasio. 
Fumarada Emilio. 
L A R E V I S T A " E L F I G A R O " 
Podemos afirmar que el último nú 
mero de la revista " E l Fígaro" co-
rrespondiente al domingo 4 del ac-
tual es sin discusión alguna uno dei 
los números más selectos que ha da-
do a la publicidad un periódico ll-j 
terario en Cuba. Lectura jugosa, va-' 
riada y amena que le da un gran in-! 
terés a esta edición, la cual ade-¡ 
más trae numerosos grabados Im-. 
presos a varias tintas. 
L a portada es una de las trico-, 
mías mejores que ha hecho el acre-i 
ditado taller gráfico de " E l Fíga-i 
ro" constituye un honor para nues-j 
tras artes por su belleza y elegan-i 
cía; representa el cuadro "Labor in-i 
terrumpida" de Augusto G. Menocal, 
que mereció el primer premio en¡ 
concurso de la Academia Racional j 
de Artes y Letras. 
E l material literario como hemos i 
dicho es escogido, y en la imposibi-! 
lidad de relacionar todos los artícu-i 
los que Integran este número quere-
mos mencionar al menos, los más Im 
portantes; una Interesante crónica 
acerca de la última recepción en la 
Academia francesa enviada desde 
Paris por su autor el notable críti-
co doctor Max Henrique Ureña lle-
na la segunda página; también des-
de Francia la pluma elegante de 
Franccis G. Cisneros, deja correr sus 
Impresiones acerca de la personali-
dad de Enrique Larreta, esta cróni-
ca aparece ilustrada con el magnífi-
co retrato de este novelista hecho 
por el pincel de Zuloaga; Corto y 
Ceñido, son las notas de fino humo-
rismo de Emilio Rodríguez Pérez, y 
E n Momentos de Serenidad en que 
Jesús J . López presenta al público 
a la compañía de Quiroga, y la cual 
Ilustra un retrato de la bella artis-
ta; el doctor Juan J . Remos, cate-
drático de Literatura del Instituto 
suscribe un artículo de crítica acer-
ca de Carrasquilla Mallarino, y Po-
, bre Infancia son los preciosos versos 
de Caridad González Venega. 
Intencionalmente queremos hacer 
aparte al referirnos a la poesía que 
ocupa la primera página, y la cual 
es sin disputa una de las fuertes ele-
vadas o Intensas deduclones que he-
mos leído. Su autor el eminente poe-
ta chileno Magallanes Meure, quien 
desde la república hermana honra a 
" E l Fígaro" con su valiosa colabo-
ración. 
No hay una página que no traiga 
dos o tres grabados siendo muy am-
plia la información gráfica referen-
te a la conmemoración del 27 de no-
viembre, completan el valor de es-
ta edición, las páginas dedicadas a 
la Información social, pletóricas d e \ 
Interés y exornadas con retratos y 
las dedicadas a la vida cinematográ-
fica que como siempre traen datos 
acerca de artistas y de obra del tea-
tro mudo. 
Pídanse suscripciones a " E l Fíga-
ro", O'Reilly número 36 o por el 
teléfono A-7711. 
Q 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
John Bitzer, de Louisville; Max 
Frab, de Idem; Louis Sokoler, de 
Bañes; John Clemens, de Idem; F . 
M. Custios, de Pensylvania; Mrs. 
Lucí E . King, de Idem; Miss Ruth 
Daubenpech, de Idem; J . M. James, 
de la ciudad;- Herminio González, 
de Cacahual; Agustín Jejo ,de Gua-
ra. 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Angel Ortiz, de Santa Cruz del 
Norte; Magín Roy, de Cienfuegos; 
María Fernández, de Idem; Rafael 
Alamo, de Artemisa; Luis L . L a r -
cade, de Columbia; Miguel Castella-
nos, de Sagua; José Alvarez, de 
Cienfuegos; Amador Alvarez, de 
Idem; W. W. Davis, de Detroit, U . 
S. A.; Malvehy, de Panamá; Jesús 
novo y hermano, del Central Mer-
cedes; Dr. Manuel Plasencia, de Los 




Rey Andrés, Rebollo José . Rivaa Je-
sús , Ribas Ignacio, Ribas Andrés , Ro-
dríguez María, Rodríguez Mercedes, 
Rodríguez Mercedes, llo.|-Iguez Concha, 
Rodríguez Luciano, Rodríguez Luisa , 
Rodríguez Manuel, Rodríguez Josefa, 
Rodríguez Antonio, Robaina Angél ica , 
Ruiz María, Ruiz Antonio, Ruiz San-
tiogo. 
Manuel Pérea Julhe.—Se dice In-
moral lo que es contrario a la mo-
ral, y se dice amoral lo que es indi-
ferentes o ajeno a la moral. Pero 
todo lo que no es moral ha de ser 
precisamente inmoral. Sucede con 
esto lo que se dice de que una 
puerta sólo puede estar abierta o 
cerrada, sin término medio posible. 
A la moral puede aplicádsele aque-
lla máxima de Jesús; " E l que no 
está conmigo, está contra mí". 
E n el orden moral, pues, no ha 
de haber sino actos morales o In-
morales. Pero ahí surge la gran 
cuestión: ¿Tienen todos los huma-
nos siempre un mismo concepto de 
lo moral y de lo inmoral? E n mu-
chos casos de ello, no están de 
acuerdo todos los hombres, ni to-
dos los pueblos, ni todas las épo-
cas. 
Hemos convenido casi universal-
mente en que el robo, el asesinato, 
el dolo, la maledicencia, etc., son 
actos Inmorales; pero hay en la vi-
da mil procedimientos de conducta 
que se juzgan morales o Inmorales 
según la Idea con que se practican, 
y de aquí nace un gran desacuerdo 
en los juicios humanos. Salvo aque-
llos casos de delincuencia univer-
salmenten reconocidos, hay muchas 
gradaciones en que irremisiblemen-
te se pasa de lo moral a lo Inmo-
ral, por ejemplo en los vestidos, en 
el lenguaje, en la literatura, en el 
arte, etc., y de las distintas apre-
ciaciones sobre estos actos de mo-
ralidad Indecisa, proviene el cali-
ficativo de "amoral" o Indiferente a 
la moral, cuando esta indiferencia 
ya es una manifiesta inmoralidad. 
Una suscriptora. — Puede usted 
visitar la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas en las horas 
hábiles, cualquier día de trabajo, 
de nueve a cuatro de la tarde. 
R. V . I .—Dir i ja una Instancia a 
la Secretaría de Agricultura con to-
dos los pormenores y muestras del 
objeto que desea patentar.—Alema-
nia no puede ser gran potencia, 
desde el momento en que no tiene 
buques de guerra, ni fortalezas ar-
tilladas, ni un ejército considera-
ble. 
Una modista. — Un adorno que 
trae al pensamiento cosas desagra-
dables, es un adorno de mal gusto. 
Esos velos qtie ahora se estilan, de 
gasa con motas y dibujos bordados, 
a primera vista, desde lejos, pare-
cen traslucir granos, escrófulas o 
manchas en la cara y producen mal 
efecto desde el momento que re-
cuerdan algo impropio de la belle-
za del rostro, aun cuando después 
se observe que son dibujos en la 
gasa. • 
Rosalía B.—Ya van llegando los 
almanaques de pared para 1922. 
He sido obsequiado con uno de 
ellos, muy vistoso y elegante, por 
el señor Antonio Vilela, librero de 
Monte, 119, que los tiene muy va-
riados y exquisitos, con cromos de 
arte representando tipos de muje-
res hermosas, niños, flores, paisa-
jes, etc.; y algunos con emblemas 
patrióticos, ostentando las bande-
ras de Cuba y de España Mn 
cias al señor Vilela por p- rra-
quio. ob8e. 
Dos porfiados. — Mazzantini v 
teniente a lca lá ^ 
Madrid 
Real. 
y gobernador de CiudiJ 
•Un aspirante.—Para lo del 
nario Consular, diríjase a la 
versidad y pregunte por el 
Martínez Ibor. Allí le darán tn̂  
los informes que necesite. 01 
Seis testarudos. — L a verla 
Campo de Marte fué derr ibí 
cuando se establecieron allí los 
tuales jardines por el InolvidJ^ 
alcalde de la Habana, don Seer, 
do Alvarez, allá en 1893. ^ 
Un suscriptor. — E l lunes 5 A 
actual publiqué algo de lo que „ 
ted pregunta, sobre los habitant 
de Madrid y de Barcelona. De i 
demás que pregunta, nada sé. 
Un e spaño l .—El actual minUb. 
de la Guerra en España, lo Ha^, 
todo el mundo don Juan de la cier 
va. Ignoro si ese de la tiene alg?» 
valor, cuando cualquiera suele n 
nérselo, tal vez para dar cierta 
noridad al apellido. 
Vicente Torres. — E l 15 de a*, 
viembre pasado contesté por cen 
tésima vez lo que usted pregunta 
y que parece ya un choteo. 
Oscar V . Piedra. — Puede usted 
solicitar, pero no exigir que le den 
la plaza Indebidamente ocupad» 
por otro. 
M. F . A.—Pida ustel " E l Ingiét 
sin maestro" y el "Manual metó-
dico del tintorero y quitamanchas" 
por M. Guedrón, en casa de Albela, 
Belascoaln, 32, junto a San Rafael 
Dos suscriptores. — E l que nacli 
en 1892 cumplió los veinte años en 
1921, cuando ya era vigente el ser-
vicio militar obligatorio. 
José R . Blanco. — L a madre de 
un pollo es la gallina que puso el 
huevo, y no la que lo ha incubado, 
suponiendo que sea otra gallina 
—Del libro "Tipos de belleza en 
la mujer", me quedan unos pocos. 
Se le remitirá un ejemplar por co-
rreo, franco de porte, por un peso. 
Un gallego. — E n la Habana m 
publica la revista mensual "Tem 
Gallega", redactada en gallego, 
Obrapía 32. — Los Idiomas gallego 
y portugués se parecen algo. 
Domingo Morales. — E l que hace 
caso de las Informalidades del tran-
vía, corre peligro de volverse loco. 
E s verdad que en los cristales del 
coche hay un letrero que dice: "No 
debe apearse mientras el vehículo 
no esté parado"; pero más de um 
vez en que uno espera que el carro 
pare resulta que vuelve a arrancar 
y nos lleva a la otra cuadra. El que 
quiera bajar en un punto determi-
nado debe lanzarse sin aguardar It 
parada. No sabemos nunca cuando 
los conductores tienen prisa, o cuu 
do les sobra tiempo. 
S 
Santiago Antonio, Sánchez Juana, 
Sánchez José, Sánchez Francisco. Sán-
chez Kllseo, Serrano Francisco, Sevane 
José, Solares Ramón, Suárez Aurla, 
Suárez Casimiro. 
V 
Várela Hortensia, Vázquez Jesús , V á z -
Por la profesión y por Oriente, fo-
lleto expositivo de la campaña que 
los ingenieros orientales han em-
prendido en pro de sus intereses pro 
fesionales contra pretericiones de 
que son objeto, editado en Santiago 
de Cuba. Agradecemos al señor Juan 
Agullar Almelda el envío que, como 
Presidente de la Junta de Defensa 
de los Ingenieros de Oriente, nos ha 
hecho del citado Interesante folleto 
Ineficacia dol Poder J u d i c i a l . Me-
moria del Fiscal de la Audiencia de 
Camagüey, licenciado Jesús R. Val-
dés Martí, leída en la apertura de 
los Tribunales. 
L a Jurisprudencia a l día. Revis-
ta de jurisprudencia nacional y ex-
tranjera. 
Memoria. Por el doctor Ricardo 
R. Lancís y Pérez, Fiscal del Tribu-
I nal Supremo, leída en el acto de la 
apertura de los Tribunales el día pri 
' mero de septiembre. 
JUNTA DIOCESANA 
D E ACCION CATOLICA 
LOS FAMOSOS R E V E R B E R O S 
Y COCINAS "OPTIMUS" 
De airo comprimido. Véalos . 
Ferretería " L A L L A V E " 
Noptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 1 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A S . A . 
A v i s o a l P ú b l i c o 
M a ñ a n a , viernes, a las 9 de la m a ñ a n a , t endrá lugar en 
las oficinas de este Banco, un remate de joyas procedentes 
de pignoraciones vencidas, lo que ponemos en conocimiento 
de las personas interesadas y del p ú b l i c o en general. 
Ofic inas : Consulado y San M i g u e l . T e l é f o n o M -2000 . 
lt.-8 
Ayer tuvo lugar en el salón de ac-
tos del palacio espiscopal, la Jun-
ta Diocesana de Acción Católica, cu-
yo objeto fué el presentar bases pa-
ra la fundacin de la Federación de 
Asociaciones Católicas. 
A las cuatro de la tarde se reunie-
ron los miembros de dicha junta y 
después del ritual de costumbre pi-
diendo luces al Espíritu Santo, acto 
que dirigió el Exmo. e limo. Sr. 
Obispo de la Diócesis Monseñor Pe-
dro González Estrada, dió principio 
el acto. 
E l Secretario Sr. Fernández Ar -
nedo leyó el acta de la junta an-
terior que fué aprobada. 
Después se presentaron proyectos 
de bases para dicha Federación de 
Asociaciones Católicas, nombrándo-
se una comisión para su estudio. 
Esta comisión está Integrada por 
los Rdos. P. P. Alvarez Visitador 
de los Paules, Julio Prior de los Car-
melitas del Vedado, Morán del Co-
legio de Belén, Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado, 
Viera, Párroco del Cerro y el Dr. A l -
varez Ruella como seglar. 
Dicha comisión después de estu-
diadas las bases las presentará a la 
Junta Diocesana. 
Presidió esta reunión el Sr. Obis-
po de la Habana, el Secretario de la 
Delegación Apostólica, Mons. Alber-
to Méndez y Amigó, Dr. Ignacio Pía 
y su esposa. 
Asistieron representaciones de to-
das las comunidades religiosas todos 
los Párrocos de la Capital, damas 
de la Junta Diocesana. 
E s mandato del Sumo Pontífice, 
que se funde en la República esa 
Federación de Asociaciones Católi-
cas, razón poderosa para que los ca-
tólicos de Cuba procuren dicha 
unión. 
A las 5 y media se terminó la reu-
nión dentro de la mayor fraterni-
dad. 
Lorenzo Blanco. 
Liquidac ión . . 
(Viene de la PRIMERA) 
como se halla con la premura del 
pago, sin tener fondos, se ve que el 
remedio no puede ser la "morato-
ria" que dejaría en suspenso los pa-
gos por tres años, sin satisfacer laí 
apremiantes necesidades de Francia. 
Inglaterra, Italia y Bélgica que se 
aliviarían por el pago de las ReP8' 
raciones, que en realidad ya se han 
descontado. 
De suerte que la Moratoria serla 
el remedio final cuando los otros 
hubiesen fallado; y esos otros aun-
que aparecen múltiples, quedan 
reducidos a que el grupo poderoso de 
Industriales alemanes, dé suficien-
tes créditos a Banqueros Ingleses T 
norteamericanos para que estos les 
descuenten papel de sus propias in-
dustrias con el aval del Gobier-
no alemán. E s necesario en todo ca-
so la cooperación de los Aliados . 
de los Estados Unidos para que w 
llegue a una solución, y 
creemos firmemente que si la Com 
renda de Washington va obtenlena» 
la confianza del mundo y c0° 
éxitos, los Estados Unidos ttgg 
rán el apoyo que necesita tan udp 
riosamente Alemania. 
Tlburcio Castancd* 
E L MERCADO D E NEW YORÍ 
Cuba Exterior 4% s. de 19*9- -
Havana Electr ic Cons. 6s. 1952* 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. « 
Cuba R. R . 5s. de 1952. . m -
Cuba Exterior Sa. de 1904. « -
Cuban American Sugar. « • «* 
Ciudad de Burdeos. . *• m m * 






Ciudad de Par í s . 23 
Venta» Atr# 
American Sugar. « . 2400 
Cuban 9mer. Sugar* h l500 
Cuba Cañe Sugar. H 2600 
Id. id. pref. . . - - l»00 







¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á 8 a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utllldaA pUbllea desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones do Panamá y San Prancisoo 
E n b a r r i í e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e ^ ó V j b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical*'! 
